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LICHTEN
M E I
u i t a a n
1 M 4 . 1 8 1.01
2 D 4 . 1 6 1 9 . 0 3
3 W 4 . 1 4 1 9 ,.9  4
4 D 4 . 1 3 1 9 . 0 6
5 V 4 . 1  I 1 9 . 0 8
6 z 4 . 0 9 1 9 . 0 9
7 z 4 . 0 8 1 9 . 1 1
8 M 4 . 0 6 1 9 . 1 2
9 D 4 . 0 4 1 9 . 1 4
10 W 4 . 0 2 1 9 . 1 5
1 1 D 4 . ' 0 1 1 9 . 1 7
12 V 3 . 5 9 1 9 . 1 8
1 3 z 3 . 5 8 1 9 . 2 0
1 4 z 3 . 5 6 1 9 . 2 1
1 5 M 3 . 5 5 1 9 . 2 3
1 6 D 3 . 5 3 1 9 . 2 4
1 7 W 3 . 5 2 1 9 . 2 6
1 8 D 3 . 5 0 1 9 . 2 7
1 9 V 3 . 4 9 1 9 . 2 9
2 0 z 3 . 4 8 1 9 . 3 0
1 1 Z 3 . , 4 6 1 9 . 3 1
22 M 3 . 4 5 1 9 . 3 3
2 3 D 3 . 4 4 1 9 . 3 4
2 4 W 3 . 4 3 1 9 . 3 5
2 5 D 3 . 4 2 1 9 . 3 6
2 6 V 3 . 4 1 1 9 . 3 8
2 7 Z 3 . 4 0 1 9 . 3 9
2 8 z 3 . 3 9 1 9 . 4 1
2 9 M 3 . 3 8 1 9 . 4 2
3 0 D 3 . 3 7 1 9 . 4 3
3 1 W 3 . 3 6 1 9 . 4 4
D e z e t a b e l g e e f t
h e t w e z e n l i j k  u u r
v o l g e n a  d e  z o n .
HOOG­
WATER
.W ETENSCHAP. N IJVERHEID. HANDEL .
M E I
1 M 1 1 . 2 9 2 2 . 4 7
2 D 1 1 . 1 4 2 3 . 3 2
3 W — 12.01
4 D 0 . 1 4 1 2 . 3 6
5 V 0 . 5 3 1 3 . 1 3
6 Z 1 . 3 4 1 3 . 5 1
7 z 2 . 1 5 1 4 . 1 9
8 M 2 . 5 5 1 5 . 0 7
9 D 3 . 3 7 1 5 . 4 9
10 W 4 . 2 4 1 6 , 3 7
1 1 D 5 . 1 7 1 7 . 3 5
12 V 6.22 1 8 . 4 6
1 3 z 7 . 3 3 1 9 . 5 8
1 4 z 8 . 4 1 2 1 .0 2
1 5 M 9 . 3 8 2 1 . 5 2
ló D 1 0 . 2 3 2 2 . 3 6
1 7 W 1 1.02 2 3 . 1 6
1 8 D 1 1 . 3 9 2 2 . 5 4
1 9 V ___ .— 1 2 , 1 5
20 z 0 . 3 3 1 2 . 5 7
2 1 z 1 , 1 1 1 3 . 3 1
22 M 1 , 5 5 1 4 . 1 5
2 3 D 2 . 4 4 1 5 , 0 1
2 4 W 3 . 3 5 1 5 . 5 2
2 5 D 4 . 3 1 1 6 , 5 0
2 6 V 5 , 3 5 1 8 , 0 0
2 7 z 6 . 4 5 1 9 , 1  1
2 8 z 7 . 5 7 2 0 . 2 3
2 9 M 9 , 0 5 2 1 , 2 7
3 0 D 1 0 , 0 6 2 2 , 2 3
3 1 W 1 0 . 5 5 2 3 , 1 2
V a n a f  9  A p r i l  t o t
7 O c t o b e r t o o n e n
d e u u r w e r k e n  a a n
l a n d  é é n  u u r  l a t e r .
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De Invoer van Haring 
uit Holland verhoogd
Protest van de Reeders 
en Haringrookerijen
De Visscherij wordt voor 
den Landbouw geslachtofferd
Wanneer een nieuwe Visschersschool
te Oostende I
N aar aan le id ing  van  net verhoogd in  
te voeren kw an tum , werd h iernavolgend 
telegram, gevolgd van  een schrijven, aan  
den betrokken M in ister gestuurd :
Hooggeachte Heer M inister,
W ij hebben de eer U onze telegram  
van gisteren als volgt te bevestigen:
« Verbond der Reeders-Visschers en 
afgevaard igden der Synd ikale  K am er 
van V ischhandel in  vergadering van ­
daag vernemen m et verbaasdheid 
verhooging van invoerquota bewerkte 
gedroogde, gerookte h a r in g  aan  Hol­
lan d  toegestaan. Gezien akelige 
toestand reederijen en gezien haring- 
rookers alléén werken op één derde 
van  productievermogen vragen n ie t 
alleen schorsing der nieuwe m aatre ­
gel m aa r  beperking der vroegeren in ­
voer gezien hu id ig  invoercontingent 
100 t.h . n ie t u itgeput. »
W ij veroorloven ons Uwe welw illende 
aandacht te vestigen op de gevolgen van 
bovengenoemde m aatrege l die zoowel 
voor he t haringv isscherijbedrijf als voor 
de haringrookerij onverm ijde lijk  zeer 
noodlottig zu llen worden .
H ieronder deelen w ij Ued. enkele ge­
gevens mede w aarb ij de evolutie van  d it 
bedrijf du ide lijk  n aa r  voren komt.
Aanvoer van versehe haring  ter 
visschershaven Oostende
Jaar Hoeveelheid W aarde Gem iddelde
Kgr. fr. p r ijs  per Kg.
1935 844.050 2.070.700 2,43
1936 2.274.450 3.888.854 1,71
1937 3.189.649 3.283.405 1,02
1938 4.363.174 3.570.711 0,84
H ieruit b lijk t da t de aanvoer van  ver­
sehe h a r ing  b innen  de twee laatste jaren  
verdubbeld is en terze lvertijd  is de prijs  
per Kgr. precies m et 50 t.h. verm inderd. 
De steeds stijgende gem iddelde tonnen- 
maat en de grootere k rach t onzer vis­
scherij schepen zal denke lijk  als gevolg 
hebben da t de aanvoer voor he t aan ­
staande haringseizoen 1939 nog hooger 
zal zijn .
Ind ien  er geen doelm atige m aatrege­
len te dezer zake getroffen worden is 
het overduidelijk  da t m en zich aan  zeer 
rampspoedige gevolgen m ag  verwachten. 
Het ware werkelijk  te betreuren dat 
vreemde afgewerkte Produkten inge­
voerd worden wanneer eenerzijds onze 
eigen visscherij de noodige grondstoffen 
kan aanbrengen en wanneer anderzijds 
onze eigen rookerijen he t n ie t verder 
kunnen brengen dan  te werken op één 
derde van  h u n  productievermogen. I n ­
zake verm indering der werkloosheid 
dient h ier verders overwogen te worden 
dat doelmatige m aatregelen de haring- 
rookerijen zouden toelaten h u n  hu id ig  
personeel te verdriedubbelen.
In  verband m et deze aangelegenheid 
hebben de belanghebbenden in  he t vis- 
scherijbedrijf en he t rookerijbedrijf, n a ­
melijk he t Verbond der Belgische Ree­
ders en Visschers ter Zeevisscherij en 
de afgevaardigden der Syndicale K am er 
van V ischhandel gisteren vergaderd. Als 
besluit van  deze vergadering werden 
volgende wenschen m et algemeenheid 
der stemmen u itgedrukt:
1) Bescherm ing onzer n ijverhe id  ge­
durende de haringvangstperiode van 
onze Belgische vloot n am e lijk : van  29 
Ju li tot einde October:
a) Contingenteering gedurende deze 
periode van den invoer van grondstoffen 
nam elijk versehe h a r in g  to t 20 t.h. van 
de in  1938 ingevoerde hoeveelheden.
b) Contingenteering gedurende deze 
periode van den invoer van afgewerkte
GEBRUIK
T E X A C O
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om Uw onkosten te verminderen.
DEPOT OOSTENDE :
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producten : gerookte en gedroogde h ar ing  
to t 50 t.h . van  de in  1938 ingevoerde 
hoeveelheden.
c Invoerverbod voor getreilde gezou­
ten  h a r in g  to t 1 Ja n u a r i ten  einde onze 
haringrookerij in  de m ogelijkhe id  te 
stellen de Belgische h a r ing  vóór het 
openstellen van  de grens te verkoopen.
2) In r ic h tin g  van  een Com ité bestaan-' 
de u it  drie reeders en drie invoerders 
onder he t voorzitterschap van  een am b­
tenaar m et een raadgevend doel ter toe­
passing van deze maatregelen.
W ij durven stellig te hopen da t Ued. 
de vooropgestelde m aatrege len zu lt w il­
len ter overweging nem en en steunen, 
daar ze van  overwegend v itaa l belang 
z ijn  voor de betrokken haringnijverhe- 
den.
Inm idde ls  verzoeken w ij U beleefd, 
Hooggeachte Heer M inister, te w illen 
aanvaarden  de be tu ig ing  onzer gevoelens 
van  zeer oprechte hoogachting .
L . Decrop 
Voorzitter van  he t Verbond 
der Belgische Reeders en 
Visschers ter Zeevisscherij.
Nuttelooze Pogingen
W ij kunnen  h ier verder aan  toevoegen, 
da t he t eens te meer te betreuren valt, 
da t b ij de besprekingen welke m et de 
Hollandsche vertegenwoordigers op he t 
M inisterie van Buiten landsche Zaken 
p laa ts  hadden, de vertegenwoordigers 
van he t Zeewezen, eens te meer de be­
langen van de zeevisscherij hebben la ten  
slachtofferen voor die van  den la n d ­
bouw.
Alle jam m erk lach ten  in  zake den er- 
barm e lijken  toestand onzer haringrooke- 
rijen  en deze visscherij, z ijn  to t op heden 
steeds boter aan  de galg geweest.
Het verfranscht Brusselsch m in isterie 
van  Zeewezen houd t van  a l de protesten 
en nu ttige  wenken weinig of geen reke­
n in g  !
W an t wie zou ons kunnen  zeggen, w at 
er door d it beheer to t op heden ten  voor- 
deele van  de v ischnijverheid is verwezen­
l ijk t  ?
En  dan  brengt m en na tio na le  en in ter­
nationa le  congressen voor de zee to t 
stand, w aar veel schoone woorden den 
nek worden gekraakt door am btenaars 
die he t tegendeel verrichten van  hetgeen 
ze de m assa daar kom en w ijsm aken.
Het zal inde rdaad  op he t in te rna tio ­
n aa l Congres van  de Zee te Lu ik  eens 
te meer plezierig z ijn  a l die verslagen, 
wenken en nu ttige  voorstellen te zien be­
spreken, zooals d it reeds drie ja a r  naeen 
he t geval was, m aa r  ’t  za l nog interes­
santer z ijn , vooraleer de besprekingen 
van  de daar in  opgeworpen vraagstukken 
te behandelen, n a  te gaan  w at er van  
al de wenschen en voorstellen van  drie 
ja a r  geleden is terecht gekomen!
W ij b lijven  de volle overtu ig ing toege­
daan  dat, zoolang reederijen, v ischhan ­
delaars, haringrookerijen  en a llen  die 
door en voor he t vischje leven, m et geen 
rad ika le  m iddelen te werk gaan, er nooit 
van  a l h u n  protesten iets werkelijks 
goeds van  in  hu is  zal komen.
Z IJ  M OETEN  VOOR A L L E S  E IS C H E N : 
EEN  A FZ O N D E R L IJK  B EST U U R  VAN 
DE Z E E V IS S C H E R IJ , ONS R E ED S  ZOO­
LANG B ELO O FD  ! ! !
ZOOLANG D IT  ER  N IE T  KO M T , ZA L  
ONZE V IS S C H E R IJ  S T E E D S  H ET  
S LA C H T O F F ER  B L IJV EN  VAN H ET  
G EK N O E I VAN H ET  B R U S S E LS C H  B E ­
H EER  VAN H ET  Z EEW EZ EN .
P. Vandenberghe.
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Z ij die in  he t voorb ijgaan de nieuwe 
Vrije V isschersschool bewonderen, en 
de beeltenis zien van pastor Pype, da t 
terecht boven den ingang  van  de school 
p rijk t, vragen zich voorzeker af, w a t er 
door de stad  gedaan wordt om  de of­
ficieele visschersschool te verbeteren.
Helaas, daarvan  hebben we totnogtoe 
n ie t veel bemerkt en we weten nochtans 
da t de klassen overbevolkt z ijn  en de 
w aakzaam he id  in  die om standigheden 
zeer m oe ilijk  is, te rw ijl he t lesgeven er 
door ook wordt belemmerd.
W anneer zal toch  eens he t p r iv aa t 
in it ia t ie f nagevolgd worden en een groot 
degelijk verlicht en inge rich t n ieuw  lo­
kaa l ter beschikking gesteld worden van 
de puike leerkrachten waarover deze in ­
stelling th an s  beschikt.
Het is meer dan  een ja a r  geleden, da t 
we aangedrongen hebben om  op de 
Opex-wijk een visschersschool te bou­
wen. Er werd ons geantwoord, da t er 
geen geld was.
D it is trouwens he t antw oord da t m en 
a lt ijd  bracht, wanneer m en m et een 
voorstel a fkom t d a t be langrijke u itgaven 
vergt.
Nochtans m ag he t V isscherijonderw ijs 
n ie t verwaarloosd worden en w aar er 
geld is om  prachtige bad in r ich tingen  en 
een w aar pale is voor he t gerechtshof te 
bouwen, daar m oet er toch ook eens 
m idde l gevonden worden om  u it  he t oude 
slecht ingerichte lokaa l van  de Sch ip ­
persstraat te verhuizen n a a r  de nieuwe 
w ijk , zooals we reeds m eerm aals voor­
gesteld hebben en w aar —  w ij z ijn  er 
steeds meer en meer van  overtuigd —  
de stedelijke visschersschool ongemeen
De Electrische 
Verlichting 
te Oostende
De dagb laden hebben gemeld d a t te 
Parijs  de laatste lan taa rn p a le n  wegge­
nom en werden.
De verlich ting  w ordt daar verzorgd 
door lam pen  die opgehouden worden bo­
ven he t voetpad b ij m idde l van  een hang- 
sel in  den gevel vastgemetseld.
D it is ongetw ijfe ld  een zeer goede op­
lossing voor de s traten m et nauw e voet­
paden, doch in  de groote lanen  moet 
dergelijke verlichting  van  op zij heele­
m aa l onvoldoende z ijn  voor he t gerij in  
he t m idden  van  den straatweg.
Ook is er nog een m oe ilijkhe id  voor 
he t p laa tsen  van de kabels en de doos, 
die anders in  een gewone la n ta a rn p aa l 
heel gem akkelijk  te p laa tsen  is.
Fe ite lijk  is de beste verlichting , die in  
he t m idden  van  de straat, doch zoom in 
in  de nauw e straten als in  de breede 
lanen  is he t te verwezenlijken; in  het 
laatste geval hierdoor da t de au to ’s die 
pa len  zoo gem akkelijk  omver rijden, 
zelfs wanneer de verlichting  er van  meer 
dan  voldoende is.
Men herinnere zich slechts hoe op 
«Petit Paris» een p aa l m et tw aa lf lam ­
pen omver gekegeld werd en ’s anderen­
daags b ij de Edm ond Laponstraa t werd 
teruggevonden.
M en heeft ook lam pen  opgehangen aan  
kabels die boven de straten waren ge­
spannen  doch door de rukw inden, w aar­
aan  ze meer dan  de vaste lam pen  van 
la n taa rnpa len  blootgesteld z ijn  verslij­
ten ze veel sneller, z ijn  veel spoediger 
kapo t en geven ook door h u n  slingeren 
een onstandvastig  lich t.
Alhoewel dus de verlichting  in  het 
m idden  van  de s traa t te verkiezen is 
boven de zijdelingsche, heeft m en te P a ­
rijs  d it stelsel verkozen.
M aar m en heeft er ook nog een ver­
andering verwezenlijkt, zooals we hier 
te Oostende thans  beproeven m et onze 
mercuur- en sodium lam pen.
De m ercuurlam pen geven een blauw  
groen lic h t en de sod ium lam pen een 
rood-oranje.
In d ie n  deze verlich ting  op groote ba­
nen  veel verkozen wordt door de au to­
m obilisten toch d ien t ze n ie t te worden 
aanbevolen voor w andelpaden als onzen 
zeedijk, w aar de dames in  avondto ilet 
zich graag la ten  bewonderen en onge­
lukk ig lijk  onder de groene stralen een 
lijk k leu r verkrijgen, waardoor zelfs h u n  
sa tijn en  kleeren m et de vele kleurscha- 
keeringen allen g lans verliezen.
Beweerd wordt da t he t vo lstaa t beide 
lam pen  terze lfdertijd  te bezigen om  een 
volm aakte verlichting te bekomen. Op 
onzen zeedijk zou zooiets heel gem akke­
li jk  kunnen  beproefd worden en verm its 
te P arijs  deze proefnem ing ge lukt is, 
zou m en ook dezelfde m aatregelen k un ­
nen  nem en om  het verbruik te verm in­
deren door de sod ium lam pen vroeger te 
dooven en alleen de m ercuurlam pen to t 
's morgens te la ten  branden.
De nachtridders zu llen er w at dood- 
scher u itsch ijnen , m aa r  d it za l hen  m is­
schien to t inkeer brengen.
Te P arijs  worden op p laa tsen  w aar
veel n u t zou opleveren en niets zal te 
vreezen hebben van  de pas ingerichte 
vrije school.
De toekom st voor een visschersschool 
is im m ers daar w aar de visschershaven 
zich bevindt en er zou n ie t langer mogen 
gedraald worden, a l was he t slechts m et 
de aandu id ing  van  de p laa ts  die voor de 
op rich ting  bestemd is.
W ij z ijn  overtuigd da t er geld zou ge­
vonden worden om  een degelijk school­
gebouw a ld aar op te richten. Nogm aals 
doen we een beroep op de beproefde 
verkleefdheid van  he t Schepencollege 
aan  he t officieel onderw ijs, opdat de 
zaak nogm aals onderzocht worde en een 
ander antwoord gegeven worde dan : er 
is geen geld.
P. Vandenberghe.
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Clj zult tevreckfïï rilr
Beroepsraad voor 
Zeevisscherij
Een be langrijke z itt ing  van  den Be- 
roepsraad voor Zeevisscherij h ad  p laa ts  
op V rijdag  11 dezer op he t S tadhu is  te 
Oostende onder voorzitterschap van  den 
heer Devos, Directeur-Generaal van he t 
Zeewezen.
De dagorde vermeldde : « Toepassing 
van  de sociale wetgeving te Heist en te 
Zeebrugge ».
Een v ijf ta l reeders van  Heist, onder 
he t geleide van  den heer Debra, burge­
meester, woonden de vergadering bij.
De voorzitter gaf lezing van  de ge­
voerde briefw isseling tusschen he t M i­
nisterie van  Zeewezen en de reedersver- 
eeniging van  Zeebrugge-Heist. Deze la a t­
ste z ijn  tegen alle sociale wetgeving ge­
k an t om  reden da t zij den visschers als 
deelenoot aanzien. Z ij besluiten da t in ­
dien zij de sociale wetten moeten toe­
passen, zij he t percent van de visschers 
zullen verlagen.
De heer Dekeyzer, nam ens de vis- 
schersvereenigingen k an  de zienswijze 
der reeders van  Heist n ie t deelen. H ij 
w ijs t er op da t de visschers, evenals de 
andere arbeiders, op h u n  ouden dag pen­
sioen moeten kunnen  genieten. I n  het 
be lang van  de bevolkingspolitiek is he t 
noodzakelijker da t de kroostrijke gezin­
nen  gesteund worden. D it k an  alleen 
geschieden langs den weg der kompen- 
satiekassen voor gezinsvergoeding.
De heer Dekeyzer betw ist de gegevens 
voorgebracht door de reeders van  Heist.
Als slot van  de discussie wordt alge­
meen aangenom en een nieuwe vergade­
r ing  te houden over een m aand . D it zal 
elkeen toe laten de noodige docum entatie 
en statistieken te verzamelen.
De vergadering bespreekt vervolgens 
de w enschelijkheid to t aans lu itin g  bij 
de kas voor be taa ld  verlof der Voedings­
n ijverheid. Geen beslissing wordt des- 
aangaand  genomen. Het gansche vraag­
stuk zal opnieuw  in  een beperkt komi- 
te it besproken worden.
P R O D U K T E N  
OAS-OLIE — ESSENCE 
PETROI EUM 
SPREKEN VOOR ZÏCH ZEI-F 
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de verlichting  op zeer groote hoogte ge­
schiedt, schijnwerpers gebruikt in  ver­
zilverd glas. D it ook is een proefnem ing, 
die m et aandach t verdient gevolgd te 
worden.
ABONNEMENTEN j 
BINNENLAND. — Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maan­
den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. : BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.
Vergadering van het Verbond 
der Belgische Reeders 
en Visschers te Oostende
Belangrijke Besprekingen
Zaterdag 13 Mei 1939, te 11 uur, h ad  
in  de bureelen der «Pêcheries à  Vapeur», 
Reederijkaai te Oostende, een belangrijke 
bestuursvergadering p laats.
Deze werd voorgezeten door den heer 
L. Decrop, voorzitter.
Aanwezig: hh . J. Bauwens, onder-eere- 
voorzitter; R . Bauwens, B londé, Deck- 
m yn, Dekeyser, Ghys, Lam bregt, Seghers, 
Vander Ro l ,A. Verbanck en Viaene, le­
den. De h. Prosper Vandenberghe woont 
eveneens de vergadering bij.
Afwezig: hh . Vantorre, Vercauteren en 
Verbanck.
1) T EN T O O N ST E L L IN G  D ER  W ATER - 
T E C H N IE K  T E  L U IK
De h. Bauwens, Voorzitter van  he t Co­
m ité  der k las 20 : speciaal visschersma- 
te r iaa l en -tuig, le  sectie: zeevisscherij, 
geeft een u iteenzetting over de ge- 
wenschte m edewerking van  de betrokken 
visscherijm iddens. Er d ien t gezorgd te 
worden voor u its ta llin g  van  allerlei vis- 
sehersm ateriaal,m aquetten  van  visschers- 
schepen en statis tiekend iagram m as. Te­
genover he t Com m issariaa t der tentoon-, 
s telling werd de stelling verdedigd dat 
onze medewerking ons enkel heel on-' 
rechtstreeks eenig n u t  k an  opleveren, 
m et he t gevolg da t van  d it organisme 
zeer voordeeiige voorwaarden konden be­
kom en worden voor w at betreft de s tand ­
kosten.
Ter bestrijd ing  der algemeene onkos­
ten voor deze partic ipa tie  werd een in ­
schrijv ings lijst b ij de belanghebbenden 
rondgestuurd. Tot op heden bereikten de 
inschrijv ingen  circa 42.000 fr. w aarvan  
ondermeer 15.000 fr. door de Propaganda- 
vereeniging voor V ischverbruik en 5.000 
fr. door elk der reederijen Motorvissche­
r ij, Oostendsche Reederij en «Pêcheries 
à  Vapeur» onderschreven werden.
De Heer Voorzitter legt er n ad ruk  op, 
da t he t doel da t we nastreven hoofdza­
ke lijk  lig t in  he t bekend m aken  van  de 
zeevisscherij b ij he t groot publiek.
2 )  V R EEM D E  V ISC H  T E  B R U SS E L
De h. Voorzitter geeft lezing van een 
brief van 8 Mei, w aarb ij de Bond der 
Oostendsche V ischhande laars kennis 
geeft van  diverse protestte legram m en ge­
stuurd  wegens voorrang die vreemde 
visch geniet tegenover Oostendsche visch 
ter 'v ischm ijn  te Brussel. H ij w ijs t erop 
da t de toestand a ldaar hierop neerkom t 
da t de Oostendsche visch eerst ter ver­
koop aangeboden wordt, wanneer de 
verkoop van  ingevoerde visch geëindigd 
is. H ij stelt voor da t he t Verbond even­
eens de actie der Oostendsche V isch­
hande laars  zou steunen.
De h. Seghers stelt de vraag of het 
reglem ent van  de v ischm ijn  van  Brussel 
dergelijke verkoopsregeling voorziet en 
of d it reglem ent soms desgevallend n iet 
zou dienen gew ijzigd te worden.
De h. Deckm yn verm eldt da t h ij over 
een paa r ja ren  wegens verbod van  ver­
koop a ldaar zich verp licht zag enkele 
duizende Kgr. ga rnaa l die h ij ter m ark t 
gevoerd h ad  terug n aa r  Oostende te 
voeren.
Er wordt besloten protestbrieven te 
sturen n aa r  de bevoegde overheden en 
mededeeling te vragen van  bedoeld re­
glem ent voor verder nazich t.
(Nota der Red.: We z ijn  benieuwd of 
de pa tr io t burgemeester Max, h ie r ook 
zoo vaderlandslievend zal optreden).
3) V ER R U IM IN G  VAN IN V O ERCO N T IN ­
G EN T  VAN H AR IN G  U IT  HOLLAND
De h. Voorzitter m e ld t da t vorigen dag 
een vergadering heeft p laa ts  gehad tus ­
schen afgevaard igden van  he t verbond 
en van  de haringrookerijen . Ingevolge
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deze vergaderingen werden n aa r  de hh . 
Pierlot, Eerste M in ister en M in ister van 
Buiten landsche Zaken, M arck, M in ister 
van Verkeerswezen en Sap, M in ister van 
Economische Zaken, te legram m en en 
brieven gestuurd om  protest aan  te tee- 
kenen tegen he t verruim en van  he t in ­
voercontingent van  h a r ing  zoopas aan  
H o lland toegestaan. Tevens bevatten 
deze brieven concrete voorstellen ter re ­
geling dezer kwestie. Deze voorstellen 
gaan  u it  in  gem eenschappelijk akkoord 
zoowel van  de reeders als van  de roo- 
kers.
(Nota der Red.: Deze voorstellen heb­
ben we afzonderlijk  behande ld).
De h. Voorzitter geeft lezing van deze 
docum enten die door de vergadering 
eensgezind goedgekeurd worden.
Een bespreking on ts taa t over de h u i­
dige m ark ttoestand  inzake haring . De 
h. Bauwens la a t opmerken da t he t vroe­
ger contingent vastgesteld op 1.800.000 
Kgr. n u  gebracht is op 2.500.000 Kgr. en 
dat de visscherijbelangen hier k laa rb lij­
ke lijk  hebben moeten onderdoen voor de 
landbouwbelangen. De h. Vandenberghe 
u it z ijn  tw ijfe l om trent het m ogelijk  
succes van  ons aandringen. Iedereen 
gaat akkoord da t de har ingm ark t t^r 
m ijn  van  Oostende slecht geregeld is, 
zegt h ij. De oorzaak hiervan, voor w at 
he t ijle  haringseizoen betreft, is te zoe­
ken in  de werkelijke overheersching die 
u itg aa t van  de Duitsche vraag die aldus 
de meester van de m ark t is. Bevoegde 
personen meenen da t voorloopig niets 
aan  dezen toestand kan  veranderd wor­
den. De verkoopsorganisatie van den h a ­
ring  in  H o lland wordt opgeworpen.
De h. Voorzitter m eent da t de kwestie 
van den haringverkoop van  zeer groot 
be lang is en stelt voor er een speciale 
z itt ing  aan  te w ijden. De h. V anden­
berghe gaat in  op het verzoek van  den 
Voorzitter om ten spoedigste een verslag 
voor te brengen over de verkoopsorga­
n isatie inzake haring  ter m ark t van  
IJm u iden . Zoodra d it verslag k laa r  is, 
zal een vergadering bijeengeroepen wor­
den voor verdere studie van  d it proble- 
ma.
4) V ERBO D  D ER  N.M .B.S. NOPENS  
G R A T IS  V ER V O ER  VAN V ISC H  EN
GARN AAL
De h. Voorzitter geeft aan  de vergade­
ring  kennis van den m aatrege l zoo pas 
door de N.M.B.S. getroffen, w aarb ij het 
voortaan verboden is garna len  en visch 
in  de reizigerswagens zonder bevrachting 
mee te voeren. H ij la a t  opmerken dat 
tot hiertoe dagelijks honderden Kgr. 
door de vischmijnbezoekers op de treinen 
meegenomen wordt. Deze m aatrege l be­
teekent een zekere belem m ering en een 
verhooging van  kosten b ij den vischver- 
koop. De h. Vandenberghe heeft de be­
trokken overheid hierover aangesproken. 
N aar he t sch ijn t is deze m aatrege l u it ­
gevaardigd n aa r  aan le id ing  van  sommige 
k lachten vanwege reizigers.
Er wordt besloten da t de h . Vander 
Ro l de in trekk ing  van  dezen m aatregel 
za l betrachten door tusschenkom st van 
he t Bestuur der N.M.B.S. te Gent. B ij 
gemis aan  u its lag  zal aangedrongen wor­
den b ij den Heer M in ister van Verkeers­
wezen.
5 )  G EZ IN SV ER G O ED IN G EN  EN B E ­
TA A LD E  V ER LO FD A G EN
De h. Voorzitter m eldt da t deze kwes­
ties nog im m er in  bespreking z ijn  in  den 
schoot van den Beroepsraad. H ij stelt 
voor de bespreking hierover u it  te stellen 
to t n a  de u itspraak  van  den Beroepsraad 
en de vergadering is hierover akkoord.
6) V ER B A N D K IS T EN  AAN BOORD D ER
V IS SC H ER SSC H EP EN
De h. Voorzitter u it  z ijn  verwondering 
over he t overdreven luxueus u itz ich t der 
verbandkisten uitgevoerd volgens de wet­
te lijke voorschriften. H ij m eent da t aldus 
een nuttelooze u itgave van  verschillende 
honderden franken  aan  iedere k ist m oet 
besteed worden.
De h. B londé s lu it zich aan  bij deze 
zienswijze en w ijd t over deze kwestie uit. 
H ij la a t  tevens opmerken da t over den 
inhoud  der kisten niets te zeggen valt, 
doch m eent da t he t m oet toegelaten z ijn  
de inhoud  der reeds in  gebruik z ijnde 
verbandkisten in  de nieuwe op te nemen. 
De h. Vandenberghe vermeldt d a t in  
sam enwerking m et de Gemeenschappe­
lijke  K as over een paa r ja ren  aan  de 
bevoegde adm in is tratie  een uitgebreid 
verslag en concrete voorstellen voorge­
legd werden. H ij stelt vast da t hiermee 
weinig of geen rekening gehouden werd
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bij he t opm aken van  he t K . B. van  8-6-38 
te dezer zake.
De vergadering beslist da t he t rfoodige 
zou gedaan worden om  te bekomen dat 
de kosten dezer verbandkisten verm in­
derd worden.
7) P E R S P O LE M IE K  O VER  DEN V ISCH - 
V ER K O O P  T E R  V ISCH M IJN  VAN
O O STEN D E
De h. Voorzitter geeft kennis van  ver­
scheidene artike len  die hierover zoo pas 
in  de pers gepubliceerd werden en ver­
m e ld t da t de h. Vander Ro l hierop in  het 
num m er van  heden van  «Het V isscherij­
b lad» heeft geantwoord.
8) BEN O EM IN G  O N D ER V O O R Z IT T ER S
De h . Voorzitter geeft een retrospectief 
overzicht over deze kwestie. H ij m eent 
da t he t aangewezen is n ie t langer te 
w achten  he t Bestuur aan  te vullen vol­
gens de voorschriften van de standrege- 
len. Hrj heeft verscheidene afzonderlijke 
besprekingen gevoerd m et de verschillen­
de betrokken m iddens, zoowel van  ree­
ders als van  he t personeel. Ingevolge 
deze besprekingen stelt h ij de volgende 
kand id a tu ren  voor, voor twee ondervoor­
zitters : de h. Lam bregt m et als p laa ts ­
vervanger de h . H erm an  V ieren; de h. 
L. Verbanck m et als p laatsvervanger de 
h . Maes.
De h. Dekeyser is de m eening toege­
daan  da t een der Ondervoorzitters een 
visscher zou moeten z ijn . De Voorzitter 
antw oordt da t he t h ier een kwestie van 
nuance is waarmee ten  andere rekening 
gehouden werd. Im m ers de hh . L am ­
bregt en Verbanck, alhoewel reeders, wer­
ken rechtstreeks in  sam enwerking m e t 1 
h u n  personeel. Verders is de h. Maes 
steeds een visscher. Ook w ijs t h ij er op 
d a t onze bond eerder he t princiep van 
de ronde ta fe l h u ld ig t en da t ge lijk  welk 
lid  evenveel medezeggenschap heeft als 
de voorzitter. De h. Vander Ro l m eent 
da t op den keper beschouwd, de h. De­
keyser wel ge lijk  heeft, doch h ij he rin ­
nert er aan  da t ons verbond oorspron­
ke lijk  gesticht geweest is m et de bedoe­
lin g  de reedersbelangen te groepeeren 
om  gemeenschappelijke actie m ogelijk  te 
m aken. Er werd dan  ook aan  de visschers 
gevraagd zich h ierb ij aan  te s lu iten  om 
onze m ach t te verhoogen. H ij m eent ook 
da t de kwestie van  he t ondervoorzitter- 
schap van  geen overwegend be lang is. 
De h. Dekeyser is ermee eens d a t het 
geen zin  heeft da t een visscher desge­
vallend een vergadering zou voorzitten 
die hoofdzake lijk  reedersbelangen groe­
peert. H ij h ad  echter graag gezien da t 
de visschers een werkelijke erkenning 
zouden bekomen hebben onder den vorm  
van  een ondervoorzitter u it  h u n  m idden. 
H ij aanvaa rd t echter de voorgestelde 
kand id a tu ren  wanneer de h. V ander Rol 
opmerkt, da t de door den h. Voorzitter 
th an s  gevoerde onderhande lingen  moei­
l i jk  toe laten h ie raan  n u  nog w ijz ig ingen 
te brengen.
B ij eenparige stem m en worden de 
bovengenoemde heeren to t Ondervoorzit­
ters aangesteld.
9) P U B L IC A T IE  D ER  S TA N D R EG ELEN
ON ZER V ER E E N IG IN G
De h . Voorzitter m eent da t deze pub li­
catie n ie t langer uitgesteld m ag  worden. 
De h. V ander Ro l zal de hu id ige  stand- 
regelen ter onderzoek in  mededeeling aan  
een advokaat geven.
De vergadering wordt te 12.25 u. ge­
heven.
Kunst- en Letter­
kundig Hoekje
---- ■----
O VER  PRO F . ED G A R D  REM Y
is in  he t t ijd sch r ift «Ciel et Terre» een 
artike l verschenen van  de h an d  van  Jean  
Gorren, een oud-leerling van  ons athe­
naeum , dien velen zich nog zullen he rin ­
neren.
D it artikel, da t allerlei biographische 
gegevens bevat over den afgestorvene, 
doet terecht opmerken hoe h ij in  beide 
ta len  zich keurig kon u itd rukken  en hoe 
z ijn  degelijk onderw ijs een langzam e om ­
wente ling teweegbracht in  de zeevaart- 
m iddens.
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Nieuwpoort
Boekhouding
v a n  a l l e  g r a d e n  H A N D E L S K U N D E  
1 9 e  J a a r  —  2 0 0 0  l e e r l i n g e n
VOORDEELIGE KURSUS
p e r  b r i e f w i s s e l i n g  o f  m o n d e l i n g s  
i n  F r a n s c h e  t a a l  g e g e v e n
BI LAMBERT
DIPLOM A’S —  PLAATSING
M e t  v e r m e l d i n g  v a n r  O u d e r d o m ,  S t u d i ë n  e n  
D o e l ,  v r a a g t  g r a t i s  d e  K a t a l o o g  1 2 4 6 .  
1 3 6 - 1 3 8 ,  F .  L e c h a r K e r l a a n ,  J é t t e - B r u s s e l  
T .  2 6 . 2 4 . 8 4
De Strandvisscherij 
op onze Kust
-----------------« » -----------------
In  « Oostvlaam sche Zan ten  », w aarin  
reeds enkelen t ijd  geleden een boeiend 
artike l verscheen over de strandvissche­
r ij op onze K ust, heeft professor P. De­
keyser, van Gent, he t vervolg la ten  ver­
schijnen, da t gew ijd is aan  he t haring- 
visschen als strandvisscherij.
Schrijver doet opmerken, da t tusschen 
Nieuwpoort en De Panne n ie t alleen he t 
scholvisschen m et hoeken en he t gar- 
naalv isschen m et paa rd  en sleepnet be­
oefend worden, m aar ook nog he t vis- 
schen op haring , waarvoor speciale ne t­
ten worden gebruikt.
De haringscho len komen op onze kust 
voorbij tusschen he t einde van Septem ­
ber en he t m idden  van  November.
In  de week van Oostduinkerke-kermis, 
dus n a  den derden Zondag van  Septem- 
Oostduinkerke Koksyde h u n  netten  op 
ber beginnen de strandvisschers van 
het s trand  te spannen.
De visschers beschouwen de nieuwe 
en de volle m aan d  als edn besten t ijd  
om  te beginnen visschen.
Het eerste en laatste kw artier heeft 
m en im m ers k rank tij.
De gunstigste w ind  is de w ind van 
he t Zuidwesten, dus die u it  he t b innen ­
land.
De vangst geschiedt m et langwerpige 
haringne tten  van ongeveer vier vaam , 
hetzij 6 m . lang  op 2,40 m. breed.
P R I J S K A M P  I N  H £ T  K A A R T E N
G e z i e n  d a t  d»e n i e u w e  h e r b e r g  «  t  S c h i p -  
j e  »  n o g  n i e t  g e o p e n d  w o r d t ,  i s  d e  p r i j s ­
k a m p  m e t  d e  j a s - k a a r t  d i e  v e r l e d e n  Z a t e r ­
d a g  a a n g e k o n d i g d  w e r d ,  u i t g e s t e l d .  D e  d a t u m  
z a l  l a t e r  b e k e n d  g e m a a k t  w o r d e n .
W I L L E M S F O N D S
O p  4  J u n i  w o r d t  d o o r  h e t  P r o v i n c i a a l  V e r ­
b o n d  v a n  h e t  W i l l e m s f o n d s  v a n  W e s t - V l a a n ­
d e r e n  e e n  r e i s  i n g e r i c h t  n a a r  d e  L e i e .  D e  
a f d e e l i n g  N i e u w p o o r t  z a l  d e  r e i s  m e d e m a -  
k e n .  M e n  k a n  z i c h  v a n  n u  a f  i n  h e t  D u y n e n -  
h u y s  l a t e n  i n s c h r i j v e n .
k E k ü M  n o v a r u m f e e s t
O p  Z o n d a g  4  J u n i  g a a t  t e  O o s t e n d e  d e  
j a a r l i j k s c h e  K e r u m  N o v a r u m v i e r i n g  d o o r .  D e  
I N i e u w p o o r t s c h e  w e r k l i e d e n  g a a n  e r  n a a r  t o e .  
M e n  k a n  i n s c h r i j v e n  b i j  K . .  L i o d e r i s .
B E N O E M I N G
B i j  k o n i n k l i j k  b e s l u i t  v a n  8 M e i  i s  d e  h e e r  
P i e r r e  D e n i s  d o k t e r  i n  d e  r e c h t e n  e n  k a n c h -  
d a a t - n o t a r i s  t e  O o s t e n d e ,  t o t  n o t a r i s  b e n o e m d  
v a n  d e  s t a n d p l a a t s  N i e u w p o o r t .
ß E S C H E R M I N  G S M  A N E U  V E R S  T E G E N  
L U C H T  A A N  V A L L E N
B i n s t  d e n  n a c h t  v a n  V r i j d a g  o p  Z a t e r d a g  
v ó ó r  S i n k s e n  z u l l e n  t e  N i e u w p o o r t  b e s c h e r -  
m i n g s m a n e u v e r s  t e g e n  l u c h t a a n v a l l e n  g e ­
h o u d e n  w o r d e n .
H e t  b e g i n  d e r  m a n e u v e r s  z a l  a a n g e k o n d i g d  
w o r d e n  : I )  d o o r  d e  s i r e e n  v a n  d e  «  P r o d u i t . «  
C h i m i q u e s  d e  N i e u p o r t  »  ; 2 )  d o o r  k l a r o e n ­
g e s c h a l  ; 3 )  d o o r  k l o k k e n g e l u i d .
D o o r  d e  z o r g e n  v a n  h e t  s t a d s b e s t u u r  z u l l e n  
d e  n o o d i g e  o n d e r r i c h t i n g e n  a a n  d e  b e v o l k i n g  
c v e r g e m a a k t  w o r d e n .
D E  R E K L A A M S T O E T
1 3 4  d e e l n e m e r s  z i j n  i n g e s c h r e v e n  v o o r  d e  
v e e r t i e n d a a g s c h e  R e k l a a m v e r k o o p .
O p  D i n s d a g  1 1 .  w a r e n  r e e d s  6 3 . 0 0 0  l o t e n  
v e r k o c h t .  M e n  s c h a t  d a t  d i t  g e t a l  b i j  h e t  e i n ­
d e  d e z e r  w e e k  t o t  1 00.000 z a l  g e s t e g e n  z i j n
U I T S L A G  A A N B E S T E D I N G
S c h i l d e r w e r k e n  a a n  h e t  s t a d h u i s  : G r y s o n  
A l f r . ,  4 . 5 2 8  f r .  ;  V e r g a u w e ,  5 . 6 2 2  f r .  ; G r y ­
s o n  T h . ,  5 . 8 8 2  f r .  ;  V a n d o o r e n ,  6 . 6 7 5  f r .  ;
! V a n  B i l l e m o n t ,  7 . 8 8 9 , 3 0  f r .  ; D e p l a n t e r ,  7 . 4 4 0  
f r .
H E T  G A R N I Z O E N
j  V r i j d a g  h a d ,  t e r  g e l e g e n h e i d  v a n  h e t  v e r ­
t r e k  d e r  t r o e p e n ,  e e n  a f s c h e i d s p l e c h t i g h e i d  
p l a a t s .  D e  t r o e p e n  v e r b l i j v e n d e  t e  L o m b a r t -  
z i j d e ,  W e s t e n d e  e n  N i e u w p o o r t  d e f i l e e r d e n  
v ó ó r  h e t  g e d e n k t e e k e n .  B i j  h e t  g e d e n k t e e k e i »  
a a n  d e  N i e u w p o o r t s c h e  g e s n e u v e l d e n  w e r d e n  
d o o r  k o l o n e l  C o u v r e u r  b l o e m e n  n e e r g e l e g d .  
D e  m u z i e k k a p e l  v a n  h e t  2 e  J a g e r s  l u i s t e r d e  
d e  p l e c h t i g h e i d  o p  e n  o n g e v e e r  1 5 0 0  m a n n e n  
v a n  h e t  e e r s t e  l e g e r k o r p s  n a m e n  a a n  h e t  d é ­
f i l é  d e e l .
D e  e e r e w a c h t  w e r d  g e h o u d e n  d o o r  a f g e -
Deze breedte of hoogte, w an t he t net v a a r d i g d e n  v a n  d e n  N a t i o n a l e n  O u d - S t r i j d e r s .
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Smeerolie
Benzine
D é p t ,  C l a l  « R A D I A N »
wordt im m ers recht gezet, kom t overeen 
m et 100 m azen.
O m  de ju iste  opening van  deze m azen 
te berekenen, zoo vertelt de schrijver, 
wordt door de he lf van  een gespannen 
@ m aas, een éénfrankstuk  gewrongen en 
® va lt he t er door, dan  is de m aas te w ijd  
® voor he t soort h aringen  da t langs onze 
® kust gevangen wordt.
® Vroeger m aak ten  de visschers zelf h u n  
$  netten, m aa r  d it loont de moeite niet, 
© w an t de m echan isch gefabriceerde ko-
•  m en goedkooper u it.
© Van de Belgische, Fransche en En-
•  gelsche, worden de laatste  he t meest 
ï  geprezen.
a  De ne tten  worden in  de r ich ting  
«  Noord-Zuid gespannen aan  stokken die
•  stevig in  den zandgrond worden geplant.
•  D it geschiedt b ij laag  getij, m aa r  voor
•  he t vangen van  den haring , moet de 
® visscher en z ijn  h u lp  er gauw  b ij z ijn ,
•  w an t b ij ebbe z ijn  de meeuwen er spoe- 
® dig genoeg om  er h u n  v raatzuch t bot
•R E E D E R IJK A A I -  Tel. 727.93 ©te vieren.
•  © Gew oonlijk  worden een zes- to t twaalf-
Petit-Louis opnieuw 
aan 9t werk
We vernemen da t b ij drie Oostendsche 
loodsen he t parke t Zaterdag 11. een hui-- 
zoeking heeft verricht om  de bewii smuk­
ken te kunnen  in  handen  krijgen, betref­
fende de on tvangst van  fooien door dezs 
loodsen.
W as ons n ie t van  goede zijde verzekerd 
geworden da t werkelijk aldus de woonst 
van  deze personen werd doorzocht to t 
op den zolder, we zouden m eenen da t :_e 
van d iefstal beschuldigd waren en we 
kunnen  in  elk geval n ie t aannem en da t 
aldus te werk wordt gegaan tegem ner 
m enschen wier eerlijk verleden borg 
staa t voor he t fe it da t ze zich aan  niets 
ooit zullen schuld ig m aken, en moest het 
zelfs w aar z ijn  da t ze een fooi hebben 
aanvaard  dan  is d it nog geen reden :>m  
de rechterlijke m ach t te doen o p fe d e n  
en huiszoekingen te bevelen.
We weten al lan g  da t er in  he t Zee­
wezen H itleriaansche m ethoden op n a ­
gehouden worden, m aar d itm aa l gaat h ° t 
toch over z ijn  hout.
Weet Pe tit Louis wel da t h ij  aldus 
heele fam ilies ten  onrechte in  opspraak 
brengt en w at denken onze volksverte­
genwoordigers van  deze schending van  de 
woonst voor een arm zalige fooikwestie?
Het z ijn  toch geen dieven, die fooien 
aanvaarden ...
ta l ne tten  evenw ijd ig op he t strand ge­
p laa ts t. U it een net van  36 meter, m aak t 
de visscher zes staande netten. De op­
brengst h an g t n a tu u r li jk  van  heel veel 
af en he t ja a r  1937 was buitengewoon 
goed, m aa r  volgde op tw aa lf slechte 
jaren .
Met acht netten  vangt m en soms per 
tij 1000 haringen , doch he t gem iddelde 
is een «bud» of 416 haringen . Meerm aals 
echter, m oet m en zich m et 200 en zelfs 
25 tevreden stellen. Zooals Prof. Dekey­
ser he t doet opmerken, is de haring- 
visscherij voornam elijk  ingerich t voor 
eigen gebruik.
W anneer de vangst b ijzonder gunstig  
is, wordt he t overtollige aan  vrienden en 
kennissen uitgedeeld en d it he rinnert 
aan  vroegere gewoonten toen b ij den 
aanvang  van he t haringseizoen, visch 
aan  den vorst gezonden werd.
Eduard Verberckmoes
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V i s c h f a c t e u r  —  H a r i n g r o o k e r i j  —  I n l e g g e r i  
G r o o t h a n d e l  i n  P e k e l h a r i n g  
G e z o u t e n  w i j t i n g  e n  s c h e l v i s c h
BELGISCHE REEDERS,
GÏJ W O RD T  DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE­
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT 
OOK CE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT
SLECHTS DE DIESELMOTOREN
€ 'VcfciiL O e i ï i
b o n d ,  d e n  I n v a l i d e n b o n d  e n  d e n  O u d - l e e r -  
l i n g e n b o n d  d e r  R i j k s m i d d e l b a r e  S c h o l e n .
D e  p l e c h t i g h e i d  w e r d  b e s l o t e n  d o o r  e e n  
o n t v a n g s t  o p  h e t  s t a d h u i s  d o o r  h e ' :  s t a d s b e ­
s t u u r .
Z a t e r d a g  l a a t s t  v e r t r o k k e n  d e  s o l d a t e n ,  
m a a r  d e n z e l f d e n  d a g  n o g  k w a m e n  e r  a n d e r e  
t o e  e n  b r a c h t e n  w e e r a l  b e w e g i n g  i n  d e  s t a d .
Z o n d a g  g a f  d e  m u z i e k k a p e l  v a n  h e t  2 e  r e ­
g i m e n t  J a g e r s  e e n  p r a c h t i g  c o n c e r t  o p  d ?  
k i o s k  v a n  d e  m a r k t .
D e  t a p - t o e  w e l k e  d e n  V r i j d a g a v o n d  m o e s t  
d o o r g a a n ,  w e r d  a f g e l a s t  w e g e n s  h e t  s l e c h t  
w e d e r ,  e v e n a l s  d e n  M a a n d a g a v o n d .  D i n s d ^ . j  
g a f  d e  m u z i e k k a p e l  o p  d e  g r o o t e  m a r k t  e e n  
c o n c e r t .  E n k e l e  n u m m e r s  v a n  S a i n ? > S a ë n s ,  
A u b e r ,  R e y e r ,  A .  G e o r g e s ,  D e  T a e y e ,  P .  G i l  • 
s o n  w e r d e n  o n d e r  d e  k u n d i g e  l e i d i n g  v a n  
o n d e r l u i t e n a n t  J e a n  R e d o u t e  u i t g e v o e r d  e n  
o o g s t t e n  e e n  g r o o t e n  b i j v a l  v a n w e g e  h e t  b u i ­
t e n g e w o o n  t a l r i j k  p u b l i e k .
N I E U W P O O R T S C H  F I G U U R  V E R D W E N E N
A l s  e e n  w e e r l i c h t  d e e d  h e t  n i e u w s  d e  r o n ­
d e  v a n  s t a d  d a t !  d e  e z e l  v a n  L o u i s  D e c o n i n c k  
u i t  d e  H o o g s t r a a t  d o o d  w a s .  H i j  s t i e r f  e e n  
n a t u u r l i j k e n  d o o d  ;  z o o  v e r k l a a r d e  d e  v e e ­
a r t s  h e t  t e n  m i n s t e  o p  h e t  s t a d h u i s .  D a a r ­
m e d e  v e r d w i j n t  d e  l a a t s t e  v a n  d e z e  s o o r t  e z e l s  
u i t  o n z e  s t a d .
A R M  G E B R O K E N
O n z e  s t a d g e n o o t  G e n t i e l  V a n d a e l e ,  k o l e n -  
h a n d e l a a r ,  w o n e n d e  M o n o b l o c ,  g l e e d  u i t  t e r ­
w i j l  h i j  k o l e n  b i j  h e m  t e  h u i s  d e e d  e n  v i e l .  
H i j  b r a k  z i j n  a r m  o p  t w e e  p l a a t s e n .
H E T  K R U I S  D E R  H O O G S T R A A T
Z o n d a g a v o n d  w e r d  o n d e r  e e n  g r o o t e n  t o e ­
l o o p  v a n  v o l k  h e t  p r a c h t i g  k r u i s  s t o e t s g e ­
w i j z e  n a a r  d e  H o o g s t r a a t  g e d r a g e n  e n  g e ­
p l a a t s t  a a n  d e n  g e v e l  v a n  h e t  h u i s  v a n  d e n  
h .  L o d .  D e c o n i n c k ,  g e v e n d e  i n  d e  A n k e r -  
s t r a a t .
H e t  l i e d  «  O  K r u i s e  »  w e r d  d o o r  h e t  z a n g ­
k o o r  u i t g e v o e r d  e n  e e n  t o e s p r a a k  w e r d  d o o r  
E e r w .  P a t e r  B l a n c k a e r t  g e h o u d e n .
B I J  O N Z E  V I S S C H E R S
D e  v i s s c h e r  I s i d .  S e y s  v a r e n d e  m e t  h  
s c h i p  «  T y l  » ,  w e r d  a a n  h e t  o o g  g e k w e t s t  
d o o r  e e n  s t u k j e  k a b e l .  H i j  w e r d  g e n e e s k u n d i g  
v e r z o r g d .
—  H e t  v i s s c h e r s v a r t u i g  N . 5 4  «  O n s  G e ­
d a c h t  »  h e e f t  e e n  s t u k  k o r r e s t o l  m e t  k o r i j z e r  
o p g e v i s c h t .  H e t  s t u k  d a g t e e k e n t  v a n  v ó ó r  d e n  
o o r l o g .
D E  N I E U W E  V I S C H M I J N
D e  z a a k  v a n  h e t  b o u w e n  d e r  n i e u w e  v i s c h ­
m i j n  w o r d t  n o g  s t e e d s  o n d e r z o c h t .  E e n  p l a n  
w e r d  o p g e m a a k t  m e t  d e  s p o o r l i j n e n ,  i n  g e ­
v a l  d e  n i e u w e  v i s c h m i j n  k o m t  a a n  d e  o u d ’ 
k a a i ,  t u s s c h e n  d e  V a l k e s t r a a t  e n  d e  S t .  J a r  
c o b s t r a a t .
H e t  s c h i j n t  d a t  e r  b e z w a r e n  o p g e w o r p e n  
w o r d e n  t e g e n  h e t  b o u w e n  v a n  d e  v i s c h m i j n  
o p  d e z e  p l a a t s ,  w a n t  d a n  m o e t e n  d e  c o n c e s ­
s i e h o u d e r s  n a a r  d e  n i e u w e  k a a i  v e r h u i z e n  e n  
i n  d i t  g e v a l  z a l  h e t  k a l s i j d e n  v a n  h e t  t e r r e i n  
e e n  u i t g a v e  v a n ó O . O O O  f r .  v e r g e n ,  e n  e e n  
v e r g o e d i n g  a a n  d e  c o n c e s s i e h o u d e r s  v a n  o n ­
g e v e e r  8 0 0 . 0 0 0  f r .  D a a r b i j  m o e t e n  a l  d e  o n ­
k o s t e n  k o m e n  v o o r  h e t  v e r l e g g e n  v a n  s p o p r -  
w e g e n  e n  n o g  m e e r .  ô
D e z e  z a a k  s c h i j n t  d u s  n o g  n i e t  o p g e l o s t .
C I N E M A ’ S
K I N O  Z A N N E K I N .  -------- F o x - A c t u a l i t e i t e n .
—  «  S l u i k h a n d e l  » ,  E n g e l s c h  g e s p  r . ,  V l a a m ­
s c h e  t e k s t e n .  —  «  D e  m a n  d i e  d e  b a n k  d e e d  
s p r i n g e n  » ,  m e t  R o n a l d  C o l m a n ,  J o a n  B e n ­
n e t t .  K i n d .  n i e t  t o e g e l
C I N E  N O V A .  —  «  D e  g e v a n g e n e  v a n  Z e n -  
d a  » ,  m e t  R o n a l d  C o l m a n ,  M a d e l e i n e  C a r r o l l ,
D o u g l a s  F a i r b a n k s .  -------- «  D e  V u u r g l o e d  » ,  m e t
N o r m a n  F o s t e r ,  E v e l y n  K n a p p .  -------- A c t u a l i ­
t e i t e n  G a u m o n t .  K i n d ,  n i e t  t o e g e l .
Zeebrugge
----- CO»----
PA STO R  I E S T RAAT
We ontm oetten Zondag laa ts t den heer 
Schepen Pierre V an  Dam m e, terw ijl h ij 
z ijn  gewone ronde deed te Zeebrugge. 
H ij verzekerde ons da t er voor voetpaden 
in  de Pastoriestraat za l gezorgd worden. 
De weg wordt inde rdaad  fel gebruikt 
door de k inders van  de meisjesschool en 
lig t tegenwoordig m aar een beetje m od­
derig tengevolge der uitgevoerde riolee- 
ringwerken. Het leggen dier voetpaden 
zal een welkome en gepaste verbetering 
z ijn . Voor w at de wegenis betreft, k un ­
nen  we zekerlijk n ie t k lagen te Zee­
brugge.
Z E  L E E R D E  A U TO R IJD EN
Heer Lucien V an  Den Driessche, Ghis- 
telsche steenweg 129, St. Andries b ij 
Brugge, m iek van  he t m ooi weder ver­
leden Zondag gebruik om  een toertje te 
doen in  auto, vergezeld van  z ijn  vrouw. 
Zoo reden ze rond 5 uu r in  den n am id ­
dag langs de Dem aere laan n aa r  Zee­
brugge toe. De vrouw, die leerde auto­
rijden, za t a an  he t stuur. Gekom en aan  
w ijk  de Mole, wilde ze n aa r  rechts zwen­
ken en de K us tla an  oprijden. Leeraars 
z ijn  echter geen kunstenaars! De zwen­
k ing  werd zeer slecht genomen en hotse- 
botsend w ipte de auto een he lling  af 
nevens den weg, 6 to t 7 meter diep. De 
auto bleef echter in  evenw icht op z ijn  
vier wielen en he t avontuur zou zelfs 
u iterst goed afgeloopen zijn , ware he t 
voertuig n ie t m et een kleine p aa l in  
bótsing gekomen, waardoor de stootbre- 
ker ontredderd werd en één der deuren 
lich t beschadigd. De heer en z ijn  vrouw 
nam en  he t geval heelem aal n ie t erg op. 
Ze gelukten er in  langs een kleine om ­
weg terug boven op de baan  te komen.
Denke lijk  zal mevrouw nog voor een 
heelen t i jd  n ie t meer mogen sturen in  
de korte bochten.
**
DE JO N G EN SSCH O O L D ER  
P LO EG ST R A A T
We meenen te mogen m elden da t er 
tegen het volgend schooljaar, dus tegen 
September, een nieuwe k las zal inge­
rich t z ijn  in  de jongensschool der Ploeg- 
straat, zoodat er dan  v ijf  onderwijzers 
zullen z ijn . Door den voortdurenden aan ­
groei van  Zeebrugge, verhoogt he t getal 
k inderen aanhoudend , zoodat he t steeds 
m oe ilijker en m oeilijker wordt voor de 
onderw ijzers om  h u n  werk behoorlijk  te 
verrichten.
EEN  T EG EN S LA G  “ *
We hadden  he t genoegen te m elden 
dat in  de m aand  Mei een schip m et 
r ijs t n a a r  Zeebrugge zou komen, de eer­
ste lad ing  van  een n ieuw  tra fiek  u it  
Indo-China. Het schip is echter ergens 
op de rotsen geloopen en in  v lam m en 
opgegaan.
We vernam en dat een ander schip op 
weg was n aa r  Zeebrugge m et een lad ing  
zout. Het is dan  ook werkelijk op M aan ­
dag 15 Mei aangekomen.
B U R G E R L IJ K E  STAND
Geboorten: V an  Herck M aurice, zoon 
van  Jozef en Marie Grobben, Zwanken- 
dam m estraat 49; Van de Veirre Cecile, 
dochter van  Achiel en Madeleine Van 
Gampelaere.
© <
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Camille Willems
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OT T EN  & H A  R I N G H A N D E L
Vroegere Zeedijken 
en Strandhoofden
(Vervolg)
Alhoewel de storm van 1334 dus 
geen zulke verwoestingen teweeg- 1
ten vertoonen aan den zeekant. Daarb.j 
moest hij nog versterkt en bekleed wor­
den met gevlochten hout, zooals in Hol­
land en aan den voet verstevigd door 
drie duikeldammen. Aan den noordoost-bracht als door sommige geschied
schrijvers beweerd is geworden, toch wagr dj-ken maar dumen be_ 
heeft hij ongetwijield zeer vee sc a e staan hadden, moest een haag van brem 
aangericht, vermits de verplaatsing van! lant worden, indien zij te krijgen 
de kerk naar een zuidelijker oord toen wag> ZQOniet yan ander rijshout om de
besloten werd, zonder echter lertoe, 0ph00gjng van het zand te bewerken 
I over te gaan. Vooraleer dit gebeurenj pn d e n  o e i  v a n  d e  d u i n e n  t e  be_
zou, moest meer dan een eeuw voorbij-, komen Zooa]s men ziet js dat een ta. 
gaan en menige storm ebben gcwoe ,| me]jjk nauwkeurige beschrijving van de
waardoor het oude kerkje nogmaals on-|verweermiddeJen yan eertijds;  Zij dle
der water weid gezet. anneer zestig, ^  ^ beter wenschen te kennen, kun- 
jaar later een hevig onweer losbrak, en! 
zeer veel land verdronken werd, had dit 
j aljhans deze gelukkige uitwerking dat 
i eindelijk een groote, sterkê dijk ge­
bouwd werd, die het land grootendeels 
voor verder onheil zou beveiligen. Het 
was toen trouwens hoogst noodig, want 
voortaan zou iederen winter aan de 
zeeweringen moeten gewerkt worden.
Overal zou men dijken moeten verbree- 
den, waardoor dan ook weer land aan 
den landbouw werd ontnomen.
Toen omstreeks 1444 Oostende aan. 
den hertog van Boergondië de toelating 
vroeg om een haven te bouwen en een 
geul te graven door den zeedijk, deed 
de afvaardiging bij den vorst voorna­
melijk uitschijnen dat de stad eenigs-
nen den tekst vinden in het werk van 
Gilliodts-Van Severen « Coutume du 
Franc de Bruges », deel II.
Een octrooi in 1517 door Karel V  ver­
leend en later in het Oostendsch char­
terboek afgeschreven, herinnert er aati 
dat Oostende in December van het vo­
rig jaar weer eens door een tempeest 
geteisterd was geworden en verklaart 
tevens dat zij nog steeds in gevaar ver­
keerde wegens al de dijken en kaai- 
hoofden die beschadigd waren. Een oc­
trooi dat twee maanden later werd ver­
leend, duidt al de werken aan welke 
moesten uitgevoerd worden door de 
stad. Zoo had zij den bouw voort te 
zetten van den pas begonnen zeedijk op 
de noordzijde van de oude stad. Het
zins daardoor zou vergoed worden voor, beloop gr yan mQest yan 5 roeden £n 
al de schade die zij ooi e overs r^o°" ; hajf 2jjn de hoogte dezelfde als voor 
m.ngen had ge eclen. et was na uur den d ^ wijlen heer Wontermans 
lijk zeer gewaag en zee ij t wi ^n de^ oostkant en aldus zou moeten 
doorbreken om een tij aven in e nc gebouwd worden van het eene einde 
ten waardoor et wa.cr nog ve ^  g_ j dg hooge duinen tot het ander. De 
makkelijker in et an on ringen en kaaj 0f het staketje staande tegen den
_J  *  L  V« — « M.M L  .—» « « v v r  T  / \  ** *—J 4* 1* I1 T T T  f l  O  O  I O  * i l  I O  . .
nieuwen dijk moest verlengd worden 
aan beide einden tot bij de hooge dui­
nen en dan gevuld met hout en steenen. 
Later, wanneer de stad over de midde­
len zou beschikken, moest ze ook nog 
twee of drie peeuwen Of duikers van 
hout en zinkrijs doen maken, die van 
de kaai vertrekkend in noordwestelijke 
richting, dus zeewaarts, 36 of 40 roeden
U O  I l d U  C C 1 1  1 j
, i ianq zouden ziin
arbi] veel , }
' i / ie > n a n r  oor)
de havenbouw werd trouwens slechts 
toegestaan op voorwaarde de dijken te 
versterken en te verdubbelen, opdat 
geen watersnood zou te vreezen zijn. 
In 1453 werden de zeedijken en duinen 
overal door een storm erg beschad:gd 
en te Oostende had vooral het wester- 
hoofd veel te lijden. In 1463 was de 
schade aan de duinen en in de oude 
stad al even groot en in 1468 had een
overstrooming plaats, wa
dieren verdronken. In
Ziedaar een tamelijk volledige be-
i n
O P BR EN G ST  
D U R EN D E  DE
Vangsten Kgr.
1 60 6230
3 33 3603
4 35 4639
5 34 3618
6 58 6553
7 39 3728
8 49 4654
9 24 4863
10 23 4812
11 57 2753
12 56 5895
13 63 6858
14 49 3223
15 31 3635
17 26 2197
18 13 1848
19 39 3243
20 57 7207
21 52 5944
22 53 3261
24 48 4365
25 54 4733
26 65 7407
27 63 7072
28 60 4381
29 63 4154
VAN G ARN ALEN  G E ­
MAAND A P R IL  1939
Opbrengst
27.086.90
16.962.70
27.035.50
18.851.70
38.049.70
24.245.00
32.439.60
24.207.00
23.137.10 j
13.994.40 I
25.970.10
31.705.40
16.694.10
24.995.00
16.301.20
14.356.20
17.430.50
34.506.90
26.684.60
18.986.30
18.480.50 
19.312,80
32.646.30
34.728.40
22.602.60
22.705.10
™.ei 1^ C^ en ,el? H1‘-ren veiuiuimea. iu schnjvjng van de zeeweringen die 
1477 stond de oude kerk van Oostende ^  « yan de XVJde eeuw t£r yef. 
nogmaals onder water en in 1479 werd dediging y£m strand en duin yoorge. 
een visse ers orpje en os en van o.i steld werden. Maar in het Oostendsch 
ze stad ge egen en u sie genaanu ’ charterboek zijn nog meer inlichtingen
omdat aar een ij e wa -^ 00^ e z‘p j te vinden voor hen die zich de moeite 
op één nacht overstroomd, zoodat hulp I osten de verschi]lende
van alle naburige gemeenten moest in-i , ~
geroepen worden. Nog dikwijls werd 
de kust in latere jaren door stormen 
geteisterd, maar wij zullen al de droe - 
ve gebeurtenissen hier niet opsom­
men en ons bepalen tot die, waarvan 
de beschrijving ook iets leert omtrent 
Jen stand van de strandverdediging in
die daqen en de middelen waaroveri . , - ,  ^ . XT t,
9 , , . 'stad, maar dat nu weer in November
men toen voor de zeewering beschikte. _ ’ . , ,
V , , , . , rs . j  - 1532 een «tempeest van winde ende
In het charterboek van Oosiendej  ^
werd een akte van 1502 afgeschreven, 
waarbij de stad veroordeeld was op 
haar kosten den zeedijk te doen her­
stellen die doorgebroken was en waar-
oc-
trooien betreffende de waterwerken 
met de noodige aandacht te lezen. Zoo 
is daar een octrooi van 1533, waarin 
verhaald wordt hoe na den storm van 
November 1530, waardoor veel schade 
toegebracht werd aan de strandhoofden 
(catteyen) en dijken, alles hersteld 
werd op kosten van het land en van de
1204 120876 624115,50
N .  B. —  Het aan ta l booten welke ter 
garnaa lvangst z ijn  uitgevaren beloopt 70 
eenheden.
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’T  KON E R G E R  G E W EE S T  Z IJN
Verleden week Donderdag werd de 
tweeling, H enri en M aria , zoon en doch­
ter van K am ie l Hoevenaghel, n aa r  de 
kerk gebracht voor den doop. Na de \ 
plechtigheid voerde M ichel De C u y p e r1 
de fam ilie  per tax i n a a r  de w oning van  
heer zeecommissaris Carlier, w aar m en 
absoluut den tweeling wilde zien.
Terw ijl iedereen b innen  was, bolde de 
auto, ovortgedreven door den wind, de 
vaart in, m aa r  bleef halverwege hangen  
aan  een paa l. G e lukk ig  was de tweeling 
n ie t in  den auto, ’t  ware anders erger 
geweest.
Heer V a len tin  Gheyle werd toen opge­
beld die de gelukkige fam ilie  en den 
tweeling n aa r  hu is  terugbracht. 
V ER H EU G EN D  N IEUW S
We vernemen da t een aanbesteding zal 
uitgeschreven worden voor het vullen van 
den rietput, gelegen tusschen Heiststraat 
en Leopold I I I  laan . D a t is prachtig . 
Daarm ee zal een m inder schoone hoek, 
zoo d ich t b ij he t dorp, voor goed ver­
dw ijnen.
LEEST EN VERSPREIDT 
« HET VISSCHERIJBLAD »
door het omliggende in gevaar verkeer­
de. Door de nalatigheid van de sluis- 
meesters van het Wontermansambacht 
waren echter ook de duinen aan weers­
zijden van de stad zoodanig vermin­
derd dat zij schier een eiland vormde 
en daarom werden die van ’t Vrije 
eveneens veroordeeld om daar binnen 
de veertien dagen verbetering aan te 
brengen. Het belangrijkste van dit von­
nis schijnt ons nochtans de beschrijving 
van den toestand der zeeweringen vóór 
Oostende. Ten zuidwesten van de stad. 
van het houten havenhoofd tot aan de 
duinen was gansch de zeedijk wegge­
spoeld en aan den noordoostkant was 
het met den dijk niet veel beter gesteld. 
De stad moest aanstonds een nieuwen 
dijk doen bouwen in kleiaarde (klyte) 
die van het havenhoofd tot aan de dui­
nen 12 tot 13 roeden lang zou zijn, aan 
den voet twee roeden breed en boven 
drie voet, terwijl hij dezelfde hoogte 
moes' hebben als de havendijk, uitgeno­
men dat hij een zachter talud zou moe-
: hooghen vloede » was losgebroken, 
waarbij de pas in 1530 gebouwde dijk 
doorbrak en weggespoeld werd met 
nog andere dijken en duinen, terwijl de 
pijlers van de strandhoofden en ander 
houtwerk wegdreven langs de kust. De 
kosten van de herstelling werden be­
raamd op 44 duizend gulden.
Dit is de oudste akte, in het charter­
boek afgeschreven, waarin het woord 
katteie voorkomt, dat, zooals men 
weet, thans nog algemeen op onze kust 
gebezigd wordt om een strandhoofd 
aan te duiden, terwijl de dagbladschrij­
vers hiervoor het woord golfbreker 
meenen te moeten gebruiken, wat ech­
ter eveneens foutief is, vermits met dit 
woord door onze noorderburen een 
breekwater bedoeld wordt.
(wordt vervolgd).
B E R I C H T  A A N  D E  V I S S C H E R S
O m  g o e d  d e  « K o o l z a k k e n »  a n d e r s  g e z e y i d  d *  
k u s t w a c h t e r s  t e  z i e n  a f k o m e n ,  g e b r u i k t  d e  
v e r r e k i j k e r s  v a n  d e
UJNETTERfE BELGE
4 ,  K A P E L L E S T R A A T .  8 4  —  O O S T E N D E
( r e c h t o v e r  d e  C i n e m a  C a m é o )
A l l e  v e r m a k i n g e n  a a n  d e  y e n a d i g s t e  p r i j z e n .
G r o o t e  k e u s  v a n  B a r o m e t e r » .
D E  A C C U M U L A T O R E N  T U Û O R  
M E T  L O O D E N  P L A T E N  Z I J N  
D E  S P A A R Z A A M S T E  
L A G E  I N K O O P P R I J S  
H O O G E  P R E S T A T I E  
G E R I N G  O N D E R H O U D
BATTERIJEN
hMjdo p
H E T  V I S S C H E R I J B L A D
Marktberichten
OOSTENDE
Vrijdag  12 Mei 1939.
0.78 Oost 4 d.
Onbeduidende aanvoer van  
gronden aangevuld m et wat 
visch.
Zaterdag 13 Mei 1939.
0.210 Oost 
0.175 K an aa l 
0.215 K an aa l 
0.289 Span je  
0.223 K an aa l
8 d.
9 d.
14 d.
22 d.
13 d.
8 .000,—  
11.350,—  
15.540,—  
25.285,—  
19.794,—
De tongenaanvoer, ongeveer 2500 kg., 
b lijk t onvoldoende ten  opzichte van  de 
vraag, daar een prijzens tijg ing  in  deze 
soort w aar te nem en valt. Het overige 
van de m ark t bepaa lt zich to t rog en 
varieteitvisch, verder w a t m eiden en ka ­
beljauw. Heel weinig tarbot, griet en 
b ijna  geen iek.
Maandag 15 Mei 1939.
0.36 West
geeft een schoone p a rtij tong, m et daar­
bij veel rog en mooie tarbo t griet. V an 
de andere vischgronden, varieteitsvisch 
2.285,—  m et voornam elijk  Schotsche schol en 
de Oost-1 ronde visch, b ijn a  geen rare visch. 
pakhuis-1 Prijzen, n iettegenstaande de goede 
kw alite it over gansch de m ark t, b lijven 
gevoelig dalen.
O P BR EN G ST  VAN DEN V ER K O O P  
G ED U R EN D E  D E V ER LO O PEN  W EEK
11
12
18
12
13 
11 
12 
15
14 
12
0.236 K an a a l 
0.86 K an aa l 
SS.0.299 Y s land  
0.25 W itte  B ank  
0.329 W itte  Bank  
0.55 W itte  Bank  
0.263 K an a a l 
0.112 K an aa l 
0.326 W itte  B ank  
0.85 K an a a l 
0.187 West 
0.290 K an aa l 
0.203 Oost 
0.295 K an aa l 
0.269 Span je-Kanaal 
0.141 W itte  B ank  
Welgevoede m ark t, m et veel tongen en 
plad ijs van de W itte  B ank  en veel kabel­
jauw  van  IJs land , alles van goede kw a­
liteit. K anaa lvangsten  van  verschillende 
vischsoorten, voornam elijk  m eiden en 
Schotsche schol waren eveneens wel ver­
zorgd. De prijzen  van tong, kabe ljauw  en 
meiden z ijn  laag, de andere bevredigend. 
De IJs lande r 0.163 m et 23 bakken, lost 
slechts morgen.
Dinsdag 16 Mei 1939.
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
d. 
8 d. 
12 d. 
8 d. 
11 d. 
12 d. 
12 d.
Donderdag 11 Mei 
V rijdag  12 Mei 
Zaterdag 13 Mei 
M aandag  15 Mei 
D insdag 16 Mei 
Woensdag 17 Mei
fr. 40.576,—
2.799,—
79.969,—
342.300.50
423.635.50 
209.393,—
fr. 1.098.673,—
7.645,—
20.220.50 , 
37.538,—  
42.075,—  
26.061,— 1 
26.261,— ! 
16.340,— 1
11.774.50
Société Française 
de Banque et de Dépôts
N a a m l o o z e  V e n n o o t s c h a p  
K a p i t a a l  5 0 . 0 0 0 . 0 0 0  f r a n k
H o o f d z e t e l :  2 9  H a u s s m a n n l a a n ,  P a r i j s
1 5 . 7 0 3 , —  F i l i a a l  v a n  d e  S O C .  G E N E R A L E  D E  P A R I S
28.384!— 1 ___________
16.045,—  KANTOOR 
7.680,—  ;
13.390,—  !
6.240,—
24.413,—  I
BLANKENBERGE
S taa t van  verkoop van  versehe visch 
in  de m ijn  van  B lankenberge, van  D on­
derdag 11 to t W oensdag 17 Mei: 
Donderdag 11 M ei fr. 14.335,80
V rijdag  12 Mei 848,80
Zaterdag 13 M ei 9.221,—
M aandag  15 Mei 3.646,20
D insdag 16 Mei 1.329,25
W oensdag 17 M ei 12.584,55
UMUIDEN
O O S T E N D E ,  2 1 ,  L e o p o l d l a a n
T e l e g .  a d r . :  F R A N C I B A N . K  O O S T E N D E  
T e l e f o o n :  O O S T E N D E  7 2 . 7 5 1
22.478,—
19.512,50 B r u s s e l
B i j h u i z e n  
A n t w e r p e n  -  C h a r l e r o i  -  L o n d e n
SS.0.163 Y s land 18 d. 58.487,50
0.54 K an aa l 12 d. 10.087,50
0.82 K an a a l 12 d. 13.868,50
0.345 Clyde 14 d. 38.760,50
0.195 K an aa l 12 d. 22.238,—
0.335 W itte  B ank 13 d. 18.690,50
0.207 K an a a l 13 d. 11.523,—
SS.0.97 K an aa l 11 d. 19.780,—
0.266 K an aa l 12 d. 17.203,—
0.317 K an aa l 13 d. 15.345,—
SS.0.85 Y s land 18 d. 46.390,—
0.342 Span je 17 d. 29.885,—
0.67 K an aa l 4 d. 930,—
0.128 W itte  B ank 11 d. 16.290,—
0.338 W itte  B ank 11 d. 16.070,—
0.277 W itte  B ank 11 d. 14.270,—
0.65 W itte  B ank 11 d. 13.799,—
H.81 W itte  B ank 9 d. 15.915,—
0.173 W itte  B ank 11 d. 14.294,—
0.135 W itte  B ank 11 d. 15.650,—
0.316 K an a a l 11 d. 13.037,50
De m ark t is overladen m et alle visch­
soorten; de aan  voer overtreft van  veel 
de vraag. De beginprijzen z ijn  a l tam e­
lijk  m inder dan  gisteren, en zullen b li j­
ven da len over gansch de l i jn  to t he t 
einde der m arkt. De feestdag van  O. H. 
Hemelvaart, toekomenden Donderdag, 
heeft ook geen goeden invloed. Ysland-_ 
vangsten, allebei van  goede hoedanig-' 
heid, bestaan hoofdzake lijk  u it  kabel­
jauw, zooals ten  andere deze van  de j 
Clyde en somm ige van  he t K an a a l ; mer- ; 
kelijk verschil van prijs  tusschen Ysland- 
sche en w itte kabeljauw . Veel meiden 
van he t K an a a l en veel roggen van 
Spanje, a llen aan  zeer goedkoope prijzen. 
Tongen, aangevoerd door de W itte  B an ­
kers voornam elijk , ondergaan dezelfde 
daling. Cabare tp lad ljs , kpo rhaan  en kat- 
terogjes z ijn  spotgoedkoop. Er z ijn  kreeft- 
jes op de m ark t van  de Clyde en van  ! 
Ysland.
Woensdag 17 Mei 1939.
11 d.
12 d.
A L L E  B A N K -  e n  B E U R S V E R R I C H T I N G E N
V r e e m d e  m u n t e n  -  V e r h u r i n g  v . ,  B r a n d k a s t e n
Verwachtingen
M a a n d a g  2 2  M e i .  —  0 . 3 0 7 ,  0 . 3 2 0  e n  
0 . 3 0 5  v a n  h e t  K a n a a l  v a n  B r i s t o l ;  S S . 0 . 9 2  
v a n  Y s l a n d  , m e t  5 0 0 0  k a b e l j a u w e n ,  2 0 0  b .  
s c h e l v i s c h ,  5 0  b .  b o o n e n ,  9 0  'b . m i x e d ,  5* 0  b .  
g u l l e n ,  i n  t o t a a l  1 5  b a k k e n .
D i n s d a g  2 3  M e i .  —  S S . 0 . 1 6 4  v a n  d e  
N o o r d z e e  ( v a n g s t  n i e t  o p g e g e v e n )  ;  S S . 0 . 2 9 8  
v a n  Y s l a n d  m e t  2 1  b a k k e n  w a a r v a n  5 0 0 0  
k a b e l j a u w e n ,  7 7 5  k o o l s ,  3 7 5  b .  s c h e l v i s c h ,  
1 0 0  b .  g u l l e n ,  4 5  b .  m i x e d ,  1 0 0  b .  w o l v e n ,  
5 0  b .  b o o n e n ;  0 . 3 ' 0 9  v a n  h e t  K .  v a n  B r i s t o l ;  
0 . 1 1 9  v a n  N o o r d e n  m e t  k a ' b e l j a u w ;  0 . 2 * 8 6  
v a n  S p a n j e  m e t  1 6 0 0  k g .  t o n g e n  e n  4  b a k ­
k e n  v i s c h ;  0 . 8 1  v a n  h e t  K .  v a n  B r .  m e t  I O q  
b .  m i x e d  e n  2 0 0  k g .  t o n g e n .
W o e n s d a g  2 4  M e i .  —  S S . 0 . 1 5 8  v a n  Y s ­
l a n d  m e t  1 7  b a k k e n  v i s c h ,  w a a r v a n  5 5 0 0  
k a b e l j a u w e n ,  5 C » 0  k o o l s ,  2 0 0  b .  s c h e l v i s c h  e n  
m i x e d ;  0 . 2 9 1  e n  0 . 2 9 , 2  v a n  h e t  K a n a a l  v a n  
B r i s t o l .
V e r d e r  w o r d e n  v e r w a c h t :  0 . 3 0 0  e n 0 . 3 0 Æ  
m e t  m o o i e  m e i d e n ;  0 . 3 5 0 ,  0 . 2 7 8 ,  0 . 3 4 9 ,  
0 . 7 3 ,  0 . 2 2 5  e n  0 . 3 0 8  v a n  h e t  K a n a a l  v a n  
B r i s t o l ;  0 . 2 4 1  e n  0 . 2 2 8  v a n  S p a n j e ;  0 . 1 4 0 ,  
0 . 2 7 2 ,  0 . 2 7 6 ,  0 . 1 6 6 ,  0 . 2 5 6 ,  0 . 2 3 9 ,  0 . 2 3 1 ,  
0 * 2 8 0 ,  0 . 3 0 3 ,  v a n  d e  W i t t e  B a n k .
P  lust failli
V. sc hi actoor in alle soorten 
vHEr SCI1EN — GERGOKTEN 
VISCH EN GARNAAL 
Vischhandel in t groot çn t klein
- MECHELEN
789
VISCHMIJN, 2 
Tel.
fr. 41.965,60
Gem iddelde prijs  per kgr. van  de ver­
kochte visch gedurende hetzelfde t i jd ­
perk :
Tarbot 14; griet 7; tongen: groote 7, 
b loktongen 12, fru ittongen  13, kleine 
tongen 8; groote schol 5,50, m iddels lag  5, 
kleine 4; schar 4; p ie term an 9; kabel­
jauw  5; w ijt in g  2,50; rog 4; ga rnaa l
4— 6 fr. per kgr.
DUINKERKE
Donderdag 11 Mei 1939.
Levendige m arkt. M en noteerde : tong 
22— 24 ; tarbot-griet 13— 14 ; p lad ijs  8 ; 
schar 9 ; roobaard 5— 8 ; p ie term an 10—  
12 ; rog 4— 5 ; kabe ljauw  8— 9 ; ga rnaa l
5— 6 per kgr.
V rijd ag  12 Mei 1939.
Overvloedige aanvoer. M en noteerde : 
tong  18— 20 ; roobaard 7— 10 ; schar 9—  
10 ; p lad ijs  8 ; p ie term an  10 ; tarbo t 13 
fr. per kgr.
Zaterdag 13 Mei 1939.
M en noteerde de volgende prijzen  : 
tong  24— 26 ; tarbot-griet 14— 16 ; p lad ijs
8 ; schar 9 ; rog 4— 5 ; w ijt ing  4 ; gar­
n aa l 10 fr. per kgr.
M aandag 15 Mei 1939.
Men noteerde de volgende prijzen  : 
j tong  24— 26 ; tarbot-griet 15— 16 ; p lad ijs  
j 8 ; schar 9 ; rog 4— 5 ; ga rnaa l 4,50— 6 
'p e r  kgr.
I D insdag 16 Mei 1939.
' De volgende prijzen  werden genoteerd : 
i tong 24— 25 ; tarbot-griet 13— 15 ; rog 
3,50— 4 ; p ie term an 10— 12 ; schar 9 ; 
p lad ijs  8 ; zeehonden 2— 3 ; ga rnaa l 6— 
7 per kgr.
Woensdag 17 Mei 1939.
M en noteerde :
Tong 24— 26 ; tarbo t 15— 16 ; schar 8—
9 ; p lad ijs  7— 8 ; roobaard 7— 10 ; pieter­
m an  10— 12 ; w ijt in g  5 ; ga rnaa l 6— 7 per 
kgr.
BRUSSEL
VISCHMIJN
8— 13 Mei. —  Zeeduivel 4,47; kabe ljauw  
2,78; gu llen  2,15; zeezalm 0,85; zonne­
visch 3,85; schelvisch 1,84; he ilbo t 11,80; 
kno rhaan  1,90; versehe h a r in g  0,83; la ­
tour 7,43; schar 2,47; leng 0,90; makreel 
1,91; w ijt ing  2,41; heek 2,49; konings- 
visch 2,08; p lad ijs  3; rog 4,08; geep 3,63; 
roobaard 3,51; k lipv isch 4,50; tong  9,86; 
tarbo t 7,41; p ie term an  9,34 fr. per kgr. 
VISCHMARKT 
j 8 — 13 Mei. —  G rie t 10— 15; zeeduivel 
8— 10; kabe ljauw  4— 12; gu llen  4— 6; zee­
za lm  2— 4; zeepaling 2— 4; zonnevisch 5 
— 7; schelvisch 3— 5; schaat 7— 10; knor­
h a a n  2— 4; la tou r 7— 10; schar 4— 5; leng 
1— 3; m akreel 3— 4; w ijt ing  2— 4; heek 
3— 5; geep 5— 6; p lad ijs  3— 8; rog 4— 7; 
roobaard 3— 5; k lipv isch 2— 3; tarbo t 
10— 20; p ie term an 12— 14; tong  9— 15 fr. 
per kgr.
ALTONA
W EEK  VAN 8 TOT 13 M E I 1939 
Aanvoer:
14 Noordzeetreilers kgr. 916.100
5 Yslandtre ilers 458.100
1 Noorsche K usttre ile r 165.200
3 Barentzeetreilers 590.800
34 Hoogzeetreilers 95.500
78 K leinvisschersvaartu igen 4.500
0.325
0.347
0.304
0.327
0.121
0.137
W itte  B ank  
K an a a l 
K an a a l 
K an aa l 
W itte  B ank  
W itte  B ank  
Bank
41.116,—
12 
11 
11 
11
0.229 W itte   11 
0.240 W est 7
0.237 Span je  19
0.196 W est 6 d. 6.330,—
0.255 W itte  B ank  11 d. 12.905,—  
0.214 W itte  B ank  11 d. 16.031,—  
0.176 W itte  B ank  10 d. 19.645,—  
B.30 W est 8 d. 8.360,50
0.275 K a n a a l 5 d. 3.455,—
H.58 Noord 5 d. 4.695,—
Er z ijn  vandaag  veel tongen en veel 
pladijs op de m ark t, voornam elijk  aa n ­
gevoerd van  de W itte  Bank. Ook Span je
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
12.280,—
17.343,—
10.422,—
12.450,—
11.357,50
13.595,—
13.650,—
5.370,—
GENT
7— 13 Mei 1939. —  G arna len  7; griet 
10— 13; kabe ljauw  10— 12; m akreel 5; 
p lad ijs  8— 10; pa ling  18— 24; schelvisch 
10; rog 7; ta rbo t 15— 22; tong  13— 16; 
zeepost 7— 8; zonnevisch 7 fr. per kgr.
ANTWERPEN
! V rijdag  12 Mei. —  P ie term an 11— 12;
1 griet 10— 12; he ilbot 10— 22; kabeljauw  
6— 10 netto, 5— 8 bruto; gu l 3,50; knor­
h a a n  2— 4; mooie m eid 4; p lad ijs  2— 10; 
poor 2; rog 6— 7; roodbaard 5; schar 4; 
vleet 9— 11; schelvisch 5— 9; schotsche 
schol 2,50— 5; steenschol 7; ta rbo t 8; 
tong 8— 15; w ijt ing  4; ha r ing shaa i 9; 
h a r ing  2,50; m akreel 3— 4; geep 6; gar­
n aa l 8; za lm  (bevrozen) 24; pa ling  11 
— 14 fr. per kgr.
2.230.200
Uit ter hand verkoop:
4 Hoogzeevaartuigen kgr. 1.400
31 K leinvisschersvaartu igen 1.000
V an 11-17 Mei 1939 verkochten 27 
stoomtrawlers, 25 motors, 5 Denen en 1 
Zweed h u n  vangsten versehe visch.
De aanvoer van  versehe visch was ei­
ken dag zeer groot. Het a a n ta l traw lers 
is n ie t groot m aa r  de vangsten leveren 
zooveel op, da t er eiken dag meer dan  
voldoende was. De noordvangsten leveren 
vele koolvisch, m akreel schelvisch, totten, j 
w ijting , mooie meid, ham m en , gullen en j 
kabeljauw . |
De Groote-Bank vangsten b lijven  sch it­
terend, vooral de kabe ljauw  en schol 
vangsten. W itte-Bank vangsten geven 
zeer vele tongen en schol.
Bu iten landsche aanvoer : 5 Denen en 1 ' 
Zweed, vangsten bestaande u it  schar,; 
schol en schelvisch.
De geheele week was de stem m ing zeer j 
flauw , w at als gevolg h ad  da t alle soor-' 
ten  visch aan  goedkoope, ja , enkele zelfs 
aan  belachelijke prijzen  werden verkocht. 
D a t de traw lers nog aan  zulke besommin- j 
gen z ijn  toegekomen, m oet hoofdzake lijk  j 
aan  de groote kw antum s worden toege-j 
schreven.
Vele reederijen nem en n u  h u n  schepen 
u it  de vaart, om  de jaar lijk sche  repara­
ties te verrichten.
Verw achting toekomende week : 25 
stoomtraw lers en 50 motors.
Donderdag 11 Mei 1939.
8 vaartu igen  waren ter m arkt, van  he t 
Noorden 1 boot m et makreel, koolvisch en 
w ijt ing  ; de overige vaartu igen  waren a l­
le van  de W itte-Bank m et schoone vang­
sten tongen, schol en gullen.
Buiten landsche aanvoer : 1 Deen m et ' 
een vangst schol. |
De visch werd aan  goedkoope prijzen ! 
afgezet. 1
IJM  15 Noorden 
IJM  177 W itte-Bank 
IJM  106 W itte-Bank 
E. 458 Denem arken 
sch. 130 W itte-Bank 
V rijd ag  12 Mei 1939.
I  stoom traw ler en 4 motors van  de 
W itte-Bank spijsden de m ark t m et vele 
tongen en schol.
De verkoopprijzen waren be lache lijk  
laag.
IJM  72 W itte-Bank 125 1262,—
4 K atw ijkers motors van  719 p lus 1059 
florins besomming.
Zaterdag 13 Mei 1939.
15 m otors’ alle van  de W itte-Bank, w a­
ren ter m ark t m et een gezam enlijke 
vangst van  10.000 kgr. tongen en zeer 
vele kleine schol.
De verkoopprijzen waren zeer laag.
15 K atw ijke r motors van  931— 789 flo ­
rins besomming.
Maandag 15 Mei 1939.
I I  stoomtrawlers, 21 motors, 1 Deen en 
1 Zweed brachten  enorme vansgten aan  
de m ark t. De verscheidenheid lie t n iets te 
wenschen over.
Noordvangsten leverden vele makreel, 
koolvisch, ham m en , mooie m eid, schel­
visch, totten, w ijting , kabe ljauw  en gu l­
len.
Groote-Bank vangsten, vele kabeljauw , 
en b ijvangsten  bestaande u it  schol, tong­
schar, wolf en tarbot.
W itte-Bank vangsten : zeer veel tongen 
en schol.
Bu iten ladsche aanvoer : 1 Deen m et 
schoone schol en 1 Zweed m et schelvisch.
Met de verkoopprijzen was he t droevig 
gesteld.
Stoommachienen - Motoren - Stoomketels
Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33 
Alle mekanieke vermakingen en constructies
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle Benoodigdheden 
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz. 
T e l .  7 1 7 4 1  e n  7 2 7 S 1  P o s t c h e c k  9 9 1 3 6  H a n d e l s r e g i s t e r  9 5
875 2242,—  '
175 1853,—  '
170 1308,—
100 626,—
180 1545,—
Les Frigorifères du Littoral
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* GEMAALD EN IN  BROKKEN
Groote koelkamers 
voor bewaring van 
visch, eieren 
bevroren vleesch 
enz.
BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050
NIEUWPOORT BOULOGNE
De m ark t was redelijk  voorzien van 
visch, welke goedkoope prijzen  kende.
Veel ga rnaa l werd aangevoerd aan  
norm aleprijzen.
Tongen : groote 5,75— 7 ; m iddel 6,50—  
8 ; voorkleine 9— 12 ; kleine 6— 8 ; tarbot: 
groote 11— 13 ; kleine 6— 7 ; rog 2,75—  
3,25 ; kleine 0,75— 1,25 ; griet 5— 6,50 ; 
p lad ijs  : groote 5— 5,25 ; m idde l 3— 4 ; 
kleine 1— 2 ; schar 2,50— 3 per kgr.
OPBRENGST d e r  VISSCHERSVAARTUIGEN
Donderdag 11 Mei 1939.
N.38, 1607 ; N.42, 7043 ; N.35, 1392 ; N.31, 
2397 ; N.62, 2224 ; N.4, 1633 ; P.2, 741 ; 
P.86, 882,50 ; N.26, 1161 ; Od.15, 2025. 
V rijdag  12 Mei 1939.
N.20, 948 ; N.62, 885 ; N.54, 2878,50 ; N.16 
1182,50 ; N.4, 280,50.
Zaterdag 13 Mei 1939.
N.58, 1672 ; N.49, 3915 ; Od.15, 967 ; 
N.44, 6649,50 ; N.51, 620.
M aandag 15 Mei 1939.
N.48, 2855 ; P.4, 8457.
D insdag 16 Mei 1939.
P.86, 1002,50 ; N.54, 956 ; P.2, 620 ; N.4, 
901 ; N.20, 602 ; N.38, 1034.
W oensdag 17 Mei 1939.
N.46, 6796 ; N.59, 4391 ; N.43, 4496,50 ; 
N.35, 541 ; N.16, 759,50 ; N.26, 673 ; Od.15, 
1722 ; P.4, 1044.
GARNAALAANVOER 
Mei 1975 kg.
2.400
Van binnen- en buiten land ingezonden 
w aar: kgr. 112.300
Haringuitvoer :
3 Treilers van Enge land 109.550
7 Treilers van  Noorwegen 1.127.150 
1 Treiler van Y s land  60.000
kgr. 1.296.700 
Gedurende berichtsweek waren de 
tre ile rsaan land ingen  nog grooter dan  de 
vorige week. Er heerschte nog steeds een 
levendige vraag n aa r  versehe visch.
Door de Hoogzéetreilers werden groote 
hoeveelheden schol aangevoerd die ge- 
m akke lijken  afzet vonden en hooge p r ij­
zen kenden. Enkele booten hadden  aan  
de Sch lickbank  gevischt en de zoo zeer 
begeerde ta lbo t aangebracht. De Elbe- 
visschers z ijn  de jaar lijk sche  Meivisch- 
vangst begonnen.
P R I J S  P E R  K I L O G R A M  T O E G E K E N D  A A N  D E  V E R S C H I L L E N D E  S O O R T E N  V I S C H  
V E R K O C H T  T E R  V I S C H M I J N  V A N  O O S T E N D E ,  W E E K  V A N  1 3  T O T  1 8  M E I  1 9 3 9 .
Z a t e r d a g
T u r b o t  —  G r o o t e  t a r b o t  ............................................................. * J ' n n  ’
M i d .  t a r b o t  ..................................................... .•••• 8 . 0 0 —
K U n e  t a r b o t  ...............................................................  7 , 0 0
B a r b u e »  —  G r i s t  .....................................................................................  ’ ’
S o l e s  —  A l l e r g r o o t e  t o n g e n  .............................................  ° > U 0  I .
G r o o t e  t o n g e n  ......................................................... I I . O U  I i .
M i d d .  g r o o t e  t o n g e n  ..................................... 1 4 . 0 0 -  -
V o o r k l e i n e  t o n g e n  ............................................. 1 4 . 0 0  > 1 5 ,
K l e i n e  t o n g e n  ............................................................. 1 5 , 0 0  1 6 ,
C a r r e l e t s  —  G r .  p l a d i j s  ( s c h o l )  .........................................................................
M i d .  p l a d i j s  ................................................ .. ' 4 , 0 0 —  6 . —
D e i d e  s l a g  p l a d i j s  ...................................... 4 . 0 0 —
K l e i n e  g l a d i j s  .....................................................  1 , 0 0 - — 1 2 (—
L i m a n d e s  - —  S c h a r  ........................ ...................................................  3 , 0 0  4 .
L i m a n d e s  s o l e s  —  G r o o t e  t o n g s c h a r  .....................  5 . 0 0
K l e i n e  t o n g s c h a r  ........................ 3 , 0 0 -------- 4 . —
S o l e s  d ' E c o s s e  —  G r .  S c h o t s c h e  s c h o l  .............  4 , 0 0 -------- 3 ,  
K l .  S c h o t s c h e  s c h o l  .....................  2 , 5 0 -------- 3 . 5 0
F l o t t e s  —  S c h a t e n  ............................................................................. 3 , 0 0 —
R a i e s  —  G r o o t e  r o g  .....................................................................  1 , 5 0 —  3 , —
K l e i n e  r o g  ............................................. ... .....................  0 . 7 5 —
T a c a u d s  —  S t e e n p o s t e n  .............................................................  L 0 0  -  1 . 5 0
M e r l a n s  —  G r .  w i j t i n g  .............................................................  2 , 0 0
K l e i n e  w i j t i n g  ................................  . . . . . .  1 , 0 0  1 , 5 0
M a a n d a g  
10 , 00— 1 2 ,—  
9  0 0 —  
8,00—
1 0 . 0 0 —  7 , —
7 . 0 0 —  9 , —
8 . 0 0 —  9 . —
1 0 . 0 0 —  9 , —
1 0 . 0 0 — 1 I , —
1 0 . 0 0 — 1 I . —
” 4.00—  6.—
3 . 0 0 — -  4 , —
1 . 0 0 —  1 . 5 0
3 . 0 0 —  4 . —
5 . 0 0 —
3 . 0 0 —  4 , —
3 . 0 0 —  5 , —
1 . 0 0 —  3  —
3 . 0 0 —  3 , 5 0
1 . 0 0 —  3 , —  
0 , 5 0 —
1 . 0 0 —  ! . 5 ’0
2 . 0 0 —  3 , —
1 . 5 0 —
C a b i l l a u d  b l a n c  —  W i t t e  k a b e l j a u w  .................................................................  4 . 0 0 —  4 ,
G r .  g u l l e n  ...................................... 3 , 0 0 —  2 . —  2 . 0 0 —  3 .
K l .  g u l l e n  .........................................  1 . 5 0 —  1 . —  1 , 0 0 —  2  —
C a b i l l a u d  d ' I s l a n d e  —  Y s l .  k a b e l j a u w  .........................................................  1 . 5 0 --------
1,00—
G r .  g u l l e n  
K l .  g u l l e n
S é b a s t e s  —  K l i p v i s c h  ........................
C h a r b o n n i e r  —  K o o l v i s c h  . . . .
L i c u a  -------- v l a s w i j t i n g  .........................
L i n g u e s  —  L e n g e n  ................................
E g l e  l i n .  —  G r .  s c h e l v i s c h  .....................................................
G r .  m i d .  s c h e l v i s c h  ...........................  ......................* ................. 4 , 0 0 —  3 , 5 0
K l .  m i d .  s c h e l v i s c h
0 . 7 5 —  1 , 5 0  
2 , 5 0 —
' 0 , 5 0 —
1 . 0 0 —  2 , 5 0  
0 , 5 0 —  1 , —
4 . 0 0 —
3 . 5 0 —
K l .  s c h e l v i s c h  ................................................................................................  3 , 0 0 -  3 , 5 0
B r a a d s c h e l v i s c h  ( t o t t e n )
C o l i n s  —  G r .  m o o i m e i s j e s  ...................................
M i d .  m o o i m e i s j e s  ..........................
K l .  m o o i m e i s j e s  ........... ...
V i v e s  —  P i e t e r m a n n e n  ............................. ..
G r o n d i n s  —  K n o r h a a n  ...........................................
2 . 0 0 —  3 —
D i n s d a g
1 0 . 0 0 — 1 3 , —
8.00—
7 . 0 0 —
9 00—  6, —  
ó ’.O O —  9 . —
7 . 0 0 —  9 . —
9 . 0 0 — 1 0  —
9 . 0 0 — 1 I , —
1 0 . 00— 1 2 , —
4 . 0 0 —
3 . 0 0 —  5 , —
2 . 0 0 —  4 . —  
0 , 5 0 —  I . —
2 . 0 0 —  3 . —
4 . 0 0 —
2 . 0 0 —  2 . 5 0
2 . 0 0 —  3 , —
1 . 00—  2 . —
2 . 0 0 —  3 , —
1 0 0 —  3 , —  
0 . 2 5 —  0 , 5 0
1 . 0 0 —  3 , —  
0 . 7 5 —  2 , —
4 . 0 0 —  5 , —
2 . 0 0 —  3 , —
1 . 00—  2 . —  
1 . 00—
0 . 7 5 —  I , —  
0 , 5 0 —  I , —  
2 .00—  
0 . 2 5 —  0 , 5 0  
1 . 00—  2,02 
0 , 2 5 —  I —
4 . 0 0 —  4 , 5 0
4 . 0 0 —
3 . 0 0 —  4 , —
3 . 0 0 —  4 , — .
2 . 0 0 —
W o e n s d a g
1 2 , 0 0 —
8  0 0 —
6 , 0 0 —
5 . 0 0 — 8 , —
6 , 0 0 — 9 , —
7 . 0 0 — 9 , —
9 . 0 0 — 1 0 , —
9 . 0 0 — 1 0 , —
1 0  0 0 — 1 2 __
3 , 0 0 — 4 , —
2 , 5 0 — 3 . 5 0
2 . 0 0 — 3 3 , —
0 . 3 0 — 0 . 7 5
2 , 0 0 —
4 , 0 0 — 5 —
2 , 0 0 — 4 , —
1 , 5 0 — 2 , —
0 , 5 0 — 1 , —
2 . 0 0 — 3 , —
1 . 0 0 — 3 , —
0 . 2 5 — 0 , 5 0
1 , 0 0 — 2 , 5 0
0 . 7 5 — 1 , 5 0
3 . 0 0 — 4 . 5 0
1 . 0 0 — 3 . —
0 . 7 5 — 1 —
D o n d e r d a g
I JM  19 Noorden 310 2276,—
IJM  4 Groote-Bank 280 2034,—
IJM  8 Noorden 725 2647,—
IJM  54 Noorden 595 2484,—
IJM  16 Groote-Bank 340 2223,—
Ro. 53 Groote-Bank 355 1820,—
Ro. 183 Noorden 1245 3667,—
Ro. 155 Groote-Bank 150 1527,—
Ro. 9 Noorden 1515 3579,—
Ro. 58 Noorden 705 2526,—
Ro. 44 Groote-Bank 430 2021,—
E. 19 Denem arken 60 425,—
G. G . 156 Zweden 200 789,—
21 K a tw ijke r motors van  201,—  —  
1059 florins besomming.
Dinsdag 16 Mei 1939.
3 booten van  he t Noorden, 2 booten van  
de Groote-Visschersbank, 6 booten van  
de W itte-Bank en 3 Denen spijsden de 
m ark t m et een groote verscheidenheid 
aan  vischsoorten.
De v ischprijzen waren spotgoedkoop. 
I JM  73 Noorden 615 1848,—
IJM F  17 Noorden 950 2536,—
IJM  112 Noorden 660 1983,—
IJM  165 Noorden 230 998,—
IJM  98 Groote-Bank 420 1970,—  
IJM  95 Groote-Bank 310 1688,—
E. 84 Denem arken 150 611,—
E. 51 Denem arken 100 441, —
E. 142 Denem arken 50 194,—
5 Katw ijkers-motors van  387— 1034 flo­
rins besomming.
Woensdag 17 Mei 1939.
W ederom was de aanvoer van  versehe 
visch zeer groot, vooral w at betreft de 
ronde-vischsoorten ; 4 booten van  he t 
Noorden brachten  alle enorm  veel m a ­
kreel, koolvisch, w ijting , schelvisch, to t­
ten, gullen, kabe ljauw  en mooie m e id  aan  
de m ark t.
Groote-Bank booten zorgden voor vele 
w itte-kabeljauw en vele tongschar, wolf, 
schar en tarbot.
De motors van  de W itte-Bank verzorg­
den de m ark t van  voldoende tongen.
V isch werd wederom goedkoop afgezet. 
I JM  46 Groote-Bank 
IJM  6 Noorden 
IJM  49 Noorden’
Ro. 15 Groote-Bank 
Ro. 24 Noorden 
Ro. 25 Noorden
4 K atw ijke r motors.
11
12 Mei
13 Mei
15 Mei
16 Mei
17 Mei
26 kg. 
830 kg. 
2019 kg. 
1532 kg. 
1714 kg.
2.00— 3,70
4.00— 4,70
3.00— 5,30 
2,80— 4,20 
3,40— 5,60 
3,70— 4,70
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V ï S S C K E R S  Î
I DE BESTE
HET BESTE MAZOUT
355 2322,—
1300 3220,—
740 1938,—
335 2204,—
935 1863,—
860 2222,—
&  v o o r  V I S S C H E R S V A A R T U I G E N  ©  
9  G E F A B R I C E E R D  w o r d t  door d e  ®
J  Belgian Cracking Cy @
O  die nooit de belangen van den ®  
@Kooper uit het oog verliest ®  
@ Al hare producten komen voort %
^v a n  de Belgische Werkhuizen^ 
a  te Langerbrugge. £
J  BESTEL B i j  DE B .  C .  C .  q
LEEST EN VERSPREIDT
Donderdag 11 Mei 1939.
14 treilers deden de haven aan. Men 
verkocht: 2280 kisten van  26 kg. m a ­
kreel en 164 kisten van 50 kg. id. 4— 5; 
1086 kisten van 25 kg. w ijt ing  4— 9,25; 
214 k isten van 26 kg. h a r ing  3,25; 364 
kisten van 26 kg. koolvisch 4; 588 kisten 
van  26 kg. mooie meiden 5— 9; 353 kisten 
van  22 kg. rooboonen 4— 10; 198 kisten 
van  25 kg. schar 5— 8; 244 kisten van 
26 kg. kabeljauw  4— 6; 275 kisten van  
25 kg. roobaard 4— 7; 309 k isten van  26 
kg. totten  2,25— 3,25 fr. per kgr.
V rijd ag  12 Mei 1939.
Geen visch.
Zaterdag 13 Mei 1939.
De m ark t werd door 3 treilers bevoor­
raad. M en verkocht: 910 kisten van  25 
kg. m akreel 3,50— 4,25; 322 k isten van
25 kg. w ijt ing  2,50— 6; 778 kisten van  26 
kg. koolvisch 3— 5; 90 kisten van  25 kg. 
to tten  2,50— 3; 33 kisten van  26 kg. zee­
honden 2,50 fr. per kg.
Maandag 15 Mei 1939.
15 treilers hebben de m ark t bevoor­
raad. M en noteerde: 2700 kisten van  26 
kg. m akreel 5— 5,50; 2980 kisten van  25 
kg. w ijt ing  2— 5; 150 kisten van 180 en
26 kg. h a r ing  2— 2,50; 1343 kisten van  
26 kg. mooie m eiden 3— 7,50; 490 k isten 
van 22 kg. rooboonen 5— 8; 25 kisten van 
25 kg. schar 4— 7; 2400 k isten van 26 
kg. koolvisch 3; 175 kisten van  26 kg. 
w ijting  4— 6; 180 k isten van  25 kg. roo­
baard  4— 6; 266 k isten van  26 kg. rog 
3— 4; 225 kisten van 26 kg. to tten  2—  
2,50; 200 kisten van  26 kg. zeehonden 2 
fr. per kgr.
Dinsdag 16 Mei 1939.
14 treilers deden de haven aan. M en 
verkocht: 178 k isten van  26 kg. m akreel 
en 36 k isten van  50 kg. 4— 5; 2297 kis­
ten van  25 kg. w ijt ing  1,50— 6 volgens 
groote ; 65 k isten van  180 haringen  2,75; 
1124 k isten mooie m eiden 2— 7; 249 kis­
ten  van  22 kg. rooboonen 3,50— 8; 165 
kisten van 35 kg. schar 3— 10; 189 kisten 
van 26 kg. koolvisch 2,50— 3; 312 kisten 
van 26 kg. kabe ljauw  3— 6; 117 kisten 
van  26 kg. roobaard 2,50— 5; 135 kisten 
van  26 kg. rog 2—4; 195 kisten van  26 
kg. to tten  15— 20; 328 kisten van 25 kg. 
kno rhaan  1 fr. per kgr.
Woensdag 17 Mei 1939.
7 treilers en 1 boot deden de haven aan. 
M en verkocht :
1480 kisten m akreel : 4— 5 ; 985 kisten 
w ijt ing  : 2— 6 ; 74 kisten h a r ing  : 2 ; 475 
kisten mooie m eiden : 4— 7 ; 139 kisten 
rooboonen : 4,50— 8,25 ; 155 k isten schar : 
2— 7 ; 1064 kisten koolvisch : 2,50— 3 ; 131 
kisten kabeljauw  : 3,50— 5 ; 120 kisten 
roobaard : 2— 6 ; 180 k isten rog : 2,50— 4 ; 
149 kisten to tten  : 1,75— 2,25 ; 96 zeehon­
den : 1,50— 2 per kgr.« HET VISSCHERIJBLAD »
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Froid Industriel
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REEDERIJKAAI, 36, OOSTENDE
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T t r b o t  ........................................
G r i e t  ................................................
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’ 0 . 4 0 —
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12.00
0 . 5 4
0 . 5 6
O . ó ' o
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0 . 4 1
0 . 2 6
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E m i s s o l e s  - 
R o u s s e t t e s  
D o r é e s  —  
L o t t e s  —
Z e e h o n d e n
G r .
K l .
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C o n g r e s  —  G r .  z e e p a l i n g '  ........... .. ..........................
K l .  z e e p a l i n g  ..........................................
M a q u e r e a u x  —  M a k r e e l  .......................................................................................................... ...................................
H a r e n g s  —  H a r i n g  ............................................................... ....................................................................................................
E s t u r g e o n i  —  S $ e u r  ..................... ......................................................................................... . 1 2 , 5 0 —
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9 . 0 0 —
3 . —
2 . —
1 . —
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R o g  ...........
V l e e t  ...........
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K a b e l j a u w  ................................................................................................. , , n n
G r .  G u l l e n  .........................................................................................................
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B r a a d s c h e l v i s c h  ........................................................  ; .................... . 1 2 . 5  0  •
H e i l b o t  .............................................................................................................  0 . 8 4 —
L e n g  ..................................................................................................................... 0 . 7 0 —
K o o l v i s c h  ............................................................................................................. 3 . 4 0 —
M a k r e e l  .......................................................................................................  4 . 0 0 —
W o l f  ...............................................................................................................................................
S c h a r t o n g  ...............................................................................................  7 . 0 0 --------
Z a l m  ..........................................................................................., . . . ............ 1.........................
S t e u r  ....................................................................................................... ...................................
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M i d .  r o o d e  p o o n  ................................................................................. ..........................
K l .  r o o d e  p o o n  .......................................................................................................
S c h a r  ..................................................................................... .........................  7 . 0 0 — -
B o t  .......................................................................................................................I I  . ’0 0 —
H a m m e n  ................................................... ...........................................................................
L o m  ..................................................................................................... ..............................
H a r i n g  ................................................ ............................................................ 3 . 6 0
K r e e f t  ................... .. .............................................................................. .. ......................
G r  H e e k  ..................................................................................... ................................................................. * ..........................
M i d .  H e e k  .............................................................................. ......................v ........................................... 3 1 . 0 0 —
A l l e *  ï t i  g u M e o  M m  g e d u i d .  E s n  g u l d e n  i a  o n g e v e e r  1 6  f e .
Z a t e r d a g M a a n d a g D i n s d a g W o e n s d a g
4 0 . 0 0 — 7 . 5 0 3 7 . 0 0 — 8.00 3 2 . 0 0 — 6 . 5 ’o 3 5 . 0 0 — 7 . — p e r 50  k g .
2 5 . 0 0 — 8.00 3 0 . 0 0 — 7 . 5 0 2 3 . 0 0 — 8.00 2 2 . 5 0 — 6.00 >
0 . 5 6 — 0 . 5 2 0 . 6 2 — 0 . 5 2 0 . 5 2 — 0 . 4 8 0 . 6 0 — 0 . 5 4 p e r k g .
0 . 5 4 — 0 . 5 1 0 6 0 — 0 . 5 1 0 . 5 5 — 0 . 4 9 0 . 6 0 — 0 . 5 3 »
0 . 5 6 — 0 . 5 1 0 . 6 0 — 0 . 5 3 0 . 5 6 — 0 . 5 3 0 . 6 2 — 0 . 5 6 >
0 . 5 4 — 0 . 4 6 0 . 6 0 — 0 . 5 ? 0 . 5 6 — 0 . 5 2 0 . 5 6 — 0 . 4 9 >
0 . 4 8 — 0 . 4 ' 0 0 . 4 9 — 0 . 4 2 0 . 4 4 — 0 . 3 9 0 . 4 9 — 0 . 3 6 >
0 . 3 4 — 0 . 2 3 0 . 3 6 — 0.20 0 . 3 6 — 0.22 0 . 3 4 — 0 . 1 7 >
2 8 . 0 0 — 1 5 . 0 0 1 7 . 0 0 — 1 3 . 0 0 1 8 . 0 0 — 1 2 . 5 0 p e r 5 0  k g .
2 0 . 00— 11 4 . 0 0 1 8 . 0 0 — 1 4 . 0 0 1 6. 00— 1 4 . 0 0 »
1 4 . 0 0 — 1 1.00 20 . 00— 7 . 5 0 1 8 . 0 0 — 11 5 . 5 0 1 5 . 0 0 — 1 0 . 5 0 >
1 2 . 5  0 — 6. 0,1 1 7 . 0 0 — 6 . 6 0 1 5 . 0 0 — 8.00 1 6 . 0 0 — 8.00 »
9 . 0 0 — 2 . 5 0 1 6.00— 3 . 4 0 8. 20— 2 . 4 0 1 5 . 0 0 — 2 . 8 0 >
2 . 6 0 — 0 . 6 0 3 . 1 0 — 0 . 5 5 2 . 6 0 — 0 . 6 5 3 . 1 0 — 0 . 7 0 >
1 9 . 0 0 — 1 3 . 0 0 1 5 . 0 0 — 1 3 . 0 0 1 8 . 0 0 — 1 3 . 0 0 >
1 3  5 0 9 . 5 0 —
1 . 9 3 — 0 . 1 8 2 . 00— 1 . 3 8 1 . 3 0 — 0 . 3 3 p e r s t u k
3 . 6 0 — 2 . 6 0 7 . 5 0 — 1 . 4 0 4 . 1 0 — 1 . 5 0 6 . 0 0 — 2 . 2 0 p e r  5 0  k g .
2 5 . 0 0 — 8 . 0 0 2 2 . 0 0 — 8 . 0 0 2 1 . 0 0 — 6 . 7 0 p .  11 2 5  k g .
7 . 0 0 — 6 . 0 0 7 . 0 0 — 4 . 0 0 6 . 5 0 — 3 . 1 0 6 . 2 5 — 2 . 6 0 p e r  5 0  k g .
7 . 2 0 — 5 . 7 5 7 . 5 0 — 2 . 5 0 4 . 9 0 — 1 . 3 0 5 . 6 0 — 2 . 6 0 >
4 . 0 0 — 1 . 7 0 4 . 2 0 — 1 . 7 0 3 . 6 0 — 1 . 8 0 3 . 7 0 — 1 . 5 0 >
1 6 . 0 0 — 1 1 . 5 0 1 0 . 00— 7 . 5 0 1 6 . 0 0 — 8 . 0 0 >
1 6 . 5 0 — 8 . 0 0 1 0 . 0 0 — 8 . 0 0 1 ! . 0 0 — 7 . 8 0 >
1 1 . 00— 5 . 2 0 1 0. 00— 6 . 2 0 1 O . ’C O — 6 . 3 0 >
7 . 5 0 — 4 . 2 0 8 . 4 0 — 5 . 0 0 8 . 9 0 — 6 . 2 0 >
6 . 6 0 — 2 . 8 0 5 . 7 0 — 3 . 5 0 6 . 8 0 — 3 . 9 0 >
0 . 9 8 — 0 . 6 4 0 . 8 0 — 0 . 5 8 0 . 8 0 — 0 . 5 6 p e r k g .
0 . 7 2 — 0 . 2 6 0 . 7 0 — 0 . 2 1 0 . 7 5 — 0 . 2 4 p e r s t u k
1 3 . 5 0 — 1 . 9 0 7 . 0 0 — 1 . 9 0 8 . 5 0 — 1 . 8 0 P .  1 2 5  l g ,
7 . 5 0 — 1 . 2 0 6 . 0 0 — 1 . 0 5 5 . 8 0 — 0 . 7 0 p e r  5 0  k g .
7 . 2 0 — 2 . 7 0 6. 10— 4 . 8 0 6 . 6 0 — 4 . 5 0 >
1 7 . 0 0 — 6 . 0 0 1 1 . 5 0 — 4 . 0 0 1 3 . 5 0 — 3 . 1 0 >
p e r k g .
1 . 4 0
4 . 4 0
2.60
6 . 6 0 —
6 . 5 0 —
1 . 2 0  9 . 0 0 —  0 . 7 5
1 2 . 0 0 —  1 . 8 0  
4.80—  4.00 
3 . 2 0 —
9 . 4 0 —  
9 . 5 0 —  
8 . 7 5 —  
1 . 9 5 —  
5 . 7 0 —
0 . 8 5
0 . 9 0
6.00
1 . 7 0
5 . 0 0
6 . 2 0 —  0 . 8 0  
1 2 . 5 0 —  4 . 5 0  
1 2 . 00—  6.20 
3 . 1 0 —  
3 . 5 5 —  2 . 4 0
1 . 3 5 —
3 1 . 0 0 — 2 6 . 0 0 3 1 . —
p e r  5 0  k g .  
»
>
>
>
»
»
>
p e r  s t u k  
p .  1 2 $  k g .  
»
« HET VISSCHERIJBLAD »
ZEEBRUGGE
V rijdag  12 Mei 1939.
G arna len  6,50— 7,40 per kgr.
Zaterdag 13 Mei 1939.
Groote tong  7— 8 ; b lokotng 8— 9 ; fru it­
tong 13— 14 ; sch. kl. tong 13— 14,50 ; kl. 
tong 5— 11 ; p ie term an 8— 9 ; gr. p la a t : 
3— 4 ; m idd . p la a t 3.50— 4,50 ; p latjes 3—
3.50 ; scharren 2.50— 3.50 ; rog 2— 3,50 ; 
tarbo t 10— 15 ; griet 8— 12 ; garna len  
6,50— 7,40 per kgr.
M aandag  15 Mei 1939.
Groote tong 6,50— 7,50 ; bl. tong 8—
9.50 ; fru ittong  10— 11 ; sch. kl. o tng 10—  
12 ; kl. tong 4— 10 ; p ie term an 8,50— 9 ; 
gr. p la a t 3— 4 ; m idd. p la a t 4— 4,50 ; p la t­
jes 3— 3,50 ; scharren 2— 3 ; rog 2— 3,50 ; 
tarbo t 10— 15 ; griet 8— 12 ; garna len  
4,30— 5,60 per kgr.
D insdag 16 Mei 1939.
Groote tong 6,50— 7 ; bl. tong 7,50—
8.50 ; fru ittong  9— 10,50 ; sch. kl. tong 
10— 11,50 ; kl. tong  5— 10 ; p ie term an 8,50- 
p la tjes 3,50— 4 ; scharren 2— 3,50 ; rog 2— 
9 ; gr. p la a t 3,50— 4 ; m idd. p la a t 4— 4,75 ;
3.50 ; tarbo t 10— 15 ; griet 8— 12 ; ga rna ­
len 4,50— 6 per kgr.
W oensdag 17 Mei 1939.
Groote tong 6— 6,50 ; bl. tong 7,50—  
8,50; fru ittong  10— 11 ; sch. kl. tong 11— 
12 ; kl. tong 4— 10 ; p ie term an 8,50— 9 ; 
gr. plaat3,50— 4 ; m idd. p la a t 4— 4.75 ; 
p la tjes  3,50— 4 ; scharren 2— 3,50 ; rog 2—
3.50 ; ta rbo t 10— 15 ; griet 8— 12 ; ga rna ­
len 4— 5,90 per kgr.
Donderdag 18 Mei 1939.
G arna len  4,40— 6,30 per kgr.
CINEMAS
RIALTO
D e  S o n a t e  v a n  K r e u t z e r ,  m e t  L i l  D a g o v e r .  
—  D e  Z o o n  v a n  F r a n k e n s t e i n ,  m e t  B o r i s  
K a r l o f f  e n  B e l a  L u g o s i .  K i n d .  n .  t o e g .
REX-CINE
D e  V r o u w  i n  d e  K o o i ,  m e t  L i l y  P o n s .  —  
« D é l i c i e u s e » ,  m e t  D e a n n a  D u r b i n  e n  H e r b e r t  
M a r s h a l l .  K i n d e r e n  t o e g e l a t e n
RIO-CINE
O p s t a n d  i n  M a r o k k o ,  m e t  J a c k  H o l t .  —  
R o o v e r s  v a n  d e n  M i c r o » ,  m e t  d e  R i t z  B r o ­
t h e r s »  K i n d ,  t o e g e l a t e n
RO XY  (gewez-en Odèo a >
E e n  R e i s  i n  d e  P l a n e e t ,  m e t  B u s t e r  C r a b b e .
-—  M o s c o u - S h a n g h a i ,  m e t  P o l a  N e g r i .  K . n , t .
STUD1AC
D e  r e i s  o m  d e  w e r e l d  i n  0 0  m i n u t e n .
K i n d e r e n  a l t i j d  t o e g e l a t e n .
CAMEO
H e b t  g i j  n i e t  t e  v e r k l a r e n ?  m e t  R a i m u .  —  
H e t  Z w a r t e  L e g i o e n ,  m e t  H u m p h r e y  B o d a r t .
K i n d e r e n  n i e t  t o e g e l a t e n
FORUM
D w a a s  A v o n t u u r ,  m e t  W i l l y  H a y .  —  D e  
K a p i t e i n  B e n o i t ,  m e t  J e a n  M u r a t .  |
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ « v v ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
HIT IS NU
het oogenblik uwe 
kans te wagen !
M E I D E  5e S C H I j F  19 3 9 
van de
Koloniale LOTERIJ
T R E K K I N G  
Z A T E R D A G  2 7 M E I
Société anonyme belge 
pour la Conservation 
du Poisson par le Froid 
Artificiel
Maatschappelijke zetel :
V aartb ieekersütraat, O ostende  
Handelsregister, O ostende , n 262
De heeren aandeelhouders worden bij 
dezen opgeroepen tot de jaarlijksche ge ­
wone algemeene vergadering, te hou­
den den 3den juni, om 14 uur, in den 
maatschappelijken zetel.
DAGORDE :
1 ) Verslag van den beheerraad en van 
het college der commissarissen ;
2) Goedkeuring van de balans, winst- 
en verliesrekening ;
3) Ontheffing aan de beheerders en 
commissarissen ;
4) Voorstel tot oproeping eener buiten­
gewone algemeene vergadering voo 
gewne algemeene vergadering
voor het onderzoek van eventueele 
kapitaalsvermindering ;
5) Allerlei.
Om tot de algemeene vergadering te 
worden toegelaten, gelieven de aan­
deelhouders hunne aandeelen neer te 
leggen in den maatschappelijken zetel, 
ten minste vijf dagen vóór de alge­
meene vergadering.
De beheerraad.
flCleme
Aankondigingen
Te koop
PRACHTIGE STALEN M OTOR­
TREILER gebouwd in 1926. 15 m. kiel 
en 5 m. breed. Motor-Diesel van 105 
P K. en twee jaar oud. Zich wenden 
bureel van ’t biad, No 94.
INRICHTING EN ONDERHOUD 
van BOEKHOUDING met hand of
machine. Zeer voordeelige prijs. Op­
lossing voor fiskus of soc. wetten. 
Schrijven De Mey, Kapedestraat, 97. 
Breedene. (92)
Te koop
MOTOR van 15 P.K. voor Frigo, bij­
na nieuw (1 m. oud), dienstig voor alle 
koelkassen. Zich wenden bureel van 
’t blad No 96.
Te koop
Zeewaardige stalen
S L d i P
Noordsch model met zeiltuig 
Geschikt voor Visscherij, jager, enz. 
afm. : 10.— x 2.50 x 1.50 m. gr. roei. 
4 sl. plaatsen. Alpha r. o. motor 10 P.K. 
Br. nr. 203 Adv. Bur. Zeevaart. Leuv? ■ 
haven, 4c, Rotterdam (Holland).
(97)
Prachtige Vischwinkel
te Brussel, uit gezondheidsredenen over 
j te nemen tegen zeer gunstige voor- 
! waarden. Huur 650 fr. per maand; geen 
pacht nocHivikelijk.
Schrijven bureel van t blad R. M. 
Nr 98. '____ _______________________
ALLERLEI
Plechtige Inhaling
' “ van den heer 
Henri DEBRA 
als burgemeester 
wan Heist-aan-Zee
Zondag aanstaande, z ijnde 21 Mei, zal 
Heist-aan-Zee, het levendige V laam sche 
visschersstadje, in  een feestroes u itb a r ­
sten, zooals nog n im m er tevoren gekend!
D ien dag beginnen fe ite lijk  de sedert 
lang  aangekondigde en ongeduldig ver­
wachte Vissehersfeesten nog niet, m aar 
Heist h a a lt  dien dag den meest geliefden 
en den waardevolsten z ijner medeburgers 
in , om  hem  officieel aan  he t hoofd der 
gemeente te p laatsen, als Burgemeester!
H enri Debra is te Heist en in  gansch 
de streek, de m an  die n iets dan  vrienden 
en sym path ieën kent! Hoe h ij die gene­
genheid verworven heeft, er zouden boe­
ken te schrijven z ijn , om  zulks to t in  
de pun tjes  te vertellen.
H enri Debra is de zoon van  een nederig
SCHEEPSBOUW W ERVEN
Jos. BOEL & Zonen N. V.
q  TEMSCHE «I
W ERV EN  GESTICHT IN 1829
BOUWEN: MOTOR I F EILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN, PASSAGIERSCHEPEN, ENZ.
MODERNE DWARSHÆLLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temscbe Telefoon : 10 en 157
Handelsregister . S t .  Niklaas 1018 
*  *aa®m<L
: ' IN
P
« e u
m o
Heist
G e e n  G a r n a a l  e n  v i s c h  o p  d e  t r e i n e n  m e e r
d u sD i t  i s  d e  m a a t r e g e l e l k e
De Vergoeding van eètiScheepsingenieyr!
D E  V R A A G  W E R D  N I E T  O P G E L O S T
( V e r l e d e n  w e e k  b i j  p l a a t s g e b r e k  v e r s c h o v e n )
V e e r t i e n  d a g e n  g e l e d e n  w e r d  v o o r  d e  
O o s t e n d s c h e  k o o p h a n d e l s r e c h t b a n k  e e n  g e ­
d i n g  a a n h a n g i g  g e m a a k t ,  w a a r v a n  d e  u i t s l a g  
o n z e s  i n z i e n s ,  g e z i e n  d e  f e i t e n  w e l k e  z i c h  
v o o r a f  h a d d e n  v o o r g e d a a n ,  g e e n  t w i j f e l  l i e t  
b e s t a a n .
I n d e r d a a d ,  t e  O o s t e n d e  v e r b l i j f t  e r  s e d e r t  
j a r e n  e e n  s c h e e p s b o u w i n g e n i e u r  v a n  R u s s i ­
s c h e  a f k o m s t  d i e ,  w e  m o g e n  h e t  g e r u s t  z e g ­
g e n ,  e e n  d e r  k n a p s t e  m a g  g e n o e m d  w o r d e n ,  
w e l k e  m e n  k e n t .
D e z e  i n g e n i e u r  w e r k t e  d a a r e n b o v e n  z e e r  
■ g o e d k o o p ,  w a a r d o o r  d i t  t h a n s  o n v e r m i j d e ­
l i j k  a a n l e i d i n g  h e e f t  g e g e v e n  t o t  e e n  p r o c e s ,  
d a t  v o o r  d e  k o o p h a n d e l s r e c h t b a n k  g e p l e i t  
w e r d .
V o l g e n s  o v e r e e n k o m s t  t u s s c h e n  d e  r e e d e -  
r i j  B r u n e t  e n  d e n  h e e r  i n g e n i e u r  C h i l d s k y .  
h a d  d e z e  l a a t s t e  d r i e  p l a n n e n  v o o r  v i s s c h e r s ­
v a a r t u i g e n  v o o r  h u n  r e k e n i n g  g e b o u w d  e n  
e r  s l e c h t s  d e  s o m  v a n  1 5 . 0 0 0  f r a n k  v o o r  
o n t v a n g e n .
T h a n s  w a s  d e  h e e r  C h i l d s k y  v a n  o o r d e e l ,  
d a t  h i j  h i e r v o o r  v e e l  t e  w e i n i g  b e t a a l d  w e r d  
e n  d a t  h i j  r e c h t  h a d  o p  e e n  v e r g o e d i n g  b e r e ­
k e n d  v o l g e n s  e e n  p r o c e n t ,  w a a r d o o r  h e m  i n  
w e r k e l i j k h e i d  1 8 5 . 0 0 0  f r a n k  z o u  t o e g e k o m e n  
z i j n .
D E  D E B A T T E N
M t e r  K E S T E L O O T ,  v o o r  C h i l d s k y ,  d o e t  
u i t k o m e n  d a t  d e  v e r g o e d i n g  v a n  1 8 5 . 0 0 0  f r .  
g e v r a a g d  w o r d t  o p  d e n  b o u w  v a n  d e  t r e i l e r s  
« B a l t i q u e »  e n  « C e l t i q u e » .  H .  C h i l d s k y  h e e f t  
e e n  g r o o t e  v e r m a a r d h e i d  v e r w o r v e n  o p  g e ­
b i e d  v a n  s c h e e p s b o u w .  H i j  i s  h e t  d i e  d e  0 . 8 8  
«  J o h n  »  o n t w i e r p ,  d i e  h e t  y a c h t  « E n d e a v o u r »  
o p  s l e e p t o u w  n a a r  A m e r i k a  o v e r b r a c h t .  D e  
t w e e  h o o g e r v e r m e l d e  s c h e p e n  z i j n  v a n  e v e n  
g r o o t e  w a a r d e  a l s  d e  «  J o h n  »  e n  v o o r  h e t  
o n t w e r p e n  v a n  b e i d e  s c h e p e n  w i l  d e  f i r m a  
B r u n e t  s l e c h t s  1 5 . 0 0 0  f r .  t o e k e n n e n . . .
M e n  d i e n t  i n  h e t  v e r l e d e n  t e r u g  t e  g a a n .  
C h i l d s k y  w a s  s i n d e  e n k e l e n  t i j d  t e  O o s t e n d e  
g e v e s t i g d  e n  m o e s t  n a a m  m a k e n .  I n  1 9 3 5  
w e r d  h i j  d o o r  M .  B r u n e t ,  p e r s o o n l i j k ,  b e l a s t  
m e t  h e t  o n t w e r p e n  d e r  p l a n n e n  v a n  t w e e  m o ­
d e r n e  t r e i l e r s  «  A r c t i q u e  »  e n  «  A d r i a t i  ­
q u e  » .  E r  w e r d  t e  d i e r  g e l e g e n h e i d  o v e r e e n ­
g e k o m e n  d a t  C h i l d s k y ,  i n  g e v a l  d e  t w e e  
' s c h e p e n  g e b o u w d  w e r d e n ,  e e n  v e r g o e d i n g  z o u  
o n t v a n g e n  v a n  1 5 . 0 0 0  f r .  e n  v a n  10.000  f r . ,  
Z o o  s l e c h t s  e e n  s c h i p  g e b o u w d  w e r d .  Z o o  
a l l e s  t o t  e e n  p r o j e c t  b l e e f ,  z o u  h i j  1.000 f r .  
o n t v a n g e n .
C h i l d s k y ,  o m  n a a m  t e  m a k e n ,  a a n v a a r d d e  
d i t  v (o o r s t e l .  B e i d e  s c h e p e n  k o s t t e n  s a m e n
2.550.000 fr.
O p  1 9  S e p t e m b e r  1 9 3 6  S c h r i j f t  M .  B r u n e t  
a a n  d e n  i n g e n i e u r  e e n  b r i e f  h e m  v r a g e n d  
p l a n n e n  o p  t e  m a k e n  v o o r  é é n  m o t o r t r e i l e r .  
D i t  o o k  v o l g e n s  d e  b e p a l i n g e n  v a n  d e  v r o e ­
g e r e  o v e r e e n k o m s t  ; d u s  10.000  f r .  i n  g e v a l  
v a n  u i t v o e r i n g  e n  1.000  f r .  i n  g e v a l  v a n  
n i e t - u i t v o e r i n g .
H e t  p r o j e c t  w e r d  g e l e v e r d ,  m a a r  c i l l e s  b l e e f  
b i j  e e n  p r o j e c t  e n  t o t  n o g  t o e  w e r d  d e  1.000 
f r a n k  n i e t  u i t b e t a a l d .
H e t  i s  v a n  a f  d i t  o o g e n b l i k  d a t  C h i l d s k y  
v e r d e r  z a l  i n  b e t r e k k i n g  k o m e n  m e t  d e  t o e n  
p a s  g e s t i c h t e  v e n n o o t s c h a p  «  A r m e m e n t  B r u ­
n e t  » .
M e n  k a n  e r  z i c h  o v e r  v e r w o n d e r e n  z e g t  
p l e i t e r ,  d a t  C h i l d s k y ,  t o t  o p  d i t  o o g e n b l i k  
m e t  z u l k e  g e r i n g e  v e r g o e d i n g  z i c h  t e v r e d e n  
s t e l d e  ; h e t  i s  e e n  h o n g e r l o o n  e n  z o u  m i n ­
s t e n s  d e r t i g  m a a l  z o o v e e l  m o e t e n  b e d r a g e n .  
H i j  h e e f t  e r  z i c l i  m e d e  t e v r e d e n  g e s t e l d ,  o m ­
d a t  h i j  z i j n  d e b u u t  d e e d  t e  O o s t e n d e ,  m a a r  
n i e m a n d  i s  g e h o u d e n  g e d u r e n d e  g a n s c h  z i j n  
l e v e n  e e n  g e l i j k v o r m i g  l o o n  t e  b e h o u d e n .
N a  3  D e c e m b e r  1 9 3 6  k o m t  e r  e e n  n i e u w e  
v e n n o o t s c h o p  t o t  s t a n d ,  «  A r m e m e n t  A u g u s t e  
B r u n e t  »  d i e  t h a n s  g e d a g v a a r d  i s .  D e  r e e d e -  
r i j  i s  v e e l  b e l a n g r i j k e r  d a n  d e  v r o e g e r e  
m a a t s c h a p p i j  v o o r  w i e  C h i l d s k y  g e w e r k t  
h e e f t  e n  h e e f t  t r o u w e n s  n i e t s  t e  s t e l l e n  m e t  
d e z e  e e r s t e  m a a t s c h a p p i j .  D e  r e e d e r i j  o n t v i n g  
b l a n g r i j k e  t o e l a g e n  v a n  d e n  S t a a t  e n  b e s l o e t  
e r  t o e  t w e e  n i e u w e  s c h e p e n  t e  b o u v / e n ,  d e  
C B a l t i q u e  »  e n  d e  «  C e l t i q u e  » .
O p n i e u w  w o r d t  b e r o e p  g e d a a n  o p  C h i l d s ­
k y  v o o r  t w e e  s c h e p e n  d i e  4 . 5 0 0 . 0 0 0  f r .  s a ­
m e n  z o u d e n  k o s t e n .  C h i l d s k y  n a m  d i e  t a a k  
» a n .  I e d e r e e n ;  w a s  t e v r e d e n  e n  h i j  v r a a g t  
t h a n s  4 %  o p  d e n  k o s t e n d e n  p r i j s  a l s  e e r e -  
l o o n .  D a t  i s  n i e t  o v e r d r e v e n ,  v e r m i t s  d e  
b o u w m e e s t e r s  6%  v r a g e n .
D a a r b i j ,  g e e n  e n k e l  a n d e r  i n g e n i e u r  z o u  
h e b b e n  w a t  C h i l d s k y  d e e d ,  e n  v e r ­
m i t s  h i j  t a l  v a n  r e i z e n  o n d e r n a m  e n  o o k  h e t  
w o r k  s u r v e i l l e e r d e .  H i j  m o e s t  o o k  d e  b r i e f ­
w i s s e l i n g  v a n  d e  R e e d e r i j  v o e r e n  e n  o n d e r -
D e  d a g b l a d e n  w a r e n  v o l  l o f  o v e r  d e  g e l e ­
v e r d e  e e n h e d e n .
i k  w e e t  h e t y z e g t  p l e i t e r ,  d a t  d e  r e e d e r i j  
z a l  i n r o e p e n  d a t ;  d e z e  tw e * e  s c h e p e n  s l e c h t s  
h e t  v o o r t v l o e i s e l  z i j n  v a n  h e t  v o o r s t e l  e e n  
p i a n  o p  t e  m a k e n  v o o r  e e n  d e r d e  e e n h e i d  
d i e  n i e t  o o g e n b i i k k e l i j k  w e r d  u i t g e v o e r d ,  
m a a r  t o e n  d e z e  a a n v r a a g  g e d a a n  w * e r d ,  b e ­
s t o n d  d e  R e e d e r i j  n o g  n i e t .  H o e  k o n  z i j  d a n  
t u s s c h e n k o m e n  b i j  h e t  o n t w e r p  v a n  d e z e  
e e n h e i d  ?  T r o u w e n s ,  d e  b o u w  v a n  «  B a l t i q ­
u e  »  e n  «  C e l t i q u e  »  v e r s c h i l t  u i i e r s t  v e e l  m e t  
h e t  p i a n  v o o r z i e n  v o o r  d e  e e n h e i d  d i e  n i e t  
g e b o u w d  w e r d .  D e  t w e e  s c h e p e n  w e r d e n  d o o r  
d e  n i e u w e  r e e d e r i j  b e s t e l d  e n  e r  b e s t a a r  g e e n  
c o n v e n t i e ;  t u s s c h e n  d e z e  p a r t i j  e n  d e n  h e e r  
C h i l d k y ,  z o o d a t  d e  z a a k  m o e t  g e r e g e l d  w o r ­
d e n  v o l g e n s  d e  g e w o o n t e n  i n  h e t  b e d r i j f  e n  
v o l g e n s  p e r c e n t a g e .
V O O R  D E  R E E D E R I J
H .  V  A N  D E M A L E ,  v o o r  d e  «  A r m e m e n t  
A u g u s t e  B r u n e t  » t b e w e e r t  d a t  z i j n  k l i 0n t  
n i e t s  s c h u l d i g  i s  a a n  d e n  h e e r  C h i l d s k y  e n  
d a t  z i j  d i t  p r o c e s  a a n z i e t  a l s  e e n  f l a u w e  
g r a p ,  w a a r v o o r  z i j  s c h a d e l o o s s t e l l i n g  z a i  
v r a g e n .
H e i t e r  b e w e e r t  d a t  d e  t w e e  l a a t s t e  e e n ­
h e d e n  o n t w o r p e n  e n  g e b o u w d  w e r d e n  v o l ­
g e n s  d e z e l f d e  v o o r w a a r d e n ,  d i e  n o g  i m m e r  
b i n d e n d  w a r e n ,  a l s  d e  t w e e  e e r s t e  s c h e p e n ,  
v e r m i t s  z i j  s l e c h t s  h e t  u i t w e r k s e l  z i j n  v a n  d e  
p l a n n e n  d i e  g e v r a a g d  w e r d e n  v o o r  d e  d e r d e  
e e n h e i d .  E e n  b r i e f  v a n  C h i l d s k y  s p r e e k t  
t r o u w e n s  n i e t  v a n  é é n ,  m a a r  w e l  v a n  m e e r ­
d e r e  s c h e p e n .
• C h i l d s k y  h e e f t  v o o r s c h o t t e n  o n t v a n g e n  e n  
i n  I 9 3 7  o n t v i n g  h i j  h e t  s a l d o  V a n  d e  I 5 . 0 0 0  
f r a n k  z o n d e r  p r o t e s t  a a n  t e  t e e k e n e n .
H o e  h e t  k w a m  d a t  e r  e e r s t  s p r a k e  w a s  v a n  
é é n  e e n h e i d  e n  d a t  d a a g s  n a d i e n  e r  m o n d e ­
l i n g s  o v e r e e n g e k o m e n  w e r d  d a t  h e t  o v e r  2 
s c h e p e n  g i n g  ?  E e n v o u d i g  o m d a t  d e  S t a a t  
e i s c h t e  d a t  e r  t w e e  s c h e p e n  z o u d e n  g e ­
b o u w d  w o r d e n  v o o r a l e e r  d e  t o e l a g e  v a n  e e n  
m i l l i o e n ,  m e t  h y p o t h e c a i r e  i n s c h r i j v i n g ,  t o e  
t e  k e n n e n .
C h i l d s k y  w i s t  t e g e n  w e l k  l o o n  h i j  w e r k t e  
e n  h e e f t  z u l k s  v r i j e l i j k  a a n v a a r d .  H i j  h e e f t  
g e e n  r e c h t  t h a n s  m e e r  t e  e i s c h e n .  D e  R e e d e ­
r i j  z a l  1 .000 f r .  s c h a d e v e r g o e d i n g  v a n  h e m  
e i s c h e n .
D E  R E P L I E K E N
M t e r  K E S T E L O O T  v i n d t  h e t  h e e l  e i g e n ­
a a r d i g  d a t  d e  R e e d e r i j  z o o  v a n  v a n d a a g  o p  
m o r g e n  b e s l o t e n  h e e f t  t w e e  e e n h e d e n  i n  
p l a a t s  v a n  é é n  t e  b o u w e n .  E r  w e r d  h i e r  m e t  
m i l l i o e n e n  o m g e g a a n .  C h i l d s k y  h e e f t  p l a n n e n  
g e l e v e r d  v o o r  h e t  n i e t  u i t g e v o e r d e  s c h i p  e n  
n a d i e n ,  o p  a a n v r a a g  v a n  d e  n i e u w e  m a a t ­
s c h a p p i j ,  p l a n n e n  v o o r  t w e e  a n d e r e  s c h e p e n .  
D e z e  r e e d e r i j  w e r d  s l e c h t s  e i n d e  1 9 3 6  g e ­
s t i c h t  e n  « h e t  i s  m a a r  i n  1 9 3  7  d a t  d e  t w e e  
s c h e p e n  b e s t e l d  w e r d e n .
H e t  i s  n i e t  j u i s t  t e  z e g g e n  d a t  C h i l d s k y  
j a r e n  h e e f t  l a t e n  v o o r b i j g a a n  z o n d e r  t e  r e k l a -  
m e e r e n .  D e  b r i e f w i s s e l i n g  i s  d a a r  o m  h e t  
t e g e n o v e r g e s t e l d e  t e  b e w i j z e n .  H e t  l a a t s t e  
k w i j t s c h r i f t ,  d o o r  h e m  o n d e r t e e k e n d ,  s p r e e k t  
a b s o l u u t  n i e t  v a n  «. s a l d o  v o o r  a l l e  r e k e n i n g  » .
I n  A u g u s t u s  1 9 3 8  w e r d  d e  e i a c h  g e s t e l a  
t o t  u i t b e t a l i n g  v a n  h e t  e e r e l o o n .  H e t  i s  e e n  
e e r l i j k  b e d r a g  d a t  d e  r e c h t b a n k  m o e t  t o e k e n ­
n e n .
H .  R E F E R E N D A R I S .  -------- I k  m o e t  b e k e n n e n
d a t  h e t  t o e g e k e n d  l o o n  h e e l  k a r i g  i s  e n  t o t  
v o o r b e e l d  z o u  k u n n e n  a a n g e h a a l d  w o r d e n  
v o o r  z e k e r e  a n d e r e  b e r o e p e n  d i e  i k  m a a r  l i e ­
v e r  n i e t  z a l  n o e m e n .  T o c h  m o e t  i k  z e g g e n  
d a t  M .  C h i l d s k y  e e n  f e i l e n  s p r o n g  g e d a a n  
h e e f t .  V r o e g e r  s t e l d e  h i j  z i c h  t e v r e d e n  m e t  
1 5 . 0 0 0  f r .  e n  t h a n s  e i s c h t  h i j  1 8 5 . 0 0 0  f r .
M e n  h o o r t  n o g  M .  C h i l d s k y ,  w a a r n a  b e ­
s l o t e n  w o r d t  d e  b e t r o k k e n  p a r t i j e n  s a m e n  t e  
b r e n g e n  o m  t o t  e e n  o v e r e e n k o m s t  t e  g e r a ­
k e n .
H E T  V O N N I S
Z o o a l s  h e t  t e  v e r w a c h t e n  v i e l ,  w e r d  e r  i n  
d e z e  z a a k  g e e n  o v e r e e n k o m s t  b e r e i k t  e n  w e r d  
C h i l d s k y  t h a n s  d o o r  d e  r e c h t b a n k  a f g e w e z e n  
e n  v e r o o r d e e l d  t o t  d e  k o s t e n .
I n d e r d a a d ,  u i t  h e t  d o s s i e r  b l i j k t  d a t  d e z e l f  
d e  i n g e n i e u r  i n  d e n  b e g i n n e  v o o r  h e t  v e r ­
v a a r d i g e n  v a n  d e  p l a n s  d e r  v i s s c h e r v a a r t u i -  
g e n  v a n  d e  r e e d e r i j e n  L a m b r e g t  e n  V i e r e n s  
e e r s t  3 . 5 0 0  f r .  o n t v i n g .  V o o r  h e t  v e r v a a r d i ­
g e n  v a n  d e  p l a n n e r  d e r  v a a r t u i g e n  v a n  d e  
r e e d e r i j e n  K .  W a l r a e v e  e n  N a s s e l  w e r d  5 . 0 0 0  
f r a n k  o n t v a n g e n ,  t e r w i j l  d o o r  d e  r e e d e r i j  
B r u n e t  v o o r  e l k  d e r  p l a n n e n  v o o r  d e  t w e e  
l a a t s t e  v a a r t u i g e n  g e b o u w d ,  7 . 5 0 0  f r .  b e t a a l d  
w e r d ,  z o o d a t ,  a l h o e w e l  h e e l i  g o e d k o o p  z i j n ­
d e ,  h i e r i n  n i e t s  a b n o r m a a l s  k o n  v a s t g e s t e l d  
h n n d ^ ï e n  m e t  d e  l e v e r a n c i e r s  v a n  w i e  h i j  e l k  w o r d e n  t e n  o p z i c h t e  v a n  d e  b e t a a l d e  v e r -  
c o m m i s r . i e l o o n  g e w e i g e r d  h e e f t .  g o e d i n g ,  v o o r  a n d e r e  v a a r t u i g e n  o n t v a n g e n .
s e d e r t  v e r ­
l e d e n  w e e k  W o e n s d a g  i n  v o e g e  i s  e n  w e l k e  
ï i n  d e  e e r s t e  p l a a t s  a a n  o n z e  g a r n a a l v i s s c h e r s  
; v e e l  s c h a d e  z a l  b e r o k k e n e n .
W e  b e g r i j p e n  h e e l  g o e d  d e z e n  m a a t r e g e l  
v o o r  d e n  v i s c h ,  m a a r  n i e t  v o o r  d e n  g a r n a a l ,  
d i e  o v e r  h e t  a l g e m e e n  d o o r  t a l r i j k e  t o e r i s ­
t e n  e n  r e i z i g e r s  i n  d o o s j e s  v a n  é é n  k g r .  n a a r  
h u i s  m e e g e v o e r d  w e r d .
B e g i n  d e z e r  w e e k  w e r d  r e e d s  e e n  r e i z i g e r  
i n  o v e r t r e d i n g  g e n o m e n ,  w e l k e  7 , 5 0  f r .  b o e t e  
t e r u g k e e r e n ,  d a a r  h e t  w e l  a a n n e m e l i j k  i s  d a t  
h o e f d e  t e  b e t a l e n .
W e  h o p e n  d a t  m e n  o p  d e z e  b e s l i s s i n g  z a l  
t e r u g k e e r e n ,  d a a r  h e t  w e l a a n n e m e l i j k  i s  d a t  
m e n  o p  d e  t r e i n e n  v e r b i e d t  g a r n a a l  t e  e t e n  
t n  d e  k o p p e n  l i n k s  e n  r e c h t s  l a a t  r o n d ­
s t r o o i e n ,  m a a r  i n g e p a k t e  g a r n a a l  v e r b i e d e n  
m e e  t e  n e m e n ,  i s  w a t  a l  t e  k r a s .
* ♦  *
B e r i c h t e n  s a n  d e  z e e v a r e n d e n
N e d e r l a n d ,  N o o r d z e e ,  R a d i o b a k e n s  l i c h t ­
s c h e p e n  N o o r d  H i n d e r  e n  M a a s .  U i t z e n d i n g  
b e p e r k t .
L i g g i n g  l i c h t s c h i p ]  N o o r d  H i n d e r  p l m .  5 1  
g r .  3 9  m i n .  N b  e n  2  g r .  3 4  m i n .  E l  ; l i c h t ­
s c h i p  M a a s  p l m .  5 2  g r .  2  m i n .  N b  e n  3  g r .  
5 3 , 5  E l .  D e  r a d i o b a k e n s  v a n  d e  l i c h t s c h e p e n  
N o o r d  H i n d e r  e n  M a a s  z e n d e n  v a n  8 M e i  
t / m  1 0  J u n i  a . s .  b i j  g o e d  z i c h t  n i e t .
V
* *
H o e  o n z e  V i s c h m i j n s n  v a n  o v e r t o l l i g e  v i s c h  
o n t l a s t e n  ?
D i t  a r t i k e l  w e l k  w e  s c h r e v e n  n a a r  a a n l e i ­
d i n g  v a n  d e  z e e r  l a g e  p r i j z e n  w e l k e  t e r  
m a r k t  g e n o t e e r d  w e r d e n ,  m o e t e n  w e ,  g e z i e n  
o n z e  b e p e r k t e  p l a a t s r u i m t e ,  t o t  v o l g e n d e  
w e e k  v e r s c h u i v e n .
D e  n i e u w e  o v e r z e t d i e n s t
Loods u it Oostduinkerke en als k ind ! 
heeft h ij het harde bestaan gekend derj 
V laam sche kustbewoners van  dien t i j d ,1 
die zwaar te zwoegen hadden  om  hun  
kroost groot te brengen. Nooit heeft bur­
gemeester Debra da t nederig bestaan 
verloochend; wel integendeel! W ie hem  
van  d ich tb ij kent weet da t een simpel 
visscher of werkman, hem  even lief is 
als de grootste verwaande heer!
Jong  verliet h ij z ijn  geboorteplaats en; 
landde te Parijs, de groote wereldstad, 
w aar h ij in  een v ischhande l z ijn  debuut j  
deed, in  he t vak  da t h ij  nooit meer ver-’ 
la ten  zou en da t hem  to t grooten wel­
s tand brengen zou, dank  zij z ijn  noesten, ! 
onverdroten arbeid en een zorgzaam  ! 
leven.
I n  1895 b rach t he t toeval hem  n aa r  
Heist en nooit meer zou h ij deze p laa ts  
verlaten, die h ij weldra als z ijn  e igen , 
geboorteplaats verkozen had.
Toen de oorlog voorbij was en de jonge 
visschers den stiel van  h u n  vader de een 
n a  de ander verlieten, toen was he t H enri 
Debra die als voornaam ste reeder de 
zaken zoo w ist te schikken, da t de vis­
scherij n ieuw  leven kreeg. H ij was de 
eerste om  onze visschersvloot te moto- 
riseeren. A an  zijne s tuurm ans stelde h ij 
h u n  vaartu ig  in  vollen eigendom  ter h u n ­
ner beschikking en da t werd den oor­
sprong van  Heist z ijn  welvaart, daar 
w aar Blankenberge, N ieuwpoort en De 
Panne achteru it boerden. De meeste 
thans  welstellende visschers en kleine 
reeders van  Heist danken  dien welstand 
aan  H enri Debra en a llen  z ijn  er hem  
ten  zeerste om verknocht!
Op den dag van heden nog, sp ijts  z ijn  
twee-en-zestig jaren, is H enri Debra nog , 
steeds de persoon die te Heist en Zee­
brugge veel visschers leven doet.
N iettegenstaande al z ijn  bezigheden, 
heeft H enri Debra toch nog  aanvaard  
om  de burgemeesterssjerp te omgorden. 
Zonder moeite is da t n ie t gegaan en als 
h ij e inde lijk  toegestemd heeft, dan  was 
he t om dat h ij  begrepen heeft da t h ij  he t
V e l e n  h e b b e n  m e t  g e n o e g e n  d e n  n i e u w e n  noodige gezag bezat O m  Heist op Z O O ’l l  
o v e r z e t d i e n s t  z i e n  i n  v o e g e  t r e d e n  e n  a l -  t G  b C S t u r G ï l  d c l t  d .6 V C r V c l l l c n  b S U Ï -
h o e w e l  h e t  w e d e r  n i e t  v a n  d e  p a r t i j  i s ,  m a g  S t â d  W e l d r a  h a a r  l u i s t e r  V a i l  W e l e e r  h t - ' ƒ*- 
m e n  z e g g e n  d a t  h e t  e e n  b e v r e d i g e n d  h e r b e -  W i n n e i l  Z O U  6 1 1  d e i l  r a i l g  h e r o v e r e n  I I  
g i n  i s  g e w e e s t . de r ij der Belgische badsteden, w aard ig  
O p  t e  m e r k e n  v a l t  d a t  d e  d i e n s t d o e n d e  V e i n  Z i j ï l  verleden ! 
m o t o r b o o t e n  n o g  g e e n  v o l d o e n i n g  k u n n e n  D at Weet en Waardeert de gansche be­
g e v e n ,  d a a r  m e n  o v e r  d e n  n o o d i g e n  t i j d  n i e t  VOlking van  Heist en daarom  is he t da t 
h e e f t  b e s c h i k t  o m  d e z e  i n e e n s  i n  o r d e  t e  ° P  Zondag 2 1  Mei, H enri Debra za l ge- 
b r e n g e n .  ; hu ld igd  en gevierd worden, zooals r i i s -
W e  z u l l e n  d u s  n o g  w a t  g e d u l d  m o e t e n  i schien nog nooit een Burgemeester ge­
hu ld igd  werd; immers, he t harte
  l  
h e b b e n  v o o r a l e e r  a l l e s  o p n i e u w  z i j n  n o r m a a l  
v e r l o o p  z a l  k r i j g e n .
Blankenberge
n  van 
een gansche liefhebbende bevolking zal
mede jubelen, m et de feestvierenden in 
de s traa t !
O. S.
PRO GRAM M A O ER  P L E C H T IG H E ID
Benevens de officieele p lechtigheden 
op he t S tadhuis, za l des nam iddags om  
3 uu r een prachtige Feeststoet de straten  
doortrekken.
Reeds boven de v ijf t ig  lokale maat-
ZO N O A G D IEN ST  D ER  A P O T H EK ER S
De apotheek Fevery, K erkstraat, zal 
op Zondag 21 Mei den dienst verzekeren, j schapp ijen  hebben zich la ten  inschrijven  
C IN EM A S ' om  er aan  deel te nem en m et een alle-
P rogram m a’s » « „  19 to t 23 Mei : | ^  S ° S e f  z a f  de”  Z S
PALLADIUM , K erkstraat. -  Dagb lad ; l gI^ d “ t ó e  h o K d ^ J t t ï t ? e s ^ n  
«Une G rande Bagarre», m et Jam es Ca- He°X> voor he t eerst in  het ooenbaar 
! n5 J i L Ral,?hf r  Mlla l? ^ : M adem o ise lle  verschijnen, om  Burgemeester Debra te
A P O T H E E K D I E N S T
Z o n d a g  2 !  M e i  z a l  d e  A p o t h e e k  M a e s  
d e n  g a n s e  h e n  d a g  t o e g a n k e l i j k  z i j n .
N A A R  W E S T G A P P E L L E
H e t  a l h i e r  z o o  g e r o e m d  v o l k s m u z i e k  
«  \ V i i l e n  i s  K u n n e n  h e e f t  o p  H e m e l v a a r t d a g  
I i n  v i s s c h e r s k l e e d i j  d e  v e r p l a a t s i n g  m e t  d e  
! g r o e p  k l a k k e r t j e s  m e d e g e m a a k t  n a a r  W e s t -  
J c a p p e l l e ,  a l w a a r  z e  d a n  o o k  e e n  o n v e r h o o p t  
 ^ s u c c e s  m o c h t e n  o o g s t e n .  D i t  p r a c h t i g  i n i t i a -  
I  t i e f  v a n w e g e  h e t  b e s t u u r  v a n  «  W i l l e n  i s  
j  K u n n e n  »  z a l  a l l e e n  t e n  g o e d e  k o m e n  o m  
; g e d u r e n d e  d e  a a n s t a a n d e  f e e s t e l i j k h e d e n  a l ­
h i e r ,  m e e r  v o l k  n a a r  H e i s t  t e  d o e n  k o m e n .
M e e r  v o l k  : m e e r  l e v e n  e n  m e e r  h a n d e l ,  
e n  d i t  t e n  b a t e  v a n  d e  H e i s t s c h e  h a n d e l a a r s ,  
i s  d e  l e u z e  v a n  i e d e r e n  w e l d e n k e n d e n  H e i s t e -  
n a a r  1
Ä
BIJ DE VUURKRUISERS
V e r l e d e n  Z a t e r d a g  h a d  t e n  l o k a l e  v a n  d e n  
p l a a t s e i i j k e n  L i o n d  d e r '  V u u r k r u i s e r s ,  Ö t a t i . e -  
p i a a t s ,  e e n  a l g e m e e n e  v e r g a d e r i n g  p l a a t s .  A l s  
e e r e v o o r z i t t e r  v a n  d e n  B o n d  w e r d  b e n o e m d ,  
d e  z e e r  s y m p a t h i e k e  h .  P i e r r e  D e  J o n g h e ,  a a n  
w i e n  w i j  o n z e  h a r t e l i j k s t e  g e l u k w e n s c h e n  t o e ­
s t u r e n .
i N a  d e  v e r g a d e r i n g  h a d  e e n  a v o n d m a a l  
p i a a t s ,  g e v o l g d  v a n  e e n  g e z e l l i g  s a m e n z i j n  
d a t  t o t  i n  d e  l a t e  u u r t j e s  d u u r d e .
W i j  w e n s c h e n  d e n  b o n d  d e r  V u u r k r u i s e r s  
s t e e d s  g o e d  h e i l  !
*
* *
O N V E R H O O P T  S U C C E S
V e r l e d e n  M a a n d a g  h i e l d e n  d e  «  2 0 0  H e i s t ­
s c h e  i K I a k k e r t j e s  »  v o o r  h e t  e e r s :;  e e n  
a l g e m e e n e  h e r h a l i n g  i n  o p e n  l u c h t  e n  z u l k s  
o p  d e  G r o o t e  M a r k t .  T e  d i e r  g e l e g e n h e i d  w a s  
g e h e e l  H e i s t  t e  b e e n  o m  d e  p r a c h t i g e  u i t v o e ­
r i n g e n  v a n  o n z e  k l a k k e r t j e s  m e t  s p a n n i n g  
g a d e  t e  s l a a n .  M e n  m a g  e r  a a n  t o e v o e g e n  
d a t  a l l e  u i t v o e r i n g e n  o p p e r b e s t  g e l u k t  z i j n  
e n  d a t  z e  v a n w e g e  d e  b e v o l k i n g  g r o o t e  
w a a r d e e r i n g  m o c h t e n  o n t v a n g e n .  M e t  o n z e  
k l a k k e r t j e s  z u l l e n  w i j  n o g  z o o w e l  t e  H e i s t  
a l s  e l d e r s  v e l e  s u c c e s e n  m o g e n  b o e k e n .
A a n  d e  i n r i c h t e r s  v a n  d i t  z o o  p r a c h t i g  
i n i t i a t i e f ,  o n z e  g e m e e n d e  g e l u k w e n s c h e n .
J A A R L I J K S C H E  K E R M I S
D e  j a a r l i j k s c h e  g r o o t e  k e r m i s  d i e  g e o p e n d  
w o r d t  o p  Z o n d a g  4 J u n i  v o o r z i e t ,  z o o a l s  i e ­
d e r  j a a r ,  t a l r i j k e  v e r m a k e l i j k h e d e n .  H e t  f e e s t ­
p r o g r a m m a  t o t  n u  t o e  o p g e s t e l d  e n  d a t  b i n ­
n e n  k o r t  z a l  v e r s c h i j n e ^ i ,  z a l  a l  d e  g e t r o f f e n  
s c h i k k i n g e n  m e d e d e e l e n .
* *
H A N D B O O G S C H I E T E N
T e r  g e l e g e n h e i d  d e r  i n h u l d i g i n g  v a n  d e n  
h e e r  B u r g e m e e s t e r  D e b r a  z a l  d e  v o o r g e s c h r e ­
v e n  s c h i e t i n g  d o o r  d e  k o n i n k l i j k e  H a n d b o o g ,  
m a a t s c h a p p i j  «  D u i n e n g a l m  »  o p  Z o n d a g  2. Î 
M e i ,  s l e c h t s  p l a a t s  h e b b e n  o m  1 6 u . t n a  d e n  
s t o e t .
*  «  «
D E  V I S S C H E R S F E E S T E N
D e  g a s t r o n o m i s c h e  t e n t o o n s t e l l i n g  d i e  e e n  
g e w i c h t i g  d e e l  u i t m a a k t  v a n  d e  V i s c h w e e k ,  
h e e f t  d e z e  w e e k  h a r e  i n s c h r i j v e r s  d i e  d e e l ­
n e m e n ,  i n g e b o e k t .  N o o i t  h e b b e n  d e  i n r i c h t e r s  
o p  z o o ’ n  g r o o t  g e t a l  d e e l n e m e r s  g e r e k e n d .  
M e n  v e r s t a a t  d a t  i e d e r e e n  m e t  e e n  w i l  b e ­
z i e l d  i s  :  b e t e r  d o e n  d a n  d e  a n d e r e n  \
A l l e  p a s t e i b a k k e r s  n e m e n  o o k  d e e l  a a n  
d e z e  t e n t o o n s t e l l i n g  m e t  g e b a k k e n  b e t r e k  
h e b b e n d e  o p  h u n  m o o i e  m o d e l l e n  t o t  d e  z e e .  
M e n  v e r z e k e r t  o n s  n o g  d a t  o n z e  p a s t e i b a k ­
k e r s  v o o r  n i e m a n d  w i l l e n  o n d e r d o e n  e n  e e n s  
t e  m e e r  w o n d e r e n  v a n  v a k k e n n i s  z u l l e n  g e -
H A N D E L S A C T L E
D e  w e r k i n g  d e r  h a n d c l s a c t i e ,  i n g e z e t  ' e r  
g e l e g e n h e i d  d e r  f e e s t e l i j k h e d e n  / a n  S i n k s e n ,  
g e n i e t  e e n  o n g e h o o r d  e n  n o o i t  g e k e n d  s u c c e s .  
N i e t  a l l e e n  d o o r  d e  h a n d e l a a r s ,  m a a r  o o k  
d o o r  h e t  p u b l i e k  w o r d t  d e  a c t i e  g e s t e u n d .
D e  r e c l a m e v e r k o o p  h e e f t  r e e d s  m e e r  d a n  
500 n u t t i g e  p r i j z e n  t e r  w a a r d e  v a n  m e e r  d a n  
t w i n t i g  d u i z e n d  f r a n k  v o o r  d e  t o m b o l a  t e r  
b e s c h i k k i d g  g e s t e l d .
B i j  i e d e r e n  a a n k o o p  i n  H e i s t  h e b t  u  k a n s  
v a n  d e z e  w a a r d e v o l l e  p r i j z e n  t e  g e n i e t e n .  
K o o p t  d u s  i n  H e i s t  !
* * *
W A T E R L E I D I N G S  W E R K E N
E e n  e e r s t e  g e d e e l t e  w a t e r l e i d i n g s w e r k e n  t e  
D u i n b e r g e n ,  t o e g e k e n d  a a n  a a n n e m e r  P i e r r e  
D e  J o n g h e  u i t  H e i s t ,  w e r d  d e z e  w e e k  a a n g e ­
v a n g e n .  N a a r  h e t  o o r d e e l  v a n  d e n  a a n n e m e r  
z u l l e n  d e z e  w e r k e n  n o g  b e g i n  J u n i  v o l t o o i d  
z i j n .
■* r *
P O L I T I E U U R
V a n  Z o n d a g  2 8  M e i  t o t  e i n d e  S e p t e m b e r  
w o r d t  h e t  p o l i t i e u u r  v o o r  a l l e  d r a n k g e l e g e n ­
h e d e n  o p g e h e v e n .  D e z e  m a a t r e g e l  z a l  r e e d s  
g o e d  t e  p a s  k o m e n  b i j  d e  V i s c h w e e k .
m a Mère», liefelijke f ilm  m et Dan ie lle
vieren. Langs den doortocht zullen z ij de
D arneux , Pierre Brasseur, Alerme, Lar- 0ude V laam sche liederen zingen en de
TQTTrp t ^ mderer^ n ie t toegelaten, folklorische visschersdansen uitvoeren.
n ’i, r ^ eH ^  Pathe  Jour- y a n  bu iten  Heist komen ta lr ijk e  mu-
T  J  ? , l e l , d u a T e x . ^ s > > ’  m ®t H arry z iekm aatschapp ijen  en praalwagens.
Carey, Jo h n  Beal A rm ida ; «Le Loup ,g Avoncj s om  7 uu r in  het
Solita ire», m et M e lvm  Douglas, G a il Pa
trick, Tala B irell
om  7 uur, in  he t « Hotel 
. Astoria-Lion d ’Or» op den Zeedijk, luis-
_  . _______ . . _  r r n "; n - t0.e§- te r lijk  Feestbanket per inschrijv ing .
Toekomende week. «Robin des Bois». Gedurende het banket, algemeene ver-
DE V ER K O O P  VAN V ISC H  j lic h ting  der gemeente; volksbal en licht-
S taa t van  den verkoop van visch in  de stoet- 
m ijn  gedurende de m aan d  A pril 1939: W ie nog verlangt deel te nem en aan
111 vangsten hebbende opgebracht de feesJ,m aal>. schrijve onm idde llijk  in. 
som van 138.387,05 fr. De p laa tsen  z ijn  zeer beperkt Prijs 35
Bedrag in  1938: 672.838,20 fr. ï f l  ^  torten o;p het adres van  heer Edg.
Bedrag in  1939: 497.323,—  fr ?  Fcmseca, Hotel A stona, Zeedijk, of bij
_______ ’ den secretaris van het Feestcom iteit, h.
Verschil in  m in : 175.515,20 fr. ; ^ an Poucke’ U r s e l la a n .
Visch: 31.642 kg. voor 127.007,50 fr. (51 ; 
reizen - 12 sloepen). j
G arna len  : 1.872,50 kg. voor 10.467,05 !
à«“ rft” a® tepen>' 2118emM'!Briiish Ropes Ltd
DONCASTER ENGLANDG arnaa lv isch : 230 kg. voor 912,50 fr.
----- «09 -B U R G E R L IJK E  STAND |
Geboorten : W ybauw  Annie, d.v. Mau- ! 
ritz en M us Evelina, J . De Meyerstr. 29;
Duynslaeger Jeann ine , d.v. M arcel en j 
W illae rt Alicia, Serg. De Bruynestr. 10; !
Verbist Henri, d.v. Louis en M arcus An-' 
na, S lachthu isstr. 86; Dehaemers Moni- Korretouwen «Bufivant». 
que, .dv. Henricus en Vandenberghe M a-1 
ria , Zeebrugge ; Haeghebaert Jeanne,
Consortium der Beste Fr
--- Staaldraadfabrieken —
De Wereldberoemde Stalen 
< r e U ( s s .
o -----------------
i f  O v
d.v. M aurice en M aenaert Ida , Van Mul- Agenten en Depothouders voor 
lemstr. 14; Van Massenhove Ju lie n  z.v. | Oostende err de Be*smcbe {•'«»«** 
K are l en B u ltin ck  E lvira, Oostende, Ma- j'OSTEND STORES & ROPEWôîîKS
riakerkestr. 25 
Sterfgevallen: geene. 
H uw elijksafkond ig ingen : geene
N. V.
‘PEEDERIJKAAÏ OOSTENDE
E U R G E R L I J K E  S T A N D
G a b o o r t e n .  -------- V a n  C a m p e n h o u t  M a r i e ,  d .
v .  J a c q u e s  e n  V a n d e w a l l e  A l i c e ,  D u i n e n s t r . ,  
6. â
H u w e l i j k .  -------- U t t e r w u l g h e  E n g e l b e r t u s ,
s c h r i j n w e r k e r  m e i  D e  M e y e r  G e o r g i n e ,  b e i ­
d e n  t e  H e i s t - a a n - Z e e .
H u w e l i j k s a f k o n d i g i n g .  -------- A n d r i e s  J a n s e n f
b e d i e n d e  t e  O o s t b u r g  ( H o l l a n d )  m e t  F o n t e y -  
n e  J e a n n e ,  t e  G e n t ,  v o o r h e e n  t e  H e i s t .
S t e r f g e v a l .  —  M e y e r s  A n d r é ,  4 m . ,  z .  v .  
H e n r i  e n  D o b b e l a e r e  A l i c e ,  P a r e n t s t r a a t .  7 .
y & ® r  d i e  g e S c w e t s t e  
Visschers
Gusten  heeft he t zitten: een stek in  
z ijn  du im , z ijn  h an d  geweldig gezwollen, 
z ijn  voorarm  purperrood; ze hebben hem  
aan  den wal gebracht, de geneesheer 
heeft hem  n aa r  de k lin iek gevoerd, w aar­
sch ijn lijk  s taa t h ij voor een operatie.
De reederij heeft 3 dagen verloren op 
de visscherij, de m annen  verliezen 
paaie, de vrouw en k inderen loopen 
angstig over en weer, ’t  sport k an  slecht 
eindigen voor Gusten.
W aarom  al die m iserie ?
O m dat Gusten  de allereenvoudigste 
voorzorgen n ie t heeft genomen.
Er bestaat een za lf die hem  op een 
halven dag kon genezen, dozijnen vis­
schers hebben ze gebruikt m et goên u it ­
slag, w aarom  n ie t verstandig z ijn  en al 
die miserie voorkomen.
Een stek in  uw  hand , da t is dagelijksch 
brood voor een zeeman; een kwetsuur 
van een roesten nagel, een vinger ge- 
smeierd, een voet verbrand, een verzwe­
ring  h ier of daar, wie kan  da t on tgaan?
M aar een verstandige zeeman gebruikt 
in  al die gevallen de wonderzalf
cc Indiana »
H ij bestrijk t he t gewonde deel m et 
een k lak  In d ia n a , h ij ro lt er een stuk 
w inde rond en van  verzwering is er geen 
spraak; h ij za l nooit z ijn  werk moeten 
stil leggen.
De reeders hebben er alle be lang bij, 
ze zouden geen enkele boot mogen la ten  
u itvaren zonder een po t « Ind ia na»  aan  
boord. In d ia n a  is er zoo noodig als brood 
en water.
In d ia n a  is een allerbeste geneesmiddel 
tegen Speen, Eczema, brand- en snijwon- 
den. ln geval van stekken, kneuzingen, 
verzweringen is ze onm isbaar.
Visschers, weest verstandig, en neem t 
een pot In d ia n a  aan  boord.
Te verkrijgen in  de apotheken.
C. A.
voorbereid in  ’t laboratorium  
Ch. Arts 
Rom estraat, 22.
W ERK H 1
verzekerd per kontrakt met brei­
machine «L’AVENIR».
Kostel. aanleer. en proef thuis.
Vraag gratis kataloog, prijs en 
voorwaarden: 20, Groot Gewad. 
Gent.
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begint rheumafiek! Eersf 
steekl het U hier, dan 
daar. Wie deze eerste 
kenteekenen bemerkt
la a t  z ich  den r a a d  
d ienen :
A s p i r i n e
HET PRODUCT VAN VERTROUWEN
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Oostendsch Nieuws
^  I N  H E T  F O R T  N A P O L E O N
M e n  w e e t  d a l  s e d e r t  e e n  m a a n d  h e t  m u ­
s e u m  g e s l o t e n  w a s ,  d a a r  h e t  F o r t  d i e n e n  
m o e s t  a l s  u i t k i j k p o s t  v o o r  d e n  a f w e e r d i e n s t  
v a n  h e t  l u c h t g e s c h u t .
S e d e r t  D i n s d a g  i s  h e t  F o r t  o n t r u i m d  e n  
w e r d  h e t  m u s e u m  w e e r  a l s  v o o r h e e n  g e ­
o p e n d .
H o p e n  w e  d a t  h e t  n o o i t  m e e r  v o o r  d e r ­
g e l i j k e  d o e l e i n d e n  z a l  m o e t e n  d i e n e n .
H e t  w a *  n u  r e e d s  z o o  g o e d  v o o r  v r e e d z a m e  
i o e l e i n d e n  i n g e r i c h t .
« -•  *
O P N I E U W  A A N  D E  E E R
W ©  b e g r e p e n  n i e t  w a a r d o o r  h e t  k w a m  d a t  
" o n t e n  i n  d e  l a a t s t e  n u m m e r s  v a n  z i j n  z e e -  
y e r b l a d ,  g e e n  w o o r d  m e e r  r e p t e  o v e r  o n z e n  
b e s t u u r d e r ,  w i e n s  v o o r n a a m  h i j  t o t  e e n  g e -  
n e e n  s c h e l d w o o r d  h a d  w e t e n  t e  v e r v o r m e n ,  
i L d u s  n o g m a a l s  h e t  b e w i j s  l e v e r e n d  v a n  z i j n  
n v e r z o r g d e  t a a l  e n  o p v o e d i n g .
D i t  s t i l z w i j g e n  s c h e e n  t e  w i j t e n  a a n  d e  a f .  
{ c a m m i n g  w e l k e  w e  h e m  v ó ó r  d e  v e r k i e z i n g e n  
t o e d i e n d e n  e n  w a a r d o o r  h i j  o o k  i n  d e  a c h t i n g  
V a n  h e t  k i e z e r s k o r p s  f e l  i s  g e d a a l d ,  v e r m i t s  
l i j  n o g  m i n d e r  v o o r k e u r s t e m m e n  k r e e g  d a n  
l e  m a n n e n  d i e  h i j  h e t  m e e s t  o p  z i j n  e ig > e n  
i j s t  h a d  b e v o c h t e n .
T h a n s  e c h t e r  h e e f t  h i j  w e e r  z i j n  b l a d  a l s  
u i l b l i k  g e b r u i k t  o m  e e n  a r t i k e l t j e  o p  t e  n e ­
u e n  v a n  i e m a n d  d i e n  w e  e e n  s t r . . .  v e n t ; ;  
o u d e n  m o e t e n  n o e m e n  o m  i n  z i j n  s t i j l  t e  
ï l i j v e n ,  m a a r  d i e  o n s  g e e n  a n t w o o r d  w a a r d  
B e t e r  b e n i j d ,  d a n  b e k l a a g d ,  F o n t e n .
&
C I N D  G E R E D
A l f o n s  D e c l e r c q t w o n e n d e  i n  d e  S c h i p -  
) e r s s t r a a t ,  z a g  r o n d  h a l f v i e r  i n  d e n  n a m i d -  
l a g  e e n  k i n d  u i t g l i j d e n  o p  d e n  g o l f b r e k e r  
a b i j  h e t  s t a k e t s e l  e n  i n  h e t  w a t e r  v a l l e n ,  
- o n d e r  a a r z e l e n  s p r o n g  D e c l e r c q  g a n s c h  g e -  
e e d  i n  z e e  e n  m o c h t  e r  i n  g e l u k k e n  d e n  
o n g e n  t e  r e d d e n .  H e t  s l a c h t o f f e r  w a s  G i l -  
> e r t  D e c k m y n ,  w o n e n d e  V i s 3c h e r s k a a i .  D e  
m o e d i g e  r e d d e r  w e r d  v o o r  z i j n  k r a n i g  o p ­
r e d e n  g e l u k g e w e n s c h t .  -------- O .
R O O I L I J N E N
K o n i n k l i j k e  b e s l u i t e n  v a n  2 8  A p r i l  1 9 3 9  
k e u r e n  b e s l i s s i n g e n  g o e d  v a n  d e  g e m e e n t e ­
r a d e n  v a n  d e  h i e r n a v e r b e l d e  g e m e e n t e ,  a i g e ­
m e e n e  r o o i i n g p l a n n e n  a a n n e m e n d e  v o o r  d e  
w e g e n  n a a s t  i e d e r  v e r m e l d  :
O o s t e n d e  : o p e n b a a r  p l e i n  t u s s c h e n  
L e f f i n g e -  H e n n e p -  e n  G e r s t s t r a t e n .
BILJARTFABRIEK
d e
H A N D E L S R E C H T B A N K
B i j  v o n n i s  v a n  1 5  M e i  1 9 3 9 ,  h e e f t  d e  
r e c h t b a n k  b e v o l e n  d e  s c h u l d e i s c h e r s i  b i j e e n  
t e  r o e p e n  v a n  D .  D e s c h u y t e n e e r ,  D o m i n i q u e ,  
m e e s t e r - k l e e r m a k e r  t e  O o s t e n d e ,  S t .  S e b a s -  
’t i a a n s t r a a t ,  1 3 ,  t e g e n  V r i j d a g  2 6  M e i  1 9 3 9 ,  
*3 v o o r m i d d a g s  t e  10 u u r t i n  d e  g e h o o r z a a l  
v a n  d e  r e c h t b a n k  v a n  k o o p h a n d e l  t e  O o s t e n ­
d e  ;  z i j  w o r d e n  e r  s a m e n g e r o e p e n  o m  t e  b e ­
r a a d s l a g e n  o v e r  h e t  v o o r s t e l  t o t  c o n c o r d a a t  
d o o r  v o o r n o e m d e n  D e s c h u y t e n e e r  i n g e d i e n d  
i n g e v o l g e  d e  w e t  v a n  2 9  J u n i  1 8 8 7 .
D e  r e c h t e r - a f g e v a a r d i g d e ,  
E d m .  V a n  H o n s e b r o e c k .
* *
R EK LA A M V ER K O O P  VAN LU S T E R S
aan  verlaagde prijzen  b ij R ad io  De 
Meester, K ape llestraat, Oostende.
* *
H U W E L I J K
W i j  v e r n e m e n  d a t  M e j u f f e r  A d r i e n n e  V a n ­
h o u t t e ,  d o c h t e r  v a n  h e t  g e m e e n t e r a a d s l i d  
A r t h u r  V a n h o u t t e ,  i n  h e t  h u w e l i j k  i s  g e t r e ­
d e n  m e t  M i j n h e e r  D e v o s  B e n j a m i n .
O n z e  b e s t e  g e l u k w e n s c h e n  a a n  h e t  r a a d s l i d  
V a n h o u t t e ,  z i j n  f a m i l i e  e n  d e  j o n g g e h u w d e n .
D E  B R O E D E R L I J K H E I D
D e  t o m b o l a  t e n  v o o r d e e l e  v a n  d e  b e h o e f ­
t i g e  k i n d e r e n  v a n  d e  g e m e e n t e s c h o l e n ,  z a l  
g e t r o k k e n  w o r d e n  o p  2 0  M e i  i n  h e t  l o k a a l  
«  ’ t  L a m m e t j e  » ,  S t .  P a u l u s s t r a a t ,  4 0 ,  t e  2 0 , 3 0  
u u r .  D e  t o m b o l a  l a a t  e e n  b a t i g  s a l d o  v a n  
1 . 5 1 5  f r . ,  w a a r v a n  1 .2 1 2  f r .  z u l l e n  g a a n  n a a r  
e n k e l e  s c h o l e n  e n  3 0 3  f r .  n a a r  l i e f d a d i g e  
w e r k e n .  —  O .
Occasies —  Vermakingen — Toebehoorten 
Specialiteit van Biljartstokken — Bakspelen 
V e r z o r g d  werk —  M a t i g e  prijzen
Huis B. DE MEYER
218, THOUROUTSCHE STEENW EG — O O S T E N D E  
Telefoon Oostende 73733
VELOS
J a m e s  e n  H e e r e n ,  k o o p t  g o e d e  e n  k l o e k e  m a c h i e n e n  m e t  g r o o t e  w a a r b o r g .  I n  h e t  H u i s
0. Everaert, leperstraat, 9, Oostende
J  k u n t  d a a r  a l l e s  k r i j g e n  p e r  m a a n d e l i j k s c h e  a f k o r t i n g e n :  V E L O S ,  T A N D E M S ,  K I N D E R -  
i ' O I T U R E N ,  P O U S S E T T E N ,  W A S C H -  e n  N  A A I M A C H I E N E N ,  B U 1 Z E S T O V E N ,  C O N T I ­
N U S ,  e n z .  :  V A N A F  2 5  F r .  P E R  M A A N D .  —  O p  s i m p e l e  a a n v r a a g  k o m t  m e n  t e n  h u i z e .
( 1 0 0 6 )
i A V l T A I L L E E R I N G  V O O R  D E  B U R G E R L I J -  
L E  B E V O L K I N G
B i j  K . B .  v a n  I M e i  1 9 3 9  w e r d  e e n  D e p a r -  
e m e n t  o p g e r i c h t  v a n  S t e u n  e n  R a v i t a i l l e e r i n g  
o o r  d e  B u r g e r l i j k e  B e v o l k i n g .
E r  z i j n  e v e n e e n s  p r o v i n c i a l e  e n  g e m e e n t e *  
i j k e  r a v i t a i l l e e r i n g s d i e n s t e n  e n  c o m i t é s  v o o r -
4igle-Eelgica
FIJNSTE BIEREN
U R N E N .  —  K A M P  O O S T - V L A A N D E R E N  
E G E N  W E S T - V L A A N D E R E N
D e z e  p u i k t u r n e r s k a m p  v a n  Z o n d a g  v e r l e ­
e n  h e e f t  d e  b e l a n g s t e l l i n g  n i e t  o p g e l e v e r d  
f e l k e  d e  i n r i c h t e r s  g e r e c h t i g d  w a r e n  t e  v e r ­
p a c h t e n  v a n w e g e  h e t  p u b l i e k .
W i j  h e b b e n  g e m e e n d  d a t  d e  s p o r t s m a n n e n  
i c h  t a l r i j k e r  z o u d e n  h e b b e n  b e g e v e n  n a a r  
e z e  b e l a n g w e k k e n d e  e n  o o k  z e l d z a m e  o n t -  
o e t i n g  t u s s c h e n  h e t  p u i k s t e  d a t  b e i d e  
l a a n d e r e n  o p  t u r g e b i e d  k o n d e n  v o o r t b r e n -  
n .
D e  a f w e z i g e n  h e b b e n  o n g e l i j k  g e h a d ,  w a n t  
e k a m p  i s  h e f t i g e r  g e w e e s t  d a n  v e l e n  z o u -  
e n  v e r m o e d e n .  D e z e n ,  d i e  d e  v e r s c h i l l e n d e  
r o e v e n  h e b b e n  g a d e g e s l a g e n ,  z u l l e n  m e e r m a -  
:n  i n  v e r r u k k i n g  h e b b e n  g e s t a a n  e n  h e e l  z e -  
;e r  b i j  e e n  v o l g e n d e  g e l e g e n h e i d  n i e t  w i l l e n  
l a l a t e n  o p n i e u w  t e  g e n i e t e n  v a n  i e t s  u i -  
e n g e w o o n s .
H i e r o n d e r  g e v e n  w i j  d e  t e c h n i s c h e  u i t s l a -  
;e n , d i e  a a n t o o n e n  d a t  d e  W e s t - V l a m i n g e n  
Ie o v e r w i n n i n g  h e b b e n  w e t e n  t e  b e m a c h t i g e n  
n e t e e n  v e r s c h i l  v a n  3 1 , 8 5  p u n t e n .  
W e s t - V l a a j n d e r e n  —  K o o r d k l i m m e n  : 5 3  
l u n t e n  ; h i n d e r n i s l o o p  : 5 9  ;  k n o t s w e r p e n  : 
9 ;  v r i j e  o e f e n i n g  : 5 2 , 1 5  ;  p a a r d  m e t  b o -  
je n  : 4 9 , 7 5  ;  r i n g e n  5 0 , 4 5  ; b a r r e n  : 5 0 , 3 5  : 
e k  : 4 9  ;  p a a r d s p r o n g  : 5 6 , 5 0 .
T o t a a l  : 4 6 9 , 2 0 .
O o s t - V l a a n d e r e n .  --------  K o o r d k l i m m e n  : 5 3
u n t e n  ; h i n d e r n i s l o o p  : 5 1 , 7 5  ;  k n o t s w e r p e n :  
3 , 7 5  ; v r i j e  o e f e n i n g  : 5 0 , 9 5  ; p a a r d  m e t  
o g e n  : 5 0 , 8 5  ;  r i n g e n  : 4 8 , 6 0  ;  b a r r e n  : 
0 , 1  5  ; r e k  : 5 1  ;  p a a r d s p r o n g  :  3 7 , 3 0 .
T o t a a l  : 4 3 7 , 3 5 .
P e r s o o n l i j k e  r a n g s c h i k k i n g  :
1 .  D e f e r  A r t h u r  ( W e s t - V l a a n d . ) , 8 4 , 3 0  p . ;  
M o n g a r é  M .  ( i d . ) ,  7 6 , 4 0  p .  ;  3 .  V e r m e u ~
(1 . ( O . - V I . ) ,  7 6 , 4 0  ; 4 .  B u n d e r v o e t  C a m i e l  
W . - V l . ) ,  7 6 , 2 0  ;  5 .  V a n  C a m p o  F r .  ( i d . ) ,  
5 , 5 5  ; 6 . D u p u i s  F r .  ( i d . ) ,  7 4 , 4 0  ; 7 .  C a t -  
k  A .  ( O . - V l . ) ,  7 4 , 2 4  ;  8 . D e v o s  H .  ( i d . ) .  
3 , 0 5  ;  9 .  P e u t e m a n  L .  ( W . - V L ) ,  7 2 , 0 5  ; 
0. C l a e y s  J o s .  ( O . - V L ) ,  7 1 , 8 0  ;  1 1 .  G o i g n e  
feo  ( W . - V L ) ,  7 1 , 4 0  ;  1 2 .  P o o r t e m a n  M .  
i d . ) ,  7 0  p .  ;  1 3 .  C l a e y s  j u n .  ( O . - V l . ) ,  6 8 , 9 0 ;  
4. P u y l a e r t  D .  ( i d . ) ,  6 6 , 5 5  ; 1 5 .  T e r r e u r  
i d . ) ,  6 0 , 2 5  ;  1 6 .  C o c q u y t  ( i d . ) ,  5  7  p .
O D S H U I Z E N
P r i j s  p e r  d a g  o n d e r h o u d  :
B i j  K . B .  v a n  1 5  A p r i l  w e r d  d e  p r i j s  p e r  
la g  o n d e r h o u d  v o o r  1 9 3 9  v o o r  O o s t e n d e  a l s  
o l g j  v a s t g e s t e l d .  G o d s h u i s  : 1 1 , 7 0  f r .  ;  g e -  
t i c h t  v o o r  k r a a m v r o u w e n  : 1 7 , 2 5  f r .  ;  S t .  
a n s  G a s t h u i s  : 1 1 , 2  5  f r .
E E T W A R E N  G E S T O L E N
D o o r  M e v r .  G .  H e v i  w e r d  b i j  d e  p o l i t i e  
e e n -  k l a c h t  i n g e d i e n d  t e g e n  o n b e k e n d e n  w e ­
g e n s  d i e f s t a l  v a n  e e t w a r e n .  -------- O .
I  X  R
L A S T I G E  K E R E L
W i l l y  A . . . ,  u i t  4 e  J o z e f  I I  s t r a a t ,  h a d  w a t  
t e  d i e p  i n  h e t  g l a s  g e k e k e n ,  e n  z o c h t  i n  e e n  
h e r b e r g  m o e i l i j k h e d e n  m e t  d e  a n d e r e  k l a n ­
t e n .  D e  p o l i t i e  w e r d  b i j g e r o e p e n .  N i e t  z o n ­
d e r  m o e i t e  k o n d e n  a g e n t e n  G o k e l ,  H u y s s e u ­
n e  e n  H o r e n s  d e n  d r o n k a a r d ,  d i e  z i c h  n o g a l  
b r u t a a l  a a n s t e l d e ,  o p l e i d e n .  —  O .
*  *  ♦
D I E F S T A L  M E T  I N B R A A K
D o o r  M ,  D e f e r ,  h o t e l h o u d e r  h o e k  C h r i a -  
t i n a r a m p  e n  A l b e r t  I  P r o m e n a d e ,  w e r d  
k l a c h t  i n g e d i e n d  t e g e n  e e n  o n b e k e n d e  v o o r  
d i e f s t a l  m e t  i n b r a a k ,  v a n  b u i z e n  e n  t i n  v a n  
d e  b i e r l e i d i n g  i n  d e  t o o n b a n k .  D e  o n t v a n g s t -  
k a s  w e r d  o p e n g e b r o k e n  e n  d e  i n h o u d  o n t ­
v r e e m d .  H e t  o n d e r z o e k  i s  i n g e s t e l d .  —  O .
♦  ♦
LU S T E R S  AAN V ER LA A G D E  P R IJZ EN
van  n u  to t S inxen, reklaamverkoop bij 
R ad io  De Meester.
A
A A N R I J D I N G
E e n  a a n r i j d i n g  h a d  p l a a t s  o p  d e  d e  
S m e t  d e  N a e y e r l a a n ,  t e r  h o o g t e  v a n  h e t  g e -  
d e n k t e e k e n  v a n  h e t  3 d e  l i n i e r e g i m e n t ,  t u s ­
s c h e n  d e  a u t o  v a n  d e n  h .  E .  V a n h e u l e ,  w o ­
n e n d e  Y z e r s t r a a t ,  e n  e e n  t r a m r i j t u i g .  E r g e  
g c h a d e  w e r d  a a n  d e  a u t o  t o e g e b r a c h t .  —  O .  
*  *  *
B A N K B R I E F J E S  G E S T O L E N
D o o r  M e v r .  V a n l e k e ,  w o n e n d e  L a n g e ­
s t r a a t ,  i s  Z a t e r d a g  k l a c h t  i n g e d i e n d  g e w o r ­
d e n  v o o r  d i e f s t a l  v a n  t w e e  b a n k b r i e f j e s  v a n  
100  f r . ,  w e l k è  u i t  h a a r  s c h o r t  w e g g e n o m e n  
w e r d e n  t i j d e n s  e e n  k o r t e  a f w e z i g h e i d .  —  O .
T E G E N  E E N  A U T O  G E L O O P E N
D e  h .  L m .  B e r b e n ,  g e h u i s v e s t  R e n t e n i e r i . -  
s t r a a t  a l h i e r ,  w e r d  e r g  g e k w e t s t  a a n  d e  
r e c h t e r d i j  m e t  o p  d e  s ^ s t a a n d e  a u t o  t e  l o o -  
p e n  t o e b e h o o r e n d e  a a n  d e n  h .  M a u r i c e  V e r -  
d o n c k ,  w o n e n d e  H  S e r r u y s l a a n ,  t e r  s t e d e .  
H e t  o n g e l u k  d e e d  z i c h  v o o r  r e c h t o v e r  e e n  
b i o s c o o p  i n  d e  L a n g e s t r a a t .  —  O .
V
D I E V E N  G E S N A P T
Z o n d a g m o r g e n  r o n d  4  u u r ,  w e r d  d e  p o ­
l i t i e  o p g e b e l d  d o o r  e e n  p e r s o o n  w o n e n d e  V a n  
l s e g h e m l a a n ,  d i e  d e  w a c h t p o s t  v e r w i t t i g d e  
d a t  d i e v e n  b i n n e n g e d r o n g e n  w a r e n  i n  e e n  
d r a n k g e l e g e n h e i d  g e l e g e n  o p  d e n  h o e k  v a n  
d e  V a n  l s e g h e m l a a n  e n  d e  L o u i s a r a m p .  A a n ­
s t o n d s  s n e ^ e n  p o l i t i e m a n n e n  t e r  p l a a t s e  e n  
z i j  s l a a g d e n  e r  i n  d e  d i e v e n  t ,e  s n a p p e n  o p  
e e n  b i j g e b o u w  v a n  e e n  a a n p a l e n d  h o t e l .  Z i j  
w e r d e n  g e b o e i d  e n  n a a r  h e t  p o l i t i e b u r e e l  g e ­
l e i d .  D e  d i e v e n  w e r d e n  i n  h e t  b e z i t  g e v o n ­
d e n  v a n  a l  d e  t i n n e n  d a r m e n  d i e  a f g e s n e d e n  
w a r e n  g e w o r d e n  i n  d e  h e r b e r g .  H e t  g e l d t  
h i e r  J u l i e n  V e r g . . . ,  w o n e n d e  S t e e n b a k k e r s ­
s t r a a t  e n  G e o r g e s  T e r p . . . ,  w o n e n d e  P l a n -  
l e n s t r a a t  t e  O o s t e n d e .  H e t  P a r k e t  w e r d  v e r ­
w i t t i g d .  -------- O .
^ O T H E E K D I E N S T
Z o n d a g  2 1  M e i .  —  D i e n s t d o e n d e  g a n s c h  
le n  d a g  :  A p o t h e k e r  W a n d e l s ,  M a r i e - J o s é -  
^ l a a t s ,  6.  —  D i e n s t d o e n d e  t o t  1 2 . 3 0  u u r  : 
A p o t h e k e r *  Q u a g h e b e u r ,  T o r h o u t s t e e n w e g ,  
9 1  e n  D e l a n g  ( O p e x ) .
D e  a n d e r e  a p o t h e k e n  b l i j v e n  d e n  g a n s c h e «  
| a g  g e s l o t e n .
D e  a p o t h e e k  H a e l e w y c k  b l i j f t  e i k e n  Z o n -  
l a g m o r g e n  v a n  8 t o t  1 2 . 3 0  u .  o p e n .
A
> E  V E E V E R G Ï F T I G I N G  T E  S T E E N E
M e n  z a l  z i c h  h e r i n n e r e n  d a t  i n  1 9 3 & ,  ^n 
e r b a n d  m e t  e e n  z a a k  v a n  v e r g i f t i g i n g  v a n  
e n  r e e k s  v a n  k o e i e n ,  t o e b e h o o r e n d e  a a n  
a n d b o u w e r  V a n d e n b e r g h e , ,  u i t  S t e e n e ,  z i j n  
l u u r m a n  K a r e i  R o o s e  w e r d l  a a n g e h o u d e n  e n  
j e d a r e n d e  m a a n d e n  i n  v o o r a r r e s t  b l e e f .  H e t  
n d e r z o e k  w a s  l a n g d u r i g  e n  i n g e w i k k e l d  e n  
r e r d  b e s l o t e n  m e t  h e t  v e r s c h i j n e n  v a n  R o o s e  
o o r  d e  b o e t s t r a f f e l i j k e  r e c h t b a n k  t e  B r u g -  
d i e  d e n  l a n d b o u w e r  h a d  v r i j g e s p r o k e n ,  
a a r  v o l g e n s  d e  d e s k u n d i g e n  n i e t  b e w e z e n  
'a s, d a t  d e  d i e r e n  w e l  d e g e l i j k  a a n  v e r g i f -  
g i n g  w a r e n  g e s t o r v e n .
D o o r  h e t  o p e n b a a r  m i n i s t e r i e  w a s  h o o g e r  
e r o e p  a a n g e t e e k e n d .
E e n  n i e u w  d e s k u n d i g  o n d e r z o e k  w e r d  b e -  
o le n ,  d a t  s t e l l i g  b e s l o o t  d a t  d e  d i e r e n  g e -  
t o r v e n  w a r e n  a a n  v e r g i f t i g i n g .
R o o s e  w e r d  t h a n s  o o k  v e r o o r d e e l d  d o o r  h e t  
e r o e p s h o f  t e  G e n t  t o t  z e s  m a a n d e n  g e v a n -  
e n i s s t r a f  e n  7 0 0  f r a n k  b o e t e  o f  é é n  m a a n d  
e v a n g e n i s s t r a f .
A
E C H T P A R T U
Paul Cossey
FABRIKANT - JUW ELIER
L I D  D E R  D I A M A N T B E U R S  
V o o r d e e l i g s t e  h u i s  d e r  s t r e e k  
V o l l e d i g e  k e u s  m o d e r n e  h o r l o g e s
4 3 ,  W I T T E  N O N N E N S T R A A T  -  O O S T E N D E
(1003)
F I E T S  V E R D W E N E N
M e v r .  A .  S t r a g i e r ,  e c h t g e n o o t e  v a n  S p r a n g ,  
h e e f t  e r  z i c h  b i j  d e  p o l i t i e  o v e r  b e k l a a g d  
d a t  e e n  o n b e k e n d e  h a a r  f i e t s  h e e f t  m e e g e ­
n o m e n ,  w e l k e  z i j  a c h t e r g e l a t e n  h a d  t e g e n  d e n  
g e v e l  v a n  d e  h e r b e r g  «  R o z e n h o f  > ,  S p a a r -  
z a a m h e i d s t r a a t .  —  O .
m * *
« N A T I O N A A L  L E G I O E N »
D e  O o s t e n d s c h e  a f d e e l i n g  v a n  h e t  <  N a ­
t i o n a a l  L e g i o e n  >  h i e l d  h a a r  v e r g a d e r i n g  o p  
V r i j d a g  5  M e i  1 1 .
G o u w b e v e l h e b b e r  D i r i x ,  i n  h e t  V l a a m s c h ,  
s p r a k  i n  e e n  k o r t e  i n l e i d i n g  v a n  d e n  n e g a ­
t i e v e n  u i t s l a g  v a n  d e  k i e z i n g  e n  v a n  h e t  
c o m m u n i s t i s c h  g e v a a r ,  d r e i g e n d e r  d a n  o o i t .
D e  M e c h e U c h e  g e w e s t l e i d e r  R a y g e r s  s p r a k  
n a d i e n  i n  e e n  p r a c h t i g e  e n  h u m o r i s t i s c h e  r e ­
d e .  H i j  n o e m d e  d e  s c h a n d a l e n  o p  d i e  d e n  
n a a m  «  B e l g i ë  »  b e v u i l e n .  H i j  h e r i n n e r d e  a a n  
d e  g r o o t e  f e i t e n  v a n  o n z e  n a t i o n a l e  g e s c h i e ­
d e n i s  e n  s c h e t s t e  i n  k o r t e  t r e k k e n  h e t  b e e l d  
v a n  e e n  n a t i o n a a l  B e l g i ë  m e t  e e n  n a t i o n a l e  
r e g e e r i n g .
G o u w b e v e l h e b b e r  D i r i x  i n
S .  K .  O .  K A M P I O E N E N  T E N  S T A D H U I Z E  
O N T V A N G E N
«  S p o r t k r i n g  O o s t e n d e  »  h e e f t  Z o n d a g  1 1 .  
f e e s t e l i j k  h a a r  k a m p i o e n s c h a p  i n  e e r s t e  a f ­
d e e l i n g  v a n  d e n  V l a a m s c h e n  V o e t b a l b o n d  g e ­
v i e r d .  N a  s t o e t s g e w i j z e  d e  v o o r n a a m s t e  s t r a ­
t e n  d e r  s t a d  t e  h e b b e n  d o o r t r o k k e n ,  w e r d e n  
b e s t u u r s l e d e n ,  s p e l e r s  e n  s u p p o r t e r s  t e  1 1 u u r  
o f f i c i e e l  t e n  s t a d h u i z e  o n t v a n g e n .  B u r g e ­
m e e s t e r  D r .  M o r e a u x ,  o m r i n g d  v a n  d e  r a a d s ­
l e d e n  C l a e y s ,  V e r l i n d e ,  V o l l e m a e r e ,  S m i s ­
s a e r t ,  P o r t a  e n  s t a d s s e c r e t a r i s  S u r m o n t ,  h a d  
e r  v a n  g e h o u d e n  p e r s o o n l i j k  d e  k a m p i o e n e n  
t e n  s t a d h u i z e  t e  v e r w e l k o m e n .
B u r g e m e e s t e r  D r .  M o r e a u x  h u l d i g d e  i n  S .  
K .  O .  d e  c l u b ,  d i e  s e d e r t  d e  s t i c h t i n g ,  i n  
1 9 3 1 , *  r e e d s  o p  e e n  h e e l e  r e e k s  z e g e p r a l e n  
k a n  b o g e p ,  e n  d o o r  h a a r  s t a n d v a s t i g h e i d  
r u i m s c h o o t s  h e t  k a m p i o e n s c h a p  h e e f t  v e r d -  
d i e n d .  S p r e k e r  s p o o r t  h e n  a a n  d e n  z e g e w e g  
v e r d e r  t e  b e w a n d e l e n  z o n d e r  z i c h  o o i t  d o o r  
d e  r o e s  d e r  o v e r w i n n i n g  t e  l a t e n  i n  s l a a p  
w i e g e n .  H i j  w e n s c h t  h e t  b e s t u u r  g e l u k ,  d a t  
z o o  p r a c h t i g  g e l e i d  w o r d t  d o o r  d e  h h .  M e u -  
l e m e e s t e r ,  V a n  E y c k e n  e n  D e f l o o r ,  o n d e r ­
s c h e i d e n l i j k  v o o r z i t t e r ,  s e c r e t a r i s  e n  p e n ­
n i n g m e e s t e r  v a n  S . K . O .  T e n  s l o t t e  l o o f t  d e  
h .  B u r g e m e e s t e r  d i e g e n e n ,  d i e  i n  h o o f d z a a k  
h i e r  i n  a a n m e r k i n g  m o e t e n  k o m e n ,  n a m e ­
l i j k  d e  s p e l e r s ,  d i e  z i c h  m e t  a l  h u n  k r a c h t e n  
i n  d e n  s t r i j d  h e b b e n  g e w o r p e n  v o o r  d e  v e r ­
o v e r i n g  v a n  d e n  k a m p i o e n s t i t e l .  H i j  h o o p t  
t o e k o m e n d  j a a r  h e t  g e n o e g e n  t e  h e b b e n ,  S .  
K . C X  o p n i e u w  t e  m o g e n  o n t v a n g e n ,  m a a r  d a r .  
a l s  k a m p i o e n  i n  e e r e a f d e e l i n g ,  t e r  g l o r i e  
v a n  d e  C l u b  e n  v a n  O o s t e n d e .
D e  h .  R .  D e f l o o r  d a n k t  n a m e n s  d e n  c l u b ,  
h e t  s t a d s b e s t u u r  v o o r  d e  v l e i e n d e  o n t v a n g s t .  
H e t  l i j k t  o n s  w e l  e e n  d r o o m ,  z e g t  h i j ,  n a  
a c h t  j a r e n  r e e d s  d e z e n  u i t s l a g  t e  h e b b e n  b e ­
r e i k t .  H i j  d a n k t  a l l e n  : d e  s p e l e r s  d i e  m e t  
V l a a m s c h e  k o p p i g h e i d  d e  z e g e  h e b b e n  b e ­
v o c h t e n ,  d e  s u p p o r t e r s  d i e  S . K . O .  t r o u w  
b l i j v e n .  N a  d e  h o o p  t e  h e b b e n  u i t g e d r u k t ,  d a t  
i n  d e  t o e k o m s t  S . K . O .  m e t  d e z e l f d e  t o e l a g e  
z a l  b e d a c h t  w o r d e n  a l s  d e z e  w e l k e  a a n  d e  
t w e e  a n d e r e  g r o o t e  v o e t b a l m a a t s c h a p p i j e n  
v e r l e e n d  w o r d t ,  s l u i t  s p r e k e r  m e t  e e n  d a n k ­
w o o r d  t e  r i c h t e n  t o t  d e  m a a t s c h a p p i j e n ,  d i e  
z i c h  b i j  d e z e  o n t v a n g s t  h e b b e n  l a t e n  v e r t e ­
g e n w o o r d i g e n .
D a n  h o o r e n ;  w e  n o g  d e n  h .  D e c e u n i n c k ,  
d i e  n a m e n s  d e  A n t w e r p  B o y s  d e n  g r o e t  
b r e n g t  e n  h o o p t  d a t  d e  s t r i j d  i n  e e r e - a f d e e -  
l i n g  t u s s c h e n  O o s t e n d e  e n  A n t w e r p e n  z a l  
p l a a t s  h e b b e n  i n  d i e n  s p o r t i e v e n  g e e s t  d i e  
d e n  V l a a m s c h e n  V o e t b a l b o n d  k e n m e r k t .
M e t  e e n  g l a s  s c h u i m w i j n  w e r d  d e z e  o n t ­
v a n g s t  b e z e g e l d .
S p i j t i g  w a s  h e t  t e  m o e t e n  v a s t s t e l l e n ,  d a t  
z o o  w e i n i g  l o c a l e  m a a t s c h a p p i j e n  e r  v a n  g e ­
h o u d e n  h a d d e n ,  d o o r  h u n  t e g e n w o o r d i g h e i d ,  
h u n  s t a d s g e n o o t e n - k a m p i o e n e n  h u n  g e n e g e n ­
h e i d  t e  b e t o o n e n .  W e  b e m e r k t e n  s l e c h t s  e e n  
t a l r i j k e  a f v a a r d i g i n g  v a n  d e  A n t w e r p  B o y s ,  
e e n  a f v a a r d i g i n g  v a n  A . S . O . ,  V . G . O . ,  O o s ­
t e n d s c h e  P o l i t i e s p o r t k r i n g  e n  v a n  h e t  
V l a a m s c h  K r u i s .  —  O .
G O ED E  R A D IO ’S AAN 500 FRA N K
zoo goed als nieuw , gesoldeerd b ij R ad io  
De Meester, ook be taa lbaar v ana f 50 fr. 
per m aand .
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V L A A M S C H E  S C H E E P V A A R T B O N D
H e t  b e s t u u r  d e z e r  a f d e e l i n g  h i e l d  e e n  b e ­
l a n g r i j k e  v e r g a d e r i n g .
D e  O o s t e n d s c h e  a f d e e l i n g  z a l  d a o r  h e t  
z e n d e n  e e n e r  a f v a a r d i g i n g  d e e l n e m e n  a a n  d e  
v i s s c h e r s f e e s t e n  t e  H e i s t .
A n d e r z i j d s  w i l  z i j  z i c h  b e i j v e r e n  o m  t e  
O o s t e n d e  e n  a a n  d e  k u s t  p u b l i c i t e i t  v o o r  h e c  
b o n d s o r g a a n  «  L i c h t b a k e n  »  a a n  t e  w e r v e n .
M e t  h e t  o o g  o p  h e t  e v e n t u e e l  i n r i c h t e . i  
v a n  h e t  J a a r c o n g r e s  v a n  d e n  V . S . B .  t e  O o s ­
t e n d e  i n  S e p t e m b e r  a . s .  z a l  h e t  b e s t u u r  d e r  
a f d e e l i n g  z i c h  m e t  h e t  h o o f d b e s t u u r  i n  b e ­
t r e k k i n g  s t e l l e n .
V
O P E N I N G S K O E R S E N  V O O R  B E R O E P S R E N -  
N E K S
Z o n d a g ,  2 8  M e i  1 9 , 3 9 ,  o m  3  u u r  ’ s  n a ­
m i d d a g s ,  g r o o t e  o p e n i n g s k o e r s e n  v o o r  b e -  
r o e p 8r e n n e r s .
1 .  N a t i o n a l e  O m n i u m  p e r  p l o e g  : s n e l ­
h e i d ,  p u n t e n k o e r s ,  a c h t e r v o l g i n g  t u s s c h e n  d e  
v i e r  h o o f d f i g u r e n  d e r  a a n s t a a n d e  R o n d e  v a n  
f r a n k r i j k  : K o m a i n  M a e s ,  S i l v e e r  M a e s ,  K e -  
l i c i e n  V e r v a e c k e ,  L u c i e n  V l a e m i n c k .
2 .  —  P u n t e n k o e r s  e n  a f v a l l i n g s k o e r s  m e t  
d e  a n d e r e  d e e l n e m e r s .
3 .  —  G r o o t e  O p e n i n g s p r i j s  : P l o e g k o e r s ,  
6 0  k i l o m e t e r  i n  3  k l a s s e m e n t e n  m e t  d e  v e r ­
z e k e r d e  d e e l n a m e  d e r  v o l g e n d e  r e n n e r s  :
M a e s  R .  —  M a e s  S .  ;  V e r v a e c k e  F .  —  
V a n h o u t t e  M .  ;  D a n n e e l s  G .  -------- M a e l b r a n c k e
A .  ;  V l a e m i n c k  L .  —  D e p o o r t e r  R .  ;  V a n  
l s e g h e m  K .  —  V a n  R a e p e n b u s c h  R .  ;  D e ­
c l e r c q  A .  —  L i n g i e r  J .  ;  S t a e l e n s  P .  —  M a e s  
P ,
P r i j z e n  d e r  p l a a t s e n  : L o g e n  1 5  f r .  ;  t r i ­
b u n e  10 f r .  ;  p e l o u s e  8 f r .  ;  v i r a g e n  6 f r .  ;  
v o l k s p l a a t s e n  4  f r .
K a a r t e n  o p  v o o r h a n d  t e  b e k o m e n  i n  h s t  
«  H ô t e l  d e  B r u g e s  » ,  b i j  M .  V a n  I s a c k e r .  —  
V e r m i n d e r i n g 8k a a r t e n  v o o r  d e  l e d e n  v a n  d e n
B . W . B . ,  l e d e n  v a n  d e  V .  C .  D e  Z e e m e e u w ,  
m i l i t a i r e n  e n  i n v a l i d e n  o p  v e r t o o n  v a n  h u n n e  
j j i d k a a r t e n  : 5  f r .  i n  p l a a t s  v a n  8 f r .  v o o r  
d e  p e l o u s e .  —  O f f i c i e e l  p r o g r a m m a  g r a t i s  
a a n g e b o d e n  a a n  d e n  i n g a n g  d e r  w i e l e r b a a n .  
—  H e t  b e s t u u r  i s  n i e t  v e r a n t w o o r d e l i j k  v o o r  
a l l e  g e b e u r l i j k e  o n g e v a l l e n .
L I B E R A L E  B O N D
M a a n d a g  e . k . ,  t e  2 0 , 3 0  u .  i n  h e t  l o k a a l  
S t .  S e b a s t i a a n ,  w o r d t  d e  a i g e m e e n e  v e r g a  
d e r i n g  g e h o u d e n  v a n  d e n  L i b e r a l e n  B o n d .  
N a a s t  e e n  g e d e e l t e l i j k e  h e r k i e z i n g  v a n  h e t  b e ­
s t u u r ,  m o e t  o o k  e e n  n i e u w e  v o o r z i t t e r  g e ­
k o z e n  w o r d e n .  —  O .
* ■ <
G R O O TE  R EK LA A M V ER K O O P  VAN 
S T O FZ U IG ER S
volledig m et alle toebehoorten, v ana f 575 
frank, b ij R ad io  De Meester.
♦  •  V
E .  H .  B A R B E  T O T  P A S T O O R  V A N  H E T  H .  
H A R T  A A N G E S T E L D
Z o n d a g n a m i d d a g  w e r d  d e  n i e u w e  p a s t o o r  
i n  d e  p a r o c h i e  v a n  h e t  H .  H a r t ,  d o o r  d e  g e -  
l o o v i g e n  i n g e h a a l d .  O n d e r  d e  a a n w e z i g e n  
d i e  d e n  n i e u w e n  p a s t o o r ,  E .  H .  B a r b é ,  e e n  
O o s t e n d e n a a r ,  h u n  g e n e g e n h e i d  k w a m e n  b e ­
t u i g e n ,  b e m e r k t e n  w i j  v o l k s v e r t e g e n w o o r d i ­
g e r s  P o r t a  e n  G o e t g h e b e u r ,  d e  k a t h o l i e k e  g e ­
m e e n t e r a a d s l e d e n  M e j .  T r a t s a e r t ,  d e  h h .  E l ­
l e b o u d t ,  S m i s s a e r t ,  C l a e y s  e n  D e h o u c k ,  h e t  
p r o v i n c i a a l  r a a d s l i d  V a n d e m o o r t e l e .  V e r d e r  
h .  V r e d e r e c h t e r  K e s t e l o o t  ;  E .  H .  B u t a y e ,  
p r i n c i p a a l  v a n  h e t  C o l l e g e  ;  d e n  E .  H .  P r i o r  
D o m i n i k a a n .  D e  E .  H .  B a r b é  w a s  v e r g e z e l d  
d o o r  Z .  E .  H .  D e k e n  C a m e r l y n c k  e n  Z .  E .  H .  
D e k e n  D e s m e t .
A a n  d e  k e r k  w e r d e n  d e  s l e u t e l s  a a n  d e n  
n i e u w e n  p a s t o o r  o v e r g e m a a k t  d o o r  M e j .  
G e o r g e t t e  T o m m e l e i n .  B i j  d e  p l e c h t i g h e i d  v a n  
d e  a a n s t e l l i n g  w a r e n  Z .  E .  H .  D e k e n  C a m e r ­
l y n c k  v a n  K o r t r i j k ,  e n  E .  H .  V a n n e s t e ,  p a s ­
t o o r  t e  S t e  K r u i s ,  d e  g e t u i g e n  v a n  d e n  n i e u ­
w e n  p r i e s t e r .  -------- O .
Kinkhoest
op enkele dagen genezen 
door de remedie Halewyck.
Speenlijders
U kunt genezen
g e b r u i k t  d e  s p e e n r e m e d i e  « H a l e w y c k > >
Beide verkrijgbaar =
Pharmacie NEOS
O u d  h u i s  :  E .  H a l e w y c k
Wapenplaats, 12, OOSTENDE
T e l .  1 1 0 4
D e  a p o t h e e k  b l i j f t  e i k e n  Z o n d a g ­
m o r g e n  v a n  8 t o t  1 2 . 3 0  u .  o p e n .
VOOR EEN CCOMOM ISC l~IC HERSTELLING
WENDT U TOT DE GEKENDE SCHEEPSWERF
A .a t t H E B a
REEDERYKAAI - OOSTEN DE TEL.2o 36. PRIVAAT 21.11.
G EK EN D  VO O R HAAR B Y Z O h D E R E  
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRISCH
L A 5  CH W EKft
Z E E R  V L U G  EIN VERZORGD WERK
P A V I L J G j E N  V A N  O O S T E N D E  I N  D E  T E N ­
T O O N S T E L L I N G  V A N  L U I K
O p  M a a n d a g  1 2  J u n i  a . s .  w o r d t  h e t  p a v i l ­
j o e n  v a n  O o s t e n d e  t e  L u i k ,  o f f i c i e e l  i n g e h u l -  
c . i g d  e n  t e  d i e r  g e l e g e n h e i d  h e e f t  h e t  S t a d s ­
b e s t u u r ,  b u i t e n  d e  s t a d s h a r m o n i e  o o k  n o g  d e  
V i s c h m i j n v r i e n d e n ,  h e t  L o o z e  V i s s c h e r t j e  e n  
d e  G i l i s s e n  d e r  z e e  u i t g e n o o d i g d  o m  d e z e  c e ­
r e m o n i e  o p  t e  l u i s t e r e n .
D e  p e r s o n e n  e v e n a l s  d e  m a a t s c h a p p i j e n  d i e  
w e n s c h e n  d e z e  r e i s  m e d e  t e  m a k e n ,  w o r d e n  
o n v e r w i j l d  v e r z o c h t  z i c h  t e  l a t e n  i n s c h r i j v e n  
i n  h e t  i n l i c h t i n g e n b u r e a u ,  V l a a n d e r e n s t r a a t .  
66a .  D e  i n s c h r i j v i n g e n  w o r d e n  o p  3  J u n i  s t o p  
g e z e t .
D e  r e i s  h e e n  e n  t e r u g  k o s t  d e  s o m  v a n  
v e e r t i g  ( 4 0 )  f r . ,  d i e  b i j  d e  i n s c h r i j v i n g  m o e t  
g e s t o r t  w o r d e n .
V o o r  d e  k i n d e r e n  v a n  4  t o t  1 0  j a a r ,  w o r d t  
n o c h t a n s  e e n  g u n s t t a r i e f  v a n  20 f r .  p e r  k i n d  
v o o r z i e n .
D e  s p e c i a l e  t r e i n  v e r t r e k t  v a n  h e t  z e e s t a -  
t i o n  t e  7  u u r  s ’ m o r g e n s  o m  r o n d  m i d d e r ­
n a c h t  t e  O o s t e n d e  t e r u g  t e  k o m e n .
V
R E P A R A T IE S  VAN S T O FZ U IG ER S
van  alle m erken aan  de laagste prijzen  
b ij R ad io  De Meester.
***
S C H O E N  H A N D E L A R E N  V E R O O R D E E L D
Z a t e r d a g m o r g e n  w e r d e n  e e n  z e s t i e n t a l  p e r ­
s o n e n  u i t  O o s t e n d e  g e d a g v a a r d ,  b i j n a  a l l e n  
s c h o e n h a n d e l a a r s ,  d i e  a a n g e k l a a g d  w e r d e n  
d o o r  d e n  S c h o e n m a k e r s b o n d  o m  h e t  k o n i n k ­
l i j k  b e s l u i t  n i e t  g e v o l g d  t e  h e b b e n  d a t  v e r ­
b i e d t ,  i n  g e v a l  v a n  k o r t i n g ,  t w e e  p r i j z e n  u i t  
t e  h a n g e n  w a a r v a n  e r  e e n  e n k e l e  d o o r s t r e e p t  
i s .  D e  r e c h t b a n k  h e e f t  d e  k l a c h t  o n t v a n k e ­
l i j k  v e r k l a a r d  e n  d e  z e s t i e n  b e t i c h t e n  v e r o o r ­
d e e l d  t o t  3 5 0  f r .  b o e t e ,  v o o r w a a r d e l i j k  g e ­
d u r e n d e  2  j a a r .
**
O VERN AM E VAN O UDE S T O FZ U IG ER S
aan  de hoogste prijzen  tegen aankoop 
van een n ieuw  model v ana f 695 frank, 
b ij R ad io  De Meester.
N a d i e n  s p r a k
L e o  H l. . .  i s  i n  d e  h e r b e r g  « D e  M o t e u r -  h e t  F r a n s c h  e n  d e e d  e e n  o p r o e p  t o t  d e z e n  
x ) o t  »  s l a a g s  g e r a a k t  m e t  e e n  o n b e k e n d e ,  d i e  d e  b e w e g i n g  k u n n e n  s t e u n e n ,  
f g e n  w i e n  h i j  e e n  k l a c h t  h e e f t  i n g e d i e n d  D e  v e r g a d e r i n g  e i n d i g d e  m e t  h e t  z i n g e n  
< j d e  p o l i t i e .  —  O .  !  v a n  «  N a a r  W i j d  e n  Z i j d  » .
V E C H T E R S
V e r l e d e n  w e e k  D o n d e r d a g  g r e e p  i n  d e  M a -  
r i a k e r k e l a a n  e e n  v e c h t p a r t i j  p l a a t s  t u s s c h e n  
J .  L .  H . . .  e n  G .  D e l . . .  D e  l a a t s t e  k w a m  z o o  
d e e r l i j k  g e h a v e n d  u i t  d e n  s t r i j d ,  d a t  h i j  z i c h  
m o e s t  l a t e n  v e r z o r g e n  d o o r  D r .  S e u r y n c k .
—  O .
D E  B E D E L Z A K
D e z e  k r i n g  v o o r  T o e r i s m e  r i c h t  o p  2 1  M e i  
e e n  u i t s t a p  i n  p e r  f i e t s  n a a r  K n o k k e  e n  h e t  
Z w i n .  V e r t r e k  t e  8 , 3 0  u .  a a n  h e t  l o k a a l ,  S t .  
S e b a 8t i a a n s t r a a t ,  i n g a n g  H .  S e r r u y s l a a n .  D e  
d e e l n e m e r s  m o e t e n  h u n  k n a p z a k  m e e b r e n g e n .
—  O.
T O E L A T I N G E N  T O T  B O U W E N
R o u s s e e u w  F l .  :  v e r g r o o t e n  w a s c h p l a a t s ,  
R e n t e n i e r s 8t r . ,  3 1  ;  L o m b r e z  V a l è r e  : v e r ­
g r o o t e n  w a s c h p l a a t s ,  G o u w e l o o s s t r . ,  5 6  ;  D e -  
l a n g h e  F r a n s  : b o u w e n  h u i s ,  T a r w e s t r .  ;  S t u b ­
b e  A l f r e d  : b i j b o u w e n  w a s c h k o t ,  B r e e d e n e  
w e g ,  3 9  ;  B r a c k x  S e b a s t i a a n  : v e r a n d e r i n g s ­
w e r k e n ,  T o r h o u t s t w . ,  2 6 1  ;  D e b l a u w e  C h .  : 
v e r a n d e r e n  v o o r g e v e l ,  C a i r o s t r . ,  2 3  ;  V e r -  
m e e r s c h  O s c a r  : b o u w e n  h u i s ,  N i j v e r h e i d s t r .  ; 
L a u w e r e i n s  A .  : b o u w e n  h u i s ,  G o u w e l o o s s t r , ;  
L e n a e r s  A .  : b o u w e n  h u i s ,  G o u w e l o o s s t r .  ; 
S t c r m e  R .  :  v e r a n d e r i n g s w e r k e n ,  N i e u w l a n d -  
E t r a a t ,  4 6  ;  V i e r e n  L o u i s ,  b o u w e n  l o g g i a ,  P .  
P y p e s t r . ,  1 0  ;  L o o n t i e n s  E m i e l  :  b o u w e n  h u i s ,  
W e r k z a a m h e i d s t r .  ;  D r  D e c l o e d t  :  v e r g r o o -  
t i n g s w e r k e n ,  S t u i v e r s s t r . ,  1 9 6  ;  D e s w a e f  
E d g .  :  b o u w e n  w a g e n p l a a t s ,  W e l l i n g t o n s t r . ,  
1 2  ;  V a n  R y c k e g h e m  G .  : v e r a n d e r i n g s w e r ­
k e n ,  V a n  I s e g h e m l . ,  5 2 d  ;  H i n t j e n 3 R e n é  : 
b o u w e n  h u i s ,  N i j v e r h e i d s t r .  ;  V a n  H u e l e  J .  : 
v e r a n d e r i n g s w e r k e n ,  T o r h o u t s t w . ,  1 2 7 .
L I B E R A L E  B O N D
M a a n d a g  2 2  M e i ,  h e e f t  t e  2 0 , 3 0  u u r  d e  
a i g e m e e n e  v e r g a d e r i n g  p l a a t s  v a n  d e n  L i b e ­
r a l e n  B o n d ,  m e t  a l s  d a g o r d e  h e r i n r i c h t i n g  
v a n  <K D e  G a z e t  v a n  O o s t e n d e  » ,  h e r k i e z i n g  
v a n  e e n  v o o r z i t t e r  e n  t w e e  o n d e r - v o o r z i t t e r s ,  
h e r k i e z i n g  v a n  d e  t w e e  d e r d e n  v a n  h e t  b e ­
s t u u r .
S .  M .  D E  V E R E E N I G D E  V I S S C H E R S - R E E -  
D E R S
( V e r l e d e n  w e e k  b i j  p l a a t s g e b r e k  v e r s c h o v e n )
Z o n d a g  1 1 .  h a d d e n  d e  v i s s c h e r s  v a n  H e i s t  
e n  Z e e b r u g g e  e e n  v e r g a d e r i n g  b e l e g d ,  w a a r ­
o p  d e  h e e r  V u y l s t e k e  u i t  B r u g g e  h e t  w o o r d  
v o e r d e  o v e r  «  D e  G e z i n s v e r g o e d i n g  » .  M e t  
e n k e l e  l e d e n  v a n  o n z e  v e r e e n i g i n g  z i j n  w i j  
e r  o o k  n a a r t o e  g e t r o k k e n .
I n  t  b e g i n  s c h e e n  d e  v e r g a d e r i n g  n i e t  z o o  
h e e l  k a l m p j e s  t e  z u l l e n  v e r l o o p e n  m a a r  g e ­
l u k k i g  b r a c h t  d e  s p r e k e r  h e e l e m a a l  g e e n  
s l e c h t  n i e u w s .  V o l g e n s  d e  n i e u w e  w e t  v a n  
1 9 3 9  m o e t  d e  v i s s c h e r s b a a s ,  d i e  r e e d e r  o f  
e i g e n a a r  i s  v a n  e e n  s c h i p ,  i n  ’ t  g e h e e l  n i e t  
m e e r  b e t a l e n  v o o r  g e z i n s v e r g o e d i n g  v a n  z i j n  
m a n s c h a p p e n ,  o p  v o o r w a a r d e  e c h t e r  d a t  d e ­
z e  v a r e n  o p  a a n d e e l e n .  H e t  a a n g e m o n s t e r d  
p e r s o n e e l  d a t  e e n  d e e l  v a n  d e  o p b r e n g s t  
k r i j g t  a l s  l o o n ,  w o r d t  n i e t  m e e r  b e s c h o u w d  
a l s  w e r k l i e d e n ,  m a a r  w e l  a l s  d e e l g e n o o t e n .  
Z i j  m o e t e n  z i c h  o p  e i g e n  v e r a n t w o o r d e l i j k ­
h e i d  b i j  e e n  c o m p e n s a t i e k a s  a a n s l u i t e n  e n  d e  
r e e d e r  m o e t  z i c h  d a a r  n i e t s  m e e r  v a n  a a n ­
t r e k k e n .
D e  n i e u w e  w e t  v e r p l i c h t  e v e n w e l  d e  r e e ­
d e r s  z i c h  o o k  a a n  t e  s l u i t e n  b i j  e e n  c o m ­
p e n s a t i e k a s ,  d a n  z u l t  g e  a n t w o o r d e n  o p  d e  
k i n d e r e n .  D a a r t o e  i s  n o g  t i j d  t o t  e i n d e  M e i ,  
w i l  m e n  n a d i e n  g e e n  s t r a f  o p l o o p e n .  O n z e  
l e d e n ,  v o o r z e k e r  a l l e n  r e e d s  a a n g e s l o t e n  b i j  
e e n  k a »  v o o r  h u n  m a n s c h a p p e n ,  b l i j v e n  a a n ­
g e s l o t e n .  O p g e l e t  1 W a n n e e r  g e  d e  v o l g e n d e  
b l a u w e  p a p i e r e n  z u l t  o n t v a n g e n  v a n  d e  C om ­
p e n s a t i e k a s ,  d a t  z u l t  g e  a n t w o o r d e n  o p  d e  
v r a a g  : h o e v e e l  w e r k l i e d e n  h e b t  g i j  i n  
d i e n s t  ? « G E E N » .  G e  k u n t  e r  z e l f s  a a n  
t o e v o e g e n  : «  V a l l e n  o n d e r  d e  n i e u w e  w e t .
— O n z e  m a n s c h a p p e n  v a r e n  o p  a a n d e e l e n  » ,
D i t  z i j n  d e  b e l a n g r i j k s t e  p u n t e n  u i t  d e z e  
l e e r r i j k e  v o o r d r a c h t ,  d i e  w i j  h i e r  g a a r n e  a a n  
a !  o n z e  l e d e n  m e d e d e e l e n .
M E D E D E E L I N G
l n  o n s  m a g a z i j n  v a n  d e  R e e d e r i j k a a i  z i j n  
v e r s c h e i d e n e  s o o r t e n  v e r f  t e  v e r k r i j g e n  v a n  
u i t s t e k e n d e  h o e d a n i g h e i d .
H E T  T E E K E N  D E S  T 1 J D S
V r i j d a g  m o e s t  e e n  O o s t e n d s c h  g a r n a a l v i s -  
s c h e r s v a a r t u i g ,  h e b b e n d e  e e n  m o t o r  D e u t z  
v a n  2 0  P . K .  v e r k o c h t  w o r d e n .
H e t  s c h i p j e  i s  1 7  j a a r  o u d ,  h a d  9 0 . 0 0 0  f r .  
g e k o s t ,  w a a r o p  e r  3 U . 0 0 0  f r .  m e t  h a r d  w e r ­
k e n  g e s p a a r d e  c e n t j e s  c o m p t a n t  a f b e t a a l d  
w e r d e n .
O n d e r t u s s c h e n  h a d  d e  a r m e  v i s s c h e r ,  b e ­
n e v e n s  e e n  j a a r l i j k s c h e  l a s t  v a n  t w a a l f  t e n  
n o n d e r d  a a n  i n t e r e s t  e n  v e r z e k e r i n g s g e l d ,  n o g  
m i d d e l  g e v o n d e n  o m  z e v e n  e n  t w i n t i g  d u i z e n d  
f r a n k  b i j  a f  t e  k o r t e n .
N i e t  m e e r  v e r d e r  k u n n e n d e  b e t a l e n  e n  d e  
m o t o r  e n  v e e l  t u i g a g e  v e r s l e t e n  z i j n d e ,  z o o  
m o e s t  h e t  v a a r t u i g  V r i j d a g  v e r k o c h t  w o r d e n  
v o o r  e l f  d u i z e n d  f r a n k .
H e t  w e r d  n a t u u r l i j k  i n g e h o u d e n .
B e s l u i t  : d e  s c h i p p e r  i s  z i j n  s c h i p  e n  z i j n  
d u u r g e w o n n e n  c e n t j e s  k w i j t .
C L U B K A M P I O E N S C H A P  V j A N  H E T  K O R -  
P O R A T I E F  V E R B O N D
O p  D i n s d a g  2 3  M e i  a . s .  w o r d t  d i t  k a m ­
p i o e n s c h a p  v e r r e d e n  i n  h e t  M a r i a - H e n d r i k a -  
p a r k .
Z u l l e n  e r  a a n  d e e l n e m e n ,  e l k  m e t  6m a n  . 
d e  O o s t e n d s c h e  P o l i t i e  S p o r t k r i n g ,  d e  B o n d  
d e r  B e e n h o u w e r s -  e n  S l a g e r s g a s t e n ,  d e  B a k -  
k e r s g a s t e n  e n  d e  S p o r t k r i n g  v a n  h e t  C a s i n o -  
K u r s a a l .
D e  b e k e r  O d i l o n  V e r l i n d e  z a l  g e w o n n e n  
w o r d e n  d o o r  d e  c l u b  d i e  d e  d r i e  b e s t  g e r a n g -  
s c h i k t e n  z a l  h e b b e n .
D e  o m l o o p  b e d r a a g t  8 0  k m .  o f  4 0  m a a l  d e n  
k l e i n e n  t o e r  v a n  h e t  b o s c h .
D e  a a n k o m s t  z a l  v o o r z i e n  z i j n  a a n  t  S p i e -  
g e l m e e r .
D a t  b e l o o f t  e e n  s c h o o n  b r o k j e  s p o r t  t e  
z u l l e n  z i j n .
BURGERLIJKE STAND
G E B O O R  T E N
5  M e i .  —  R o g e r  D e l a e r e ,  v a n  E m i e l  e n  
A n g è l e  S a m a e y ,  G e r s t s t r . ,  1 7 .
6.  —  Y v o n n e  W e s t e r l i n c k ,  v a n  F r a n s  e n  
L e o p o l d i n a  D e k n u y t ,  S t .  F r a n c i s c u s s t r . ,  3 9 .  — >- 
M i l i a n a  M o n t e y n e ,  v a n  W i l l y  e n  R o l a n d a  E y -  
l a n d ,  T i m m e r m a n s s t r . ,  6 7 .  —  M y r i a m  H a l e ­
w y c k ,  v a n  R a o u l  e n  L i z z y  V a n  l s e g h e m ,
w o o n t  t e  B r e e d e n e .  -------- R i t a  J o n g b l o e t ,  v a n
L o u i s  e n  S i l v i a  B a l l i o n ,  R a v e r s i j d e s t r . ,  2 4 .  —  
J e n n y  M e y e r s ,  v a n  F r e d e r i k  e n  M a g d a l e n a  
V i l a i n ,  N i e u w s t r . ,  1 6.
7 .  —  R i t a  S t o r m e ,  v a n  A n d r é  e n  I r e n a  
E e r e b o u t ,  B l .  K a s t e e l s t r . ,  1 1 .  —  L u c i e n  F r e -  
m a u t ,  v a n  W i l l y  e n  Y v o n n e  V a n  O v e r b e k e ,  
E l i s a b e t h l . ,  3 2 6 .  —  H e n r i e t t e  S t o m m e l e e r ,  
v a n  C o r n e l i s  e n  G e r m a i n e  J o o r i s ,  V e l o d r o m e -  
s t r a a t ,  2 2 .
8 .  —  R o g e r  D e  G r o o t e ,  v a n  R o b e r t  e n  R a ­
c h e l  L a u w y c k ,  G e l i j k h e i d s t r . ,  1 8 6 .  —  R o ­
b e r t  V a n  R i e l ,  v a n  A r m a n d  e n  A n g è l e  P i r a r d ,  
w o o n t  t e  S t .  J a n s  M o l e n b e e k .  —  J e a n  D u -  
q u e s n e ,  v a n  A l b e r t  e n  L e o n t i n e  P a r e n t ,  K a -  
t h a r i n a p l . ,  3 .
9 .  —  E t i e n n e l  D e s c h a c h t ,  v a n  J u l i e n  e n  
M a r g a r e t a  M a r c u s ,  K a t h a r i n a p l . ,  1 4 .  —  D i n a  
C o g g h e ,  v a n  E d m o n d  e n  R o s a  B a k e n ,  w o o n t  
t e  M i d d e l k e r k e .
1 0 .  —  O d e t t e  V a n  T r o o s t ,  v a n  C a m i e l  e n  
Y v o n n e  S e y s ,  L e e u w e r i k e n s t r . ,  8 0 .
1 1 .  —  J o s i a n e  B l o n d é ,  v a n  A n d r é  e n  S i ­
m o n n e  A s s e l o o s ,  S t .  P e t e r s b u r g s t r . ,  1 9 .  —  
M a r c e l  B l o n d é ,  v a n  A n t o o n  e n  M a r i a  M a e n e ,  
C i r k e l s t r . ,  2 6 .  —  A l f r e d  K r o o t h o e p ,  v a n  
L e o n  e n  M a r i a  B a i l l i e u l ,  w o o n t  t e  Z e e b r u g g e .  
—  L o u i s  V o s s e l m a n ,  v a n  D a v i d  e n  A g n è s  
B e c k e r ,  w o o n t  t e  A n t w e r p e n
1 2 .  —  R o b e r t  B o l ,  v a n  B r u n o  e n  I r e n a  
B e e r n a e r t s ,  d e  S m e t  d e  N a e y e r l . ,  5 0 .
1 3 .  —  S o n j a  C a l c o e n ,  v a n  E r n e s t  e n  B l a n ­
c h e  T o p ,  N i e u w p o o r t s t w . ,  4 4 9 .  -------- C h r i s t i a n e
V e r m e e s c h ,  v a n  J u l i e n  e n  E l v i r a  M u y l e ,  A m -  
8l e r d a m s t r . ,  2 4 .
S T E R F G E V A L L E N
6 M e i .  —  S i l v i a  D e n y s ,  7 5  j . ,  w e d .  J a n  
D o u v e r e ,  P o n t o n s t r .
7 .  —  L o d e w i j k  H a e m e l i n c k ,  8 0  j . ,  e c h t .  
E l i s a b e t h  H e u c h t e r ,  P o n t o n s t r .
8.    F r a n s  H a g e r s ,  7 8  j . ,  w e d .  H e l e n - i
D e w u l f ,  e c h t .  M a r i a  V e r b u r g h ,  C a i r o s t r . ,  4 9 .
9 .  —  W i l l y  C o n y e ,  3  m . ,  T o r h o u t s t w . ,  
2 5 2 .  —  E m m a  J a n s s o o n e ,  5 9  j . ,  e c h t .  H e n ­
d r i k  V i l a i n ,  w o o n t  t e  A d i n k e r k e .
1 0 .  —  S i l v i a  B i l i e t ,  66 j . ,  w e d .  P r o s p e r  
R a e s ,  w o o n t  t e  G e n t .  —  P e t e r  L a b b e k e ,  8 1  j . ,  
w e d .  L e o n i a  L a m b r e c h t s e n ,  D r .  V e r h a e g h e -  
s t r a a t ,  9 2 .  —  E l i s a b e t h  H o o r e n s ,  6 7  j . ,  w e d .  
O s c a r  B e e r n a e r t ,  e c h t .  L e o n  C a b o o t e r ,  l e p e r ­
s t r a a t ,  1 I .  --------A m e l i a  V a n  B o r s e l ,  88 j . ,  w e d .
I s i d o o r  S a e l e n s ,  E d .  C a v e l l s t r . ,  1 5 .
1 1 .  —  L u c i a a n  F r e m a u t ,  4  d . ,  E l i s a b e t h l . ,  
3 2 6 .  -------- D e s i d e e r  B l o n d e e l ,  3 5  j . ,  e c h t .  G e o r ­
g i a  B r i e m ,  P .  B e n o i t s t r . ,  3 4 .
1 2 .  — • E m i e l  V i g n e ,  7 5  j . ,  w e d .  L e o n i a  
B a u w e n s ,  E d .  C a v e l l s t r . ,  1 5 .  —  H e n d r i k  V a n  
H a e l e m e e s c h ,  7 8  j . ,  w e d r .  J u l i a n a  D e c o c k ,  
w o o n t  t e  Z w e v e z e l e .
1 3 .  —  B e r t h a  H o s t e n ,  5 3  j . ,  w e d .  V i c t o r  
D e  P r e t e r ,  V a n  I s e g h e m l . ,  6 3 .
H U W E L I J K E N
8 M e i .  —  R o g e r  D e v r i e s e ,  b e d i e n d e  e n  L y ­
d i a  S t e e n k i s t e .
9 .  —  F r a n s  A l l a r y ,  v i s s c h e r  e n  J o a n n a  
V e r c r u y s e .  —  E d g a r d  M a r n h e f ,  h a n d e l a a r  e n  
L u c i e  D e s t i c k e r e ,  n a a i s t e r .
1 3 .  -------- J o s e p h  D u c h e s n e t ,  d o k w e r k e r  e n
I r e n a  V e r v a e c k e .  —  G u s t a a f  D e d e c k e r ,  w e r k ­
m a n  e n  M a g d a l e n a  P y n t e .  —  A l b e r t  D e c o c k ,  
b e e n h o u w e r  e n  L u c i e n n e  C a p p e l a e r e ,  w i n k e l ­
j u f f e r .  - —  P e t r u s  V a n d e n b e r g h e ,  w e r k m a n  e n  
M a r i a  M o y a e r t .  —  P a u l  D e c l e r c k ,  p a a l s l a g e r  
e n  A l i c i a  L u s t .  —  J u l i e n  K o t e n ,  b e d i e n d e  e n  
A d r i a n a  H o s d e y .  —— A n d r é  C l a e y s ,  b e e n h o u -  
w e r 8g a s t  e n  M a r i a  V a n h e n d e n .
H U W E L I J K S A F K O N D I G I N G E N
1 4  M e i .  —  R a e c k e l b o o m  W i l l i a m ,  h u l p -  
a p o t h e k e r  e n  R o s s e e l  M a r i a ,  E l i s a b e t h L ,  1 ! .  
—  L a u w e r e i n s  R o g e r ,  m a g a z i j n i e r ,  S t .  J o r i s -  
s t r a a t ,  1 8  e n  D e s c h a c h t  E l v i r e ,  H .  B o r g e r s -  
s t r a a t ,  2 8 .  --------H o l v o e t  A l b e r t ,  k o k ,  S t .  P e t e r s ­
b u r g s t r . ,  6 1  e n  T h i e l e n s  J u l i e n n e ,  K a p e l l e s t r . ,
9 .  D e m u y n c k  C h a r l e s ,  b e e l d h o u w e r ,  E u p h r .  
B e e r n a e r t s t r . ,  5  1 e n  V a n d e n a b e e l e  M a r i a ,  l e e -  
r a r e s ,  P .  B e n o i t s t r . ,  5 .  —  R o t a  D a n t e ,  h a n ­
d e l a a r ,  C a p u c i e n e n s t r . ,  3 8  e n  A s p e s l a g h  M a ­
r i a ,  d e  S m e t  d e  N a e y e r l . ,  68.  -------- J o n c k h e e r e
J o z e f ,  d o k w e r k e r ,  w e d r .  M a d e l e i n e  D e s c h a c h t ,  
Z w a l u w e n s t r . ,  5 0  e n  M o e n a e r t  I r m a ,  w e d .  
F e r d i n a n d  D h e l f t .  —  D e r o o  J u l i e n ,  r e k e n -  
p l i c h t i g e  e n  B o r r e y  H e d w i g i s ,  E .  B e e r n a e r t -  
e t r a a t ,  5  7 .  —  D o b b e l s  P r o s p e r ,  s t o k e r  e n  
B e y a e r t  M a d e l e i n e ,  H .  S e r r u y s l . ,  6. —  R y e *  
F r a n ç o i s ,  s c h e e p s t i m m e r m a n ,  O o s t s t r . ,  68 e n  
D e v r i e n d t  Y v o n n e ,  D u i v e n h o k s t r . ,  7 1 .  —  
V a n n i e u w e n h u y s e  B e n j a m i n ,  d o k w e r k e r ,  T o r -  
h o u t s t s w . ,  1 3 3  e n  C l e m e n t  H e n r i e t t e ,  V i s -  
s c h e r s k a a i s c h e r s k a a i ,  5 .  —  V a n d i e r e n d o u n c k  
L o u i s ,  v i s s c h e r ,  D u i v e n h o k s t r . ,  86  e n  G a l a n d  
I r è n e ,  E .  H a m m a n a t r . ,  3 7 .
S Onfeilbaar geneesmiddel voor
5 EKSTEROOGEN, W EEREN
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KURSAAL APOTHEEK
5 M . W A N D E L S
J Marie-Joséplaats, 6 - Oostende
Ü Algemeen agent der Cyphoids
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Rechtbanken
-«o>-
D I E F S T A L
B e y e n  M a r c e l ,  L e c l u y s e  L a u r e n t ,  F o r d h a m  
L o u i s  e n  G u n s t  F r a n s  s t o n d e n  t e r e c h t  w e g e n s  
d i e f s t a l l e n  g e p l e e g d  t e  O o s t e n d e  e n  o m s t r e ­
k e n .  D e  e e r s t e  h o o r d e  z i c h  v e r w i j z e n  t o t  2  
m a a l  1 5  m a a n d  g e v a n g  e n  b o v e n d i e n  1 0  j a a r  
t e r  b e s c h i k k i n g s t e l l i n g  v a n  d e  r e g e e r i n g  ;  d e  
t w e e d e  k r e e g  20  m a a n d  g e v a n g  e n  d e  d e r d e  
e n  v i e r d e  i e d e r  8 m a a n d  g e v a n g .
K I E K E N D I E V E N  Z W A A R  G E S T R A F T
I n  d e  m a a n d  N o v e m b e r  1 9 3 8 ,  F e b r u a r i  e n  
M a a r t  1 9 3 9 ,  w e r d e n  i n  d e  o m s t r e k e n  v a n  
B r e e d e n e ,  Z e r k e g e m ,  e n z .  v e e l  d i e f s t a l l e n  v a n  
k i e k e n s  g e p l e e g d -  V a n  k i e k e n d i e f s t a l l e n  w e r ­
d e n  h e t  h u i s d i e f t e n .  O p z o e k i n g e n  w e r d e n  g e ­
d a a n  e n  d e  p o l i t i e  s l a a g d e  e r  i n  d e  k e r e l s  
t e  o n t d e k k e n  e n  a a n  t e  h o u d e n .
D e  e e r s t e ,  B o l l e  G a s t o n ,  u i t  B r e e d e n e  d i e  
z i c h  p l i c h t i g  h a d  g e m a a k t  a a n  e l f  d i e f s t a l l e n ,  
e n  d e  t w e e d e ,  R o s s e e l  W a l t e r ,  u i t  Z e r k e g e m .  
m e d e p l i c h t i g e ,  a l o o k  e e n  g e s c h e i d e n  v r o u w ,  
C o e m y n e  E l i s a b e t h ,  v e r s c h e n e n  v o o r  d e  
r e c h t b a n k .  N i e t  m i n d e r  d a n  1 8 ,  g e t u i g e n  v e r ­
s c h e n e n  v o o r  d e  r e c h t b a n k ,  a l s o o k  d e  t w e e  
b e t i c h t e n  B o l l e  e n  R o s s e e l .  V r o u w  C o e m y n e  
m a a k t e  v e r s t e k .  N a  p l e i d o o i  v a n  d e  a d v o k a -  
t e n  w e r d e n  d e  v o l g e n d e  s t r a f f e n  u i t g e s p r o ­
k e n  : B o l l e  G a s t o n ,  1 9  m a a n d  p l u s  3  m a a l  I 5 
d a g e n ,  p l u s  8 d a g f e ï ï ,  p l u s  7 0 0  f r .  b o e t e  o f  
1 m a a n d ,  p l u s  3 5 0  f r .  b o e t e  o f  4 4  m a a l  8 d .  
R o s s e e l  W a l t e r  : I 1 m a a n d  p l u s  1 5  d a g e n ,  
p l u s  4  m a a l  8 d s g e n ,  p l u s  7 0 0  f r .  b o e t e  o f  I 
m a a n d ,  p l u s  4  m a a l  1 8 2  f r .  b o e t e  o f  4  m a a l  
8 d a g e n .  C o e m y n e  E l i s a b e t h  :  7  m a a l  8 d a g e n  
p l u s  2 1 0  f r .  b o e t e  o f  10 d a g e n ,  v i e r  m a a l  1 6 2  
f r .  b o e t e  o f  4  m a a l  8 d a g e n .  B o l l e  e n  R o s s e e l  
w a r e n  e n  b l i j v e n  a a n g e h o u d e n .
D E R T I G  Z E E B R U G S C H E  V I S S C H E R S  
V O O R  D E  B R U G S C H E  R E C H T B A N K
M e n  z a l  z i c h  h e r i n n e r e n  d a t  v e r l e d e n  j a a r  
h e t  s c h i p  «  N i p p o n  »  i n  d e  N o o r d z e e  i n  b o t ­
s i n g  k w a m  e n  w e l d r a  a a n  h e t  z i n k e n  g i n g .  
V e r s c h e i d e n e  v i s s c h e r  b e g a v e n  z i c h  n a a r  d e  
p l a a t s  v a n  d e  r a m p  e n  n a m e n  v a n  h e t  z i n ­
k e n d e  s c h i p  m e d e  h e t g e e n  e r  n o g  k o n  b e ­
m a c h t i g d  w o r d e n .
D o o r  h e t  g e r e c h t  t e  B r u g g e  w e r d e n  t h a n ä  
e e n  d e r t i g t a l  v i s s c h e r s ,  b e t i c h t  v a n  d i e f s t a l ,  
n a a r  d e  r e c h t b a n k  v e r w e z e n .  D e z e  z a a k  z a l  
o p g e r o e p e n  w o r d e n  o p  I 6 J u n i .
MEKANIEKE TOUW- GAREN- ♦  
EN NETTENFABRIEKEN --
N. V.
► REEDERIJKAAI, OOSTENDE
Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
— Opeubare Werken — 
Maxout «Purfüia»
Dieue* Motoren «Suizen»
Rechtskundige 
Kroniek
B E R I C H T .  —  O m  i n  d e z e  b r i e v e n b u s  b e ­
a n t w o o r d  t e  w o r d e n ,  d i e n t  e l k e  R E C H T S ­
K U N D I G E  v r a a g  v e r g e z e l d  t e  z i j n  v a n  f r ,  7 . 5 0  
i n  p o s t z e g e l s  o f  o p  v o o r h a n d  o p  o n z e  p o s t -  
c h e c k r e k e n i n g  1 0 7 0 , 9 8  t e  s t o r t e n .  V o o r  d e  
t w e e  v r a g e n  v a n  v e r s c h i l l e n d e n  a a r d ,  d i e n t  
h e t  d u b b e l e  r e c h t  b e t a a l d .
A l l e  v r a g e n ,  w a a r v a n  h e t  b e d r a g  n i e t  g e ­
s t o r t  i s ,  z u l l e n  o n b e a n t w o o r d  b l i j v e n .
W E R K A A N N E M I N G  ;  A F M E T I N G E N
G .  E .  —  I k  h e b  d e  o p b o u w  v a n  e e n  h u i s  
a a n g e n o m e n  o n d e r  t o e z i c h t  v a n  e e n  b o u w ­
m e e s t e r  m e t  e e n  b e s t e k .  V e l e n  p o s t e n  w a r e n  
n i e t  v e r m e l d  i n  d i t  b e s t e k  e n  a l d u s  k w a m  
h e t  d a t  w i j  s c h r i f t e l i j k  o p  m i j n  v r a a g  o v e r ­
e e n  k w a m e n ,  d a t  d e  m e t s e r i j  z o u  h e r m e t e n  
w o r d e n  n a  d e n  b o u w .  W i j  h e b b e n  d a n  h e t  
h u i s  a f g e m e t e n , . d o c h  k o m e n  n i e t  a k k o o r d  
o m t r e n t  d e z e  m e t i n g e n  e n  d i e n v o l g e n s  n o p e n s  
d e n  p r i j s .  W a t  d i e n t  e r  g e d a a n  t e  w o r d e n  ?
A n t w .  —  V e r m i t s  e r  e e n  b i j k o m e n d e  o v e r ­
e e n k o m s t  w e r d  g e s l o t e n ,  h e b t  g i j  » h e t  r e c h t  
d a a r b i j  d e  m e t s e r i j  t e  d o e n  h e r m e t e n  d o o r  
e e n  d o o r  d e  r e c h t b a n k  a a n  t e  s t e l l e n  d e s ­
k u n d i g e ,  i n d i e n  d e  p a r t i j e n  h e t  n i e t l  e e n s  
z i j n .  O m  k o s t e n  t e  v e r m i j d e n ,  r a d e n  w i j  u  a a n  
o v e r e e n  t e  k o m e n  m e t  e i g e n a a r  e n  b o u w ­
m e e s t e r  o m t r e n t  d e  b e n o e m i n g  v a n  e e n  d e s -  
k u n d i g e t d o c h  u  m o e t  a l  u w  r e c h t e n  v o o r b e ­
h o u d e n ,  o m  t e  b e l e t t e n  d a t  h e t  v e r s l a g  v a n  
d e z e n  d e s k u n d i g e  v e r p l i c h t e n d  w e z e  v o o r  u .  
z o n d e  i  v e r h a a l  v o o r  d e  r e c h t b a n k .  G e r a a k t  
g i j  n o g  n i e t  a k k o o r d ,  d a n  d i e n t  e r  g e d a g ­
v a a r d  t e  w o r d e n  v o o r  d e  r e c h t b a n k .
W E R K A A N N E M I N G ;  V E R T R A G I N G  V A N  
B E T A L I N G
G .  E .  —  I k  h e b  e e n  h u i s  g e b o u w d ,  h e t  
v o e g e n  i s  n o g  n i e t  g e d a a n  e n  d e  e i g e n a a r s  
z u l l e n  a l t i j d  w i l l e n  u i t s t e l l e n ,  o m d a t  e r  e e n  
s a l d o  t e  b e t a l e n  v a l t  n a  h e t  v o e g e n ,  b u i t e n  
5 0 0  f r .  u i t  t e  b e t a l e n  e e n  j a a r  n a d a t  h e t  h u i s  
a f g e m a a k t  i s .  W a t  m o e t  i k  d o e n  ?
A n t w .  —  I n d i e n  d e  e i g e n a a r s  z i c h  v e r z e t ­
t e n  t e g e n  d e  - u i t v o e r i n g  v a n  h e t  w e r k f n o o d ­
z a k e l i j k  o m  h e t  s a l d o  e i s c h b a a r  t e  m a k e n ,  
d a n  z o u d e n  w i j  h e n  e e r s t  d o o r  a a n g e t e e k e n d  
s c h r i j v e n  d a a r t o e  a a n m a n e n ,  z o o n i e t  h e n  
v o o r  d e  r e c h t b a n k  d a g e n ,  o m  h e n  t e  v e r ­
p l i c h t e n  t o t  d e  u i t v o e r i n g  v a n  d e  o v e r e e n ­
k o m s t  t e  l a t e n  o v e r g a a n .  G i j  z u l t  h i e r v o o r  
e e n  a d v o k a a t  o f  p l e i t b e z o r g e r ,  m i s s c h i e n  b e i ­
d e ,  n o o d i g  h e b b e n .
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DE LAATSTE SCHEPPINGEN IN :
Bedrukte Zijden - Zomerkleedjes
EN ZEER VOORDEELIGE PRIJZEN
A  la . V i l l e  « le  L o n d r e s
Kapellestraat, OOSTENDE 
_______________________ ____________  (1006)
V rouwenkroaiek
G EZO N D H E ID SW EN KEN
Een nieuwe ziekte ?
In  he t Engelsch medisch The Lancet 
beschreef dr. S tephen Taylor on langs een 
geval van mrs. Everyman, die voor een 
specialist versch ijnt m et allerlei k lachten  
over m inder goede gezondhëid en zelfs 
bang  is a an  een zeer ernstige ziekte te 
lijden . De jonge vrouw wordt onderzocht 
en b lijk t, afgezien van  bevende handen, 
h artk lopp ing  en vermagering, n iets te 
m ankeeren. Een geval van  « zenuwen ».
M aa r hoe is deze toestand die voor de 
patien te  op den duur zeker gevaarlijk  
k an  worden, on ts taan  ?
Mrs. Everym an genoot een norm ale 
stadsmeisjesopvoeding en h ad  een nor­
m ale be langstelling voor de wereld, w aar­
in  zij leefde. Z ij trouw t m et Mr. Every­
m an  en gaat in  een der buitenw ijken  
wonen, w aar een lie f k le in  hu is je  hen 
n a  de huwelijksre is wacht. Na eerngen 
t i jd  wordt he t gezin verb lijd m et een 
baby; he t b li jf t  echter verder b ij d it eer­
ste k ind. Z ij heeft dus nog a l w at vrijen 
t i jd  en begint die te besteden aan  h " t  
piekeren over van  alles en nog wat. V an­
daar de zenuwen, de vrees voor ziekte, in  
he t algemeen: de angst voor he t leven'
Dr. Taylor geeft als oorzaken der 
ziekte vooreerst aan  een zekere levens­
moeheid, veroorzaakt door he t feit, dat 
de patien te  te weinig vriend innen  heeft, 
te weinig te doen heeft en er te weinig 
zaken z ijn  welke h aa r  be langstelling op­
wekken. D aarom  m aak t zij z ich zooveel 
zorgen om  niets. Het gevoel van  teleur­
stelling da t h a a r  zieleleven versombert, 
w ijt  h ij  a an  he t feit, d a t zij a l te hooge 
verw achtingen h ad  van  h aa r  «home», 
ook n a  h aa r  trouw en b lijk t he t leven 
m aar  gewoon te z ijn . Er woonde in  h aa r  
een verlangen n aa r  emotie en opw inding 
en die v ind t zij ju is t n ie t in  he t lieve 
kleine huisje .
Een andere vraag is, w at ter bestrij­
d ing  van  beschreven, volstrekt n ie t zeld­
zame «bu itenw ijk  neurose» m oet worden 
gedaan. Dr. Taylor m eent da t de patiente 
moet worden gerust gesteld om trent 
h a a r  eigen toestand en da t de be lang­
stelling in  de d ingen rondom  h aa r  moet 
worden opgewekt. Een zorgvuldig opge­
stelde lijs t van  lectuur is m issch ien van 
meer be lang dan  een flesch m et .nedi- 
c ijn . Een grooter gezin in p laa ts  van een 
nieuwe radio, k an  blijvende genezing 
brengen. Een fla tw on ing  d ich t b ij enkele 
vriend innen  zou wonderen kunnen  ver­
richten, zegt h ij.
H U IS H O U D E L IJK E  W EN KEN
Hoe w asch t ge uw kussens ?
Een paa r k leurrijke kussens, sch ijn ­
baar achteloos neergelegd, dras J.n veel 
b ij to t de gezelligheid in  de huiskam er. 
Jam m er genoeg, worden J uss?us sprvdig 
vuil. H ier volgt een r.envo wasc-ii-
m ethode om  ze veilig e:i zonder moeite 
weer helder en frisch te krijgen. H aal 
de vu lling  u it  de kus ,ers M aak  een koud 
sopje van  Lux en dom p?l de om trekken 
in  het zacht schu im ; druk  zachtjes, zon­
der wrijven. M aak  een tweede sop, her­
h a a l de behande lt'ï?. Spoel nvervl: ociig 
in  koud water; pers he t water u it  de 
voorwerpen en rol deze in  een badhand ­
doek om  zoo veel m ogelijk  vocht te ver­
w ijderen. P la t liggende la ten  drogen er 
zorg voor dragende de dubbele deelen 
door m idde l van pap ier of lin nen  onder­
goed te scheiden om  ineenloopen der 
k leuren te verm ijden. S tr ijk  enkel langs 
den averechten kan t, uw  kussens zullen 
er als n ieuw  u itz ien  en de stem m ing 
in  de hu iskam er ten  goede komen.
Handelsberichten
- H -
Ceinturen reinigen
Nu de ce inturen weer mode z ijn  en 
er, door eenige meisjes veel w itte cein­
tu ren  worden gedragen denken w ij best 
te doen een m idde l te geven om ge­
m akke lijk  d it to ile tartike l te reinigen. 
Het sch ijn t da t h aas t alle vu il verdw ijn t 
van  viltlederen ce inturen m et te wrijven 
m et broodkrüim  .Men k an  he t desnoods 
ook m et bloem beproeven. Het spreekt 
van zelf da t de bloem dan  goed moet 
afgewreven worden.
Heldere ruiten en spiegels
Een scheutje am m on iak  in  he t water 
geeft schitterende resu ltaten  voor het 
wasschen van vensterruiten en spiegels, ; 
m aar da t w il n ie t zeggen da t m en eeni 
halve flesch in  he t water moet gieten 
w ant dan  kom en spoedig gaten in  den 
zeemlap en de spons zal n ie t lang  mee­
gaan. O m  d it euvel tekeer te gaan  en 
als m en p rijs  stelt op glanzende ram en 
en spiegels, doet m en beter n a  he t was­
schen van  de ru iten  m et helder water, j 
ze m et w at spiritus n a  te wrijven. D a t ! 
is een even goed m idde l en he t is m in - 1 
der schade lijk  aan  he t w erkm ateriaal. 
Het uitspoelen van  spons en zeem lap in  ; 
soda of am m oniakw ater, als deze vettig I 
z ijn , m oet ook on traden  worden. In  d it 
geval doet m en beter den zeem lap in  ; 
een bak m et lauw  water te wasschen I 
m et groene zeep. De lap  wordt dan  on­
geveer fop dezelfde m an ier gewreven als 
handschoenen die m en wascht. D aa rna  . 
spoelt m en den zeem in  ru im  lauw  water 
u it en vervolgens nog eens in  koud w a-: 
ter. Het water m ag echter vooral n ie t 
w arm  of heet z ijn  daar he t zeemleer d it 
n ie t verdragen k an  en ineenschrompelt. 
Ook m oet de zeem in  open lu ch t en in  
elk geval ver van  kachel of fornuis w or­
den gedroogd. Het is goed, den zeem 
iederen keer n a  he t gebruik even u it  te 
wasschen en op te hangen. I n  e lkaar 
gewrongen wegleggen is zeer verkeerd, 
h ij wordt daardoor h a rd  en stuk en zal 
n ie t lang  meegaan.
Sponzen gaan  door de aan rak ing  m et 
am m on iak  en soda nog vlugger ten  ' 
gronde. W ordt de spons vu il en vettig 
dan  kan  m en in  een kom m etje water een , 
lepel w itka lk  oplossen, w aarin  de spons 
een poosje b li jf t  s taan  en eenige m alen  . 
wordt uitgeknepen. Vervolgens wordt de ' 
spons in  schoon water gespoeld. Zout ? 
water is eveneens een goed m iddel om ; 
de spons weer schoon te m aken ; d a n j 
k an  m en deze in  zout water weeken om  \ 
er de ongerechtigheden als zand  en gruis j 
u it  te verwijderen. M en k an  zout ge- j 
bru iken als goedkoope en toch b ij u it- ! 
stek gezonde m ondspoeling. T anden en ! 
m ondvlies zullen schoon b lijven b ij da-; 
gelijksche spoeling m et water, w aarin ; 
zout is opgelost.
(Verboden nad ruk ). Tan te  Barbara .
HaiieiEiUfjj
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 
Grauwe, witte en rieten MANDEN bfi
CH. DESMIDT-SLEYTLR
S T .  F R A N C I S C U S S T R A A T ,  2 2  -  O O S T E N D E
F A I L L I E T E N
E r  w e r d e n  o v e r  d e  w e e k  e i n d i g e n d e  5 - 5 - 3 9  
i n  B e l g i ë  1 2  f a i l l i e t e n  u i t g e s p r o k e n ,  t e g e n  -1 
o v e r  h e t z e l f d e  t i j d p e r k  v a n  h e t  v o r i g  j a a r .
U i t g e s p r o k e n  f a i l l i e t e n  p e r  b r a n c h e  g e d a -  
r e n d e ^ d e  w e e k  2 8 - 4 - 3 9  t o t  5 - 5 - 3 9  :
8 d i v e r s e n  ;  1 m e u b e l h a n d e l a a r  ;  1 h o e ­
d e n m a a k s t e r  ;  1 k a p p e r  ; I w i s s e l a g e n t .
l n  t o t a a l  w e r d e n  e r  v a n  1 - 1 - 3 9  t o t  5 - 5 - 3 9  
i n  B e l g i ë  2 6 8  f a i l l i e t e n  u i t g e s p r o k e n ,  t e g e n  
2 3  I o v e r  h e t z e l f d e  t i j d p e r k  v a n  1 9 3 8 .  
P R O T E S T E N  
O v e r  d e  w e e k  e i n d i g e n d e  5 - 5 - 1 9 3 9 ,  w e r d e n  
i n  B e l g i ë  2 1 3 1  p r o t e s t e n  g e r e g i s t r e e r d ,  t e g e n  
1 8 1 5  o v e r  h e t z e l f d e  t i j d p e r k  v a n  1 9 3 8 ,
V a n  1 - 1 - 1 9 3 9  t o t  5 - 5 - 1 9 3 9 ,  w e r d e n  i n  
B e l g i ë  3 8 . 9 0 7  p r o t e s t e n  g e r e g i s t r e e r d ,  t e g e n  
3 2 . 1 9 4  o v e r  h e t z e l f d e  t i j d p e r k  v a n  1 9 3 8 .
«  I N i e u w p o o r U i c h e  V e r e e n i g i n g  v o o r  H a n d e l  
e n  M i j  v e r h e i d  » ,  IM . V .  t e  N i e u w p o o r t  
B i l a n  o p  3 1  D e c e m b e r  1 9 3 8 :  A c t i e f  e n  p a s ­
s i e f ,  1 3 1 . 2 5 0  f r .  -------- V e r l i e s  : 2 9 , 8  f r .
«  H ô t e l  d u  L i t t o r a l  à O s t e n d e  » ,  N .  V .
t e  O o s t e n d e  
B i l a n  o p  3 1  D e c e m b e r  1 9 3 8  :  A c t i e f  e n  
p a s s i e f ,  2 . 3 3 9 . 8 8 2  f r .  —  W i n s t ,  1 4 . 6 1 6  f r .  
«  E n t r e p r i s e s  D e c l o e d t  e t  F i l s  »  N .  V .  
t e  O o s t e n d e  
B i l a n  o p  1 D e c e m b e r  1 9 3 8  : A c t i e f  e n  p a s ­
s i e f ,  5  7 . 4 4 2 . 4 1 7  f r .  -------- T e  v e r d e e l e n  w i n s t ,
2 . 4 5 8 . 2 6 2  f r .
<( H a n d e l  e n  S c h e e p v a a r t  N i e u w p o o r t  »
N .  V .  t e  O o s t e n d e
B i l a n  o p  3 1  D e c e m b e r  1 9 3 8  ; A c t i e f  e n  
p a s s i e f ,  4 . 1 0 3 . 4 3  7  f r .  -------- V e r l i e s ,  2  7 1 . 0 4 7  f r .
«  K e r l i n g a  »  N .  V .  t e  Ó o s t e n d e  
B a l a n s  o p  3 1  D e c e m b e r  1 9 3 8  : A c t i e f  e n
p a s s i e f ,  1 . 4 5 3 . 0 2 9  f r .  -------- N e t t o w i n s t ,  2 0 . 8 2 3
f r .
«  P r o d u i t s  C h i m i q u e s  d e  N i e u p o r t  »
B i l a n  o p  3 1  D e c e m b e r  1 9 3 8  : A c t i e f  e n  
p a s s i e f ,  9 . 9 8 4 . 7 6 6  f r .  —  W i n s t ,  3 8 0 . 8 5 6  f r .  
«  L e s  F r i g o r i f è r e s  d u  L i t t o r a l  »  N .  V .
t e  O o s t e n d e  
A c t i e f  e n  p a s s i e f ,  5 . 5 8 4 . 3 3 3  f r .  —  V e r ­
l i e s ,  1 3 9 . 7 7 0  f r .
«  L e s  H o t e l s  A n d r é  D a v i c o  »  N .  V .  H e i s t  
B i l a n  o p  3 1  D e c e m b e r  1 9 3 8  : A c t i e f  e n  
p a s s i e f ,  2 . 2 2 5 . 6 7 2  f r .  -  N e t t o  w i n 3t ,  6 . 7 2  7  f r .
«  P ê c h e r i e s  à  V a p e u r  »  N .  V .  t e  O o s t e n d e  
B i l a n  o p  3 1  D e c e m b e r  1 9 3 8  : A c t i e f  e n  
p a s s i e f ,  1 3 . 4  7 2 . 7 2 2  f r .  —  B r u t o  w i n s t ,  
3 3 9 . 2 4 1 f r .  —  O v e r  t e  d r a g e n  v e r l i e s .  
1 . 5 4 6 . 9 7 7  f r .
«  E t a b l .  J .  L e g a e y  »  N .  V .  t e  O o s t e n d e
B i l a n  o p  3 1  D e c e m b e r  1 9 3 8  : A c t i e f  e n  
p a s s i e f ,  2 . 7 7 1 . 4 2 5  f r .  -------- N e t t o  w i n s t ,  3 6 . 7 3 8
f r a n k .
«  C r é d i t  H y p o t h é c a i r e  d ’ O s t e n d e  »  N .  V .  
t e  O o s t e n d e
B i l a n  o p  3 1  D e c e m b e r  1 9 3 8  : A c t i e f  e n
p a s s i e f ,  2 6 . 3 5 0 . 6 8 1  f r .  -------- N e t t o  w i n s t .
5 9 7 . 6 7 4  f r .
D e  h .  P a u l  V a n d e r  H e y d e ,  d o k t e r  i n  d e  
r e c h t e n  t e  O u d e n b u r g ,  w e r d  t o t  b e h e e r d e r  
b e n o e m d  i n  v e r v a n g i n g  v a n  d e n  h .  P .  C a r b o n .  
«  S o c .  A n .  F o n c i è r e  e t  C o m m e r c i a l e  »  
t e  O o s t e n d e
A c t i e f  e n  p a s s i e f ,  1 3 . 1 4  7 . 7 4 2  f r .  -------- N e t t o
w i n s t ,  2 2 1 . 5 5  7  f r .
Aanbestedingen
A A N G EK O N D IG D E  A A N BESTED IN G EN
24 M EI. —  Te 10.30 u., in  de Magda- 
lenazaa l, St-Jansstraat, Brussel, leveren 
van  bronzen bussen, bronzen en geel­
koperen staven, bronzen kragen, geel en 
rood koper in  b laden en roodkoperen 
p ijpen , geelkoperen condensorplaten, 
bestemd voor de W erkhuizen te Oos­
tende. B ijz. lastkoh. n r  1-5, p rijs  4,50 fr., 
Loxumstr., 16, Brussel.
26 M EI. —  Te 11 u. voor h. Verschoo- 
re, Hoofdingr.-best. van  Bruggen en W e­
gen, Langestraat 69, Oostende, bouwen 
van  een s trandhoofd  n r  6 ten  Oosten van 
de havengeul van  Oostende. Bestek n r  
65 van  1939 (Nederl. tekst). P rijs  8 fr. 
P lan  prijs  7 fr.
30 M EI. —  Te 3u„ ter taverne «Royal 
et M anchester», W apenp laats , Oostende, 
door den Ontvanger der Domeinen, 113, 
C hr is tinas traa t a ldaar verkoop b ij op­
bod en b ij inschrijv . van : lo t 1, a l het 
ijzer van 2 zware kanonnen  m et bijhoo- 
righeden van  de «Deutschland-batterij» 
te K lemskerke; lot 2, id. van  4 zware 
kanonnen, m et pantser en andere bij- 
hoorigheden van  de «W ilhe lm  II-batte- 
rij»  te Knokke. In lich t, ten  bureele der 
Domeinen voormeld.
5 JU N I. —  Te 11 u., aanbesteding- 
wedstrijd  voor he t bouwen in  he t K am p  
van  Lom bartzijde  van een watertoren 
van  90 m3. R am in g  150.000 fr. B ijz. last- 
koh.-programma (Ned. en F r.), n r 1226, 
p r ijs  3 fr., p lans  2 fr., Loxumstr., 16, 
Brussel. Aangèt. inschrijv . 2 Jun i.
U IT SLA G EN
12 M EI. —  Te 11 u., ten stadhuize te 
Oostende, bouwen van een hulp-pomp- 
station  in  de K are i Janssenslaan.
A: Asbestcementbuizen; B : Verniste 
zandsteen.
Alb. Lanoye, Oostende, 52.057,12 fr. (A) 
of 51.381,12 fr. (B) ; De Groote en Cat- 
trysse id., 55.180,85 (A) of 53.884,85 ( B ) .
« H E T  V I S S C H E R  IJ B L A D »  
•  IS TE VERKRIJGEN IN
® ALLE BOEKWINKELS
Verdonck-Minne
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN
SPECIALE BREUKBANDEN ZO N D ER  STAAL en ZON DER 
ELASTIEK W ELKE M EN DAG EN  NACHT DRAAG'” Z O N ­
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAMES EN 
HEEREN DIE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE LENDEN- 
-----PIJNEN ONM IDDELLIjK VERW IJDEREN -------
KUN STBEENEN 
IN  DURALUMIN
DE MODERNSTE EN DE 
STERKSTE TOT HEDEN 
— UITGEVONDEN — 
ELASTIEKE KOUSEN 
ALLE KINDER- EN 
ZIEKENAK i 1KELEN —
ORTHOPEDISCHE KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug 
-----  recht te brengen -----
ALLE TOESTELLEN VOOR MIS­
VORM DE BEENEN EN VOETEN
— voor VERLAMMING —
— en BEENDERZIEKTE —
Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
ZELFDE HUIS TE BRUGGE : Z  UI DZ  AN DSTRAAT . 25
L. WYNANT
Rookerij
—  I N  A L L E  S O O R T E N  —
S p e c i a l i t e i t  v o o r  m a r k t e n  
H a r i n g ,  m a k r e e l  h e i l b o t ,  e n z .  
J .  M o r e t u s l e i  5 8 6
W i l r i j k  A n t w e r p e n
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Vischknechten - Visschers, §
Reeders en Vischhandelaars
RIJWIEL in hetKoopt uw
Huis Gentil Mares
1
2 t S ,  K e r k s t r a a t ,  O O S T E N D E  
B ijhu is : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32
m m m m m m  b l a n k e n b e r g e
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BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ
A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 I  
M E N  B R E N G T  T E N  H U I Z E
((
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY HOUSE », 22, Piace de Brouckère —  BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 
LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER 
Z O O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN VAN VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT — 
« PAPIERAFROLMACHINES»
BREUKBANDEN -» BUIKBANDEN ©s*:»®®®©®©®©©©«;®®®®®©®©®®®#osa
1 Adolf VERRECAS *
to Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110
ALLES NAAR MAAT © | L,m i ^ c  ,
BRUGGE, tel. 319.59
G. M A D E L E Ï N - B U Y S
Bandagist — Masseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
B e g e e f t  z i c h  t e n  h u i z e  o p  a a n v r a a g  n a a r  
g ’a n s c h  d e  K u s t .  —  T E L E F O O N  7 3 7 4 0
VERKOOP IN  T GROOT van
lersÉ, imÊ
I
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Diesel-Deutz Scheepsmotoren
t&mn • MAAöPUN. DARMPUN 
7  OVERGEVEN,AFGANG 
KRAMP, &UIKPIJN...
Einige lepels zijn voldoend*» om onmiddellijk een 
groote verlichting t« bekomen Eisch bl) uwen 
apotheker het echte pijnstillesd middel Mcrtott, 
*a weigei volstrekt elk zoogezegd evenarend product
PRIJS 7 ,5 0  fr . <*« Hesch
bs elke apotheek en ap Martou 74 Vlaamsoh* j
steen weg, Brussel
S' « W C T B
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I VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE
M ENGELW ERK 50
G rietje van den 
Visscher
d o o r  A .  H A N S
— -  M o e t  e e n  v a d e r  i n  b o e i e n  d e  b e g r a f e ­
n i s  v a n  z i j n  k i n d j e  b i j  w o n e n  ?  D a t  k a n  t o c h  
n i e t ,  h e r n a m  A d a m .
—  Z o u d t  g e  l i e v e r  z i e n ,  d a t  h i j  m e  w e e r  
n a n v i e l f z o o a l s  v a n m o r g e n .  V r a a g  e e r s t  
w a a r o m  i k  h e m  l i e t  b i n d e n .
—  D e  m a n  w a s  z e k e r  w a n h o p i g ,  t o e n  h i j  
z i j n  k i n d j e  d o o d  v o n d .
—  W a s  d a t  m i j n  s c h u l d  ?
-------- W e  w o r d e n  h i e r  e l l e n d i g  b e h a n d e l d ,
v o o r a l  b i j  z u l k  e e n  s t o r m .
—  O ,  z u l t  g i j  d e  p a s s a g i e r  o p s t o k e n  > 
W e l ,  k e r e l ,  d a n  b i n d e n  w e  u  o o k  e n  w e r ­
p e n  w e  u  i n  h e t  d o n k e r s t e  h o l  v a n  h e t  s c h i p !  
d r e i g d e  d e  k a p i t e i n .
-------- I k  s t o o k  n i e m a n d  o p .  Z e  v e r s t a a n  m e
z e l f s  n i e t .  I k  s p r e e k  a l s  E n g e l s c h m a n  t o t  E n ­
g e l s c h m a n  e n  i k  v e r z o e k  u  d e n  v a d e r  v a n  
z i j n  b a n d e n  t e  o n t d o e n .  D e  m a n  l i j d t  a l  g e ­
n o e g .  E n  g e  v e r n e d e r t  h e m  d i e p .
-------- E e r s t  w a s  i k  v a n  p l a n  h e m  w e g  t e  h o u ­
d e n ,  m a a r  i k  w i l  d e  r e g l e m e n t e n  v o l g e n .  I k  
h e b  a l  t e  l a n g  n a a r  u  g e l u i s t e r d .  G e  z i j t  e e n  
l a n d v e r h u i z e r  a l s  d e  a n d e r e n  e n  g e  m o e t  u  
s t i l  h o u d e n .
—  E e n  l a n d v e r h u i z e r  i s  o o k  e e n  m e n s c h
k a p i t e i n .  A l s  g e  n i e t  a a n  m i j n  v e r z o e k  v o l ­
d o e t ,  z a l  i k  v e r p l i c h t  z i j n  i n  A m e r i k a  d e z e  
s c h a n d e l i j k e  b e h a n d e l i n g  b e k e n d  t e  m a k e n .  
N e e m  d i e n  v a d e r  d e  k o o r d e n  a f ,  i k  z a l  h e m  
s t e u n e n  e n  k a l m  h o u d e n .
—  G i j  h e b t  h i e r  n i e t s  t e  v e r t e l l e n .  H o u d  
u w  m o n d .
D e  k a p i t e i n  g a f  e e n  t e e k e n  e n  d e  m a t r o z e n  
l e g d e n  h u n  l i c h t e  v r a c h t  o p  d e  p l a n k .
--------W a c h t  ! s p r a k  A d a m  w e e r .
H i j  v o u w d e  d e  h a n d e n  e n  s l o e g  d e  o o g e : i  
h e m e l w a a r t s .  L u i d  b e g o n  h i j  t e  b i d ­
d e n .  E n  P o l e n ,  R u s s e n ,  D u i t c h e r s  w e l k e n  
g o d s d i e n s t  z e  o o k  b e l e d e n ,  b e g r e p e n ,  h o e  d e  
E n g e l s c h m a n  m e t  h e t  z a c h t  g e l a a t  w i j d i n g  
w i l d e  g e v e n  a a n  d e z e  l i j k p l e c h t i g h e i d ,  e n  a l ­
l e n  b a d e n  m e d e  o p  h u n  e i g e n  w i j z e .
G r i e t j e  k n i e l d e  n e e r ,  z o o a l s  d e  v i s ­
s c h e r s  h e t  d e d e n ,  w a n n e e r  e e n  l i j k s t o e t  v o o r ­
b i j  t r o k .  D a v i d  v o l g d e  h a a r  v o o r b e e l d  e n  o o k  
d e  a n d e r e n  d e d e n  h e t  h u n  n a .
E r  h i n g  e e n  i n d r u k w e k k e n d e  s t i l t e  o v e r  a l  
d i e  m e n s c h e n .  A l l e e n  d e  m o e d e r  w e e n d e  l u i d  
e n  r i e p  o m  h a a r  k i n d .  D e  v a d e r  k e e k  s t r a k  
n a a r  h e t  p a k j e  i n  h e t  z e i l d o e k ,  d a t  b e z w a a r d  
w a s  m e t  e e n i g e  s t e e n e n ,  o p d a t  h e t  d a d e l i j k  
z o u  z i n k e n .  E n  h e t  w a s  z i j n  k i n d ,  d a t  m e n  
z o o  a a n  d e  z e e  t o e v e r t r o u w d e .
D e  t o u w e n  k n e l d e n  o m  z i j n  b e v e n d e  p o l s e n  
e n  s c h e u r d e n  d e  h u i d .  D e  k a p i t e i n  w a c h t t e  
t o c h  m e t  z i j n  l a a t s t e  b e v e l .  A d a m  e i n d i g d e  
m e t  h e t  O n z e  V a d e r .  D a n  w e e k  h i j  w a t  t e ­
r u g .
—  I n  G o d s  n a a m . . .  e e n ,  t w e e ,  d r i e  1 r i e p  
d e  k a p i t e i n .
H e t  p a k j e  g l e e d  v a n  d e  h e l l e n d e  p l a n k  
i n  z e e .  E v e n  h o o r d e  m e n  e e n  p l o n s .  S o m m i ­
g e  p a s s a g i e r s  k e k e n  o n t s t e l d  o v e r  d e  v e r ­
s c h a n s i n g .  D e  m o e d e r  s l a a k t e  e e n  k r e e t  e n  
b e z w i j m d e .  D e  v a d e r  r i e p  i e t s  i n  z i j n  t a a l  e n  
h i e f  d e  g e b o n d e n  h a n d e n  o p .  M a t r o z e n  l e i d ­
d e n  h e m  w e e r  w e g .  D e  v l a g  r e e s  i n  t o p  e n  
z e i l e n  w e r d e n  g e h e s c h e n .
-------- E n  g i j  k u n t  u  r u s t i g  h o u d e n ,  z e i  d e  k a ­
p i t e i n  t o t  A d a m .
-------- G i j  h e b t  d e n  v a d e r  w r e e d  b e h a n d e l d .
-------- Z w i j g e n ,  o f  i k  z e t  u  o o k  v a s t .
—  V e r g e e t  n i e t ,  d a t  i k  e e n  v r i j e  B r i t  b e n  
a a n  b o o r d  v a n  e e n  B r i t s c h  s c h i p .
-------- I k  b e n  h i e r  d e  m e e s t e r .
-------- N a a s t  G o d .  D a t  w e e t  i k  e n  z a l  u w  g e ­
z a g  e e r b i e d i g e n .
-------- D a t  g e l o o f  i k  o o k .  M a a r  g i j  w i l t  i n
A m e r i k a  k w a a d  v e r t e l l e n .
—  I k  k a n  e r  b e k e n d  m a k e n  i n  w e l k e n  
t o e s t a n d  m e n  p a s s a g i e r s  v e r v o e r t .  E r  z i j n  t e n  
e e r s t e  t e  v e e l  m e n s c h e n  a a n  b o o r d  v o o r  d e  
b e s c h i k b a r e  r u i m t e .  H e t  e t e n  i s  o n v o l d o e n d e .  
I k  v o o r  m e  z e l f  z a l  e r  n i e t  o v e r  k l a g e n ,  m a a r  
t o c h  w o r d e n  d e  r e i z i g e r s  b e s t o l e n .
-------- W e  h a d d e n  v o o r  u  e e n  o s  m o e t e n  m e e ­
n e m e n  e n  e e n  m a n d  w i j n  ! E r  z i j n  w e e l d i g e r  
s c h e p e n .  W a a r o m  h e b t  g e  d a a r  g e e n  p l a a t s  
g e n o m e n  ?
—  S p o t t e n  d e e r t  m e  n i e t ,  k a p i t e i n .  M a a r  
m e n  m o e t  v o l b r e n g e n  w a t  m e n  b e l o o f t  : u i t ­
s t e k e n d  v e r v o e r .
—  D a t  i s  v o l k o m e n  w a a r ,  z e i  D a v i d ,  d i e  
h e t  g e s p r e k  h o o r d e  e n  e r  g e n o e g  v a n  v e r ­
s t o n d  o m  e r  z i c h  i n  t e  m e n g e n  e n  A d a m  b i j  
t e  t r e d e n .
D e  k a p i t e i n  k e e k  h e m  m i n a c h t e n d  a a n .
—  I k  h e b  a l  b e m e r k t ,  d a t  g i j  m e e r  z i j t  d a n  
z o o ’ n  g e w o n e  R u s  o f  P o o l ,  s p r a k  h i j  s p o t ­
t e n d .  G e  h o o r t  z e k e r  v o l g e n s  u w  s t a n d  n i e t  
o p  e e n  l a n d v e r h u i z e r s s c h i p ,  W e g g e l o o p e n  
m e t  e e n  k n a p p e  m e i d .
—  G e  l i e g t  !  s n a u w d e  D a v i d .
-------- V a d e r  g a f  n a t u u r l i j k  g e e n  c e n t e n  v o o r
d e  z e e r e i s .  O c h ,  j o n g e n ,  e e n  k a p i t e i n  z i e t  e n  
b e g r i j p t  v e e l  m e t  é é n  o o g o p s l a g .  G e  z o u d t  
z e k e r  l i e v e r  e e n  s c h o o n e  k a j u i t  h e b b e n  m e t
d i e  d e e r n e .  D a t  g a a t  t o c h  n i e t .  D a a r v o o r  i s  
m i j n  3 c h i p  t e  f a t s o e n l i j k .
D a v i d  v e r s t o n d  w e l  n i e t  a l l e s ,  m a a r  g e ­
n o e g  o m  d e  s m a d e l i j k e  b e l e e d i g i n g  t e  b e g r i j ­
p e n ,  e n  r e e d s  b a l d e  h i j  d e  v u i s t .  M a a r  A d a m  
t r o k  z i j n  v r i e n d  a c h t e r u i t .
-------- I k  z a l  u  b e i d e n  i n  d e  g a t e n  h o u d e n  e n
g e e n  z w e e m  v a n  m u i t e r i j  d u l d e n  ! K e r e l s  d i e  
u i t  h u n  l a n d  w e g l o o p e n ,  a r m o e z a a i e r s  o f  v e r ­
l e i d e r s  v a n  m e i s j e s ,  e n  d a n  z o o v e e l  p r a a t  
h e b b e n ,  h o o n d e  d e  k a p i t e i n .
M a a r  A d a m  a n t w o o r d d e  n i e t  m e e r .  H i j  
k e e r d e  z i c h  o m  e n  l e i d d e  D a v i d  m e e .
— i W a t  e e n  g e m e e n e  m a n ,  z e i  D a v i d .
—  V e r t e l  z i j n  p r a a t  n i e t  o v e r  a a n  u w  
m e i s j e .  D e  k a p i t e i n  h e e f t  g e e n  e e r g e v o e l .  H i j  
i s  e e n  d r o n k a a r d .  D a t  z i e  i k  a a n  z i j n  g e j -  
z i c h t .  M a a r  p a s  o p ,  a n d e r s  z e t  h i j  u  i n  d e  
i j z e r s  ; h i j  d o e t  w a t  h i j  w i l .  E n  d a n  z i j t  g e  
v o o r  h e e l  d e  r e i s  a f g e z o n d e r d .
G r i e t j e  s t o n d  o p  e e n i g e n  a f s t a n d  e n  k w a m  
n a d e r .
—  H e b t  g e  o o k  g e k l a a g d  v r o e g  z e .
—  J a ,  o v e r  h e t  e t e n ,  m a a r  h e t  h e l p t  n i e t .
E r  h i n g  e e n  t r i e s t i g e  s t e m m i n g  o v e r  e h t
s c h i p .  D e  d o o d  b r e n g t  d i e  m e e .  P o l e n  e n  
R u s s e n  z a t e n  m e t  w i j d e  o o g e n  e v e r  d e  z e e  
t e  s t a r e n .  W a t  z o u d e n  z e  n o g a l  o n t m o e t e n  o p  
h u n  v e r d e r e n  w e g  ?  E n  t o c h  l o k t e  A m e r i k a .
A d a m  s p r a k  o v e r  d o o d  e n  e e u w i g h e i d .  
W e e r  l u i s t e r d e  D a v i d  g r e t i g  t o e .  D e z e  M o r ­
m o o n  b e ï n v l o e d d e  h e m  z e e r .  H i j  v e r k o n d i g ­
d e  i n  z i j n  n i e u w e  l e e r  w e l  o u d e  w a a r h e d e n ,  
d o c h  s t e l d e  z e  i n  e e n  g a n s c h  a n d e r  l i c h t  
v o o r .
G r i e t j e  k e e k  h e m  n u  e n  d a n  w a n t r o u w e n d  
a a n .  Z e  h a d  v a n m i d d a g  A d a m  w e l  b e w o n ­
d e r d  e n  z i j  w a s  o n t r o e r d  g e w e e s t  d o o r  z i j n  
p l e c h t i g  o p t r e d e n  b i j  d e  b e g r a f e n i s ,  d o c h  D a ­
v i d  m o e s t  v o o r z i c h t i g  z i j n .  G r i e t j e  h e c h t t e  
m e e r  a a n  h a a r  o u d e  l e e r .  Z e  z a g  n u  n i e t
g a a r n e  d i e  d r o o m e r i g e  o o g e n  v a n  h a a r  v e r ­
l o o f d e .  Z e  s t o n d e n  v o o r  d e  h a r d e  w e r k e l i j k ­
h e i d  v a n  h e t  l e v e n .
G E T R O U W D
R e i g e r s d a m m e  r a a k t e  m o e i l i j k  u i t g e p r a a t  
o v e r  d e  v e r l o v i n g  v a n  M a t h i j s  W a a l s  e n  G e r ­
d a  C h r i s t i a a n s .  M e n  s p r a k  e t  o o k  e l d e r s  o v e r .  
D e  d o c h t e r  v a n  d e  T e m p e l h o e v e  v e r t o o n d e  
z i c h  n i e t  o p  h e t  d o r p .  M e n  z e i ,  d a t  z e  b e ­
s c h a a m d  w a s  v o o r  d e  m e n s c h e n  e n  z e l f s  t e r  
i k e r k e  g i n g  i n  e e n  n a b u r i g  d o r p .  M a a r  z e  
I w a s  t o c h  o p  h e t  g e m e e n t e h u i s  g e w e e s t  v o o r  
d e  o n d e r t r o u w .
E n  p l o t s  d o k e n  a n d e r e  g e r u c h t e n  o p .  B o e r  
j  C h r i s t i a a n s  h a d d  z i j n  g e l d  v e r s p e e l d ,  z i j n  
h o e v e  a a n  W a a l s  v e r p a n d  e n  G e r d a  w a s  h e e l  
g e l u k k i g ,  d a t  z e  z i j n  v r o u w  m o c h t  w o r d e n .  
A n d e r s  k o n  z e  h a a r  k o s t  v e r d i e n e n  m e t  h a r ­
d e n  a r b e i d .
e n é  W u i s  v e r z e k e r d e  a a n  G e l d e r s t d a t  d i t  
d e  b l o o t e  w a a r h e i d  w a s .  W a a l s  h a d  h e t  t e  
B r u g g e  a a n  e e n  z i j n e r  k e n n i s s e n  v e r t e l d .
H e t  w a s  o p  e e n  h e l d e r e n  w i n t e r m o r g e n ,  
d a t  W u i s  h i e r o v e r  s p r a k ,  t o e n  h i j  i n  d e  
g r o o t e  k a m e r  v a n  d e  G o u d e n  S c h o o f  z a t  m e t  
d e n  b o e r ,  d e  b o e r i n  e n  z i j n  v e r l o o f d e .
—  D u s  z o u  C h r i s t i a a n s  m i j  b e d r o g e n  h e b ­
b e n  ? v r o e g  G e l d e r s .  S t e l  d a t  D a v i d  G e r d a  
g e n o m e n  h a d ,  d a n  k r e e g  h i j  e e n  h o f s t e d e  m e t  
h y p o t h e k e n  b e l a s t  ?
-------- I n  e l k  g e v a l  e e n  v r o u w  z o n d e r  g e l d .
C h r i s t i a a n s  r e k e n d e  o p  u w e  g o e d g e l o o v i g h e i d  
e n  h o o p t e ,  u  e e n  r a d  v o o r  d e  o o g e n  t e  
d r a a i e n .  E e n s  h e t  h u w e l i j k  v o l t r o k k e n ,  k o n  
h i j  g e r u s t  m e t  z i j n  b r o d d e n  v o o r  d e n  d a g  
k o - m e n .  E i g e n l i j k  h e e f t  D a v i d  w i j s  g e h a n d e l d  
G e r d a  t e  w e i g e r e n ,  m a a r  h i j  w a s  s t o m  o m  
m e t  d e  v i s s c h e r s d o c h t e r  o p  s t a p  t e  g a a n ,  z e i  
W u i s .
—  E n  i n  u w  d r i f t  w a a r t  g e  i n h e t  n e t  g e ­
l o o p e n ,  z e i  v r o u w  G e l d e r s  t o t  h a a r  m a n .  G e  
w i l d e r  D a v i d d  n a a r  d e  T e m p e l h o e v e  l e i d e n  e n  
z o u d t  h e t  h u w e l i j k  s n e l  d o o r g e d r e v e n  h e b ­
b e n ,  f i e r  o p  u w  o v e r w i n n i n g .  E n  g e  z o u d t  
b e d r o g e n  u i t g e k o m e n  z i j n .  O ,  g e  w a a n t  u  z o o  
h o o g  e n  z o o  s t e r k ,  m a a r  g i j  o n d e r v i n d t  a l  d a t  
g e  o o k  e r g  k u n t  m i s s e n .
—  E n  w a s  h e t  u w  d r o o m  n i e t ,  d e  T e T m -  
p e l h o e v e  b i j  d e  G o u d e n  S c h o o f  t e  v o e g e n  ? 
s n a u w d e  G e l d e r s .  W a a r o m  h a a l d e t  g e  G e r d a  
h i e r  a l s  e e n  p r i n s e s  b i n n e n  ?
-------- J a ,  m a a r  s e d e r t  b e n  i k  v e e l  v e r a n d e r d
e n  i k  h e b  h e e l  w a t  g e l e e r d .  H a ,  i k  w i l  d e n  
m o e d  n i e t  l a t e n  v a r e n .  O ,  d a t  D a v i d d  t e r u g ­
k e e r d e  !
—  N e e n  1
-------- W e e s  n i e t  z o o  h a r d .  G e  o n d e r v i n d t  n u ,
h o e  m i s  g e  k u n t  z i j n  i n  u w  k o p p i g h e i d .  D e  
m e n s c h e n  z u l l e n  u  u i t l a c h e n  o m  u w  g o e d ­
g e l o o v i g h e i d .  C h r i s t i a a n s ,  d e  z w i j g e r ,  d e  
e e n z e l v i g e  m a n ,  h a d  u  h a a s t  b i j  d e n  n e u s .  
D o o r  D a v i d d s  w e i e g e r i n g  i s  h e t  v o o r k o m e n ,  
n i e t  d o o r  u w  d o o r z i c h t .  D a a l  e e n s  v a n  u w  
h o o g t e  n e e r .  V e r h a r d  u  n i e t  l a n g e r .  I k  w e e t ,  
d a t  g e  u r e n  v a n  g r o o t  v e r d r i e t  h e b t  e n *  v a n  
D a v i d  h o u d t  !
I k  b e n  e n  b l i j f  e e n  G e l d e r s  ! Z w i j g  o v e r  
d e n  k o p p i g a a r d ,  d i e  a l s  e e n  l a n d v e r h u i z e r  
n a a r  A m e r i k a  i s  v e r t r o k k e n ,  z o o a l s  e r  n u  
k r o t t e r s  g a a n .
— — I k  z w i j g  n i e t  o v e r  m i j n  k i n d  ! D a n  w a r e  
i k  g e e n  m o e d e r .  O ,  r o e p  h e m  t e r u g  !
—  M e t  G r i e t j e  H a g e n s  )
—  J a ;
—  L i e v e r  z i e  i k  h e m  v a n  m i j n  l e v e n  n i e t  
m e e r  w e e r  !
—  V e r z o e k  G o d d  n i e t  !
(W ordt voortgezet). 
(Verboden nad ruk ).
